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 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ " ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓ .ﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎﺤﻭﻟﻬﺎ  ﺯﺍل ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ 
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻗﺩﱠﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ . ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺍﻟﻭﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻ ﻅﺭﻭﻑﺍﻟ ﻭﺇﻟﻰ ،ﺠﻬﺔ
ﻻ ﺘﻘﺒل ﺃﻱ ﻨﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﺎﺌﻕ ﺤﻘ ﻜﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻤﺠﻤل ﻟﻠﻌﻘﺎﺌ
ﺇﻥ " ﺍﻟﻀﻼل"ﻭ" ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ"ﻭ" ﻟﻠﺯﻨﺩﻗﺔ"ﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔ
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 ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
 ﺘﻔﺸﻰ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻘﺏﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺩﻴﻨﻲ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟ ﺎﺕﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻭﻗﺩ ﺒﺭﺭﺕ . ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﺒﺤﻜﻡ "ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺕ  ﻅﻠﻤﺕ ، ﻓﻘﺩﺍﺫﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺭﻫﺎ، ﻭﺒﻬ
ﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻗﺎﻭﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ " .ﺍﻟﻨﺹ
ﻟﻤﺎﺫﺍ، : ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺫﺍ، ﺘﻨﻁﻠﻕ .ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
-ﻋﺭﻓﺎﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ-ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺼﻭﻓﻴﺔ-، ﻓﻘﻬﻴﺔﻭﻜﻴﻑ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
 ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﻊﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ،
  
  خ
 
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻨﺹ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﻤﺎ 
  .ﺘﻼﻫﺎ
  
، ﻭﻓﺤﺹ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﻟﺍﺠﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﻭﻤ
ﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ  ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻌﻘﻠﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻗﺎﻤﺕ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، 
ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺇﻻ ﺇﻨﻬﺎ ﻭﻗﻔﺕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ ﻟﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
  . ﻷﺴﺌﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﺒﺔ ﺠﻭﺒﺔ ﺃﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻥ
  
، ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﻟﻭﺠﻲ ﺔ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻭﻟﻔﺤﺹ ﻋﻼﺌﻕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
 ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، : ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻫﻲﻤﻨﻬﺞ ﺘﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ . ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺍﻟ
، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺘﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺃﻨﺘﺠﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻗﺩ ﺘﻡﻭ. ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻠﺴ-ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
 ﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒ ﻋﻠﻰﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴ
ﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻠ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻠﺴﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﺎﹰ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒل ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺴﻠﻁﺔ 
ﻟﻭﺠﻲ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ،  ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎ.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
  
  د
 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ . ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
ﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
   . ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  
ﻴﺘﻨﺎﻭل . ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼﻭل، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
 ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ،"ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ: "ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻭﻴﺸﺘﻤل، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻷﺩﺒﻴﺎﺕ . ﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺤﻴﺙ ﺍﻹﺸ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻷﻫﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴﺎ " ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺒﻴﺔ"ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ . ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
ﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، 
  . ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ-ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ-ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ- ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ: ﻫﻲ
  
ﻨﺎﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺘﻓ، "ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ-ﻡﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻤﺄﺴ: " ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ 
ﺨﻁﺒﺔ ﺃﺒﻲ ﺤﻤﺯﺓ "ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ، ﻤﺜل . ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﺤﺽ
ﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁ"ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻀﻭﺽ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻟﺸﺭﻋﻨﺔ 
ﻭﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﻜﻴﻑ . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﺭﺴﻭل ﻭﻅﻼﹰ ﷲ
 ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺍﻁﺅ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺎﺭﺴﺎﹰ
  
  ذ
 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻴﺩﺕ . ﻫﻭ ﺤﺎﺭﺱ ﻟﻠﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ، : ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻬﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
  .ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ
  
ﻭل ﻤﺩﺨﻼﹰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺎﹰ ﻟﻠﻨﺹ  ﻟﻴﺘﻨﺎ،"ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺄﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ: "ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭﻴﺄﺘﻲ 
ﻭﻴﻨﺘﻘل، ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ، ﺇﻟﻰ . ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل: ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺄﺴﺴﺘﻪ، ﻭﻫﻲ
ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ 
" ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ"ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﻠﹶﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟ
ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺃﻫل -ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ
  . ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ
  
ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ، "ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺹ: " ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ
ﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ، ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻭﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨ
ﻭﻋﻠﻰ . ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﺠﺏ ﺘﻨﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﺒﺎﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺘﺠﻨﺏ 
ﺯ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻴﺭﻜ. ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻜﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺘﻴﻥ 
ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻋﻥ . ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ
ﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍ- ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  .ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
  
  
  ر
 
 ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ، "ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﱢ ﺍﻟﻨﺹ،: "ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺼﺭ ﺠﺯﺌﻲ 
ﻭﻴﺘﺘﺒﻊ . ﺹ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻭﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺴﻴﺭﻫﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، 
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺴﻥ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺁﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ" ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﷲ"ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ." ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ"ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ، 
  . ﺒﺎﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ، ﻭﺘﻡ ﻨﻔﻴﻬﻡ، ﻭﺤﺭﻕ ﻜﺘﺒﻬﻡ، ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ
  
 ﻟﺘﺠﻤل ﻤﺎ "ﺃﺨﻼﻕ ﺒﻼ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻼ ﺃﺨﻼﻕ؟: ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ: "ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ 
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ، ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ، ﻭﻋﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ، ﻭﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ
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Abstract 
 
Arab Ethical Reason and Governmentality in the Era of Codification 
  
The subject matter of  Arab ethical reason and governmentality in the era of 
codification is among the most important and complicated topics that never 
ceased to provoke huge controversy in Arab cultural and intellectual scenes. This 
study discusses Arab ethical reason through looking at various intellectual 
movements in relation with Quranic moral doctrine, and at the social and 
historical circumstances in which this doctrine was codified to the other. In this 
context, religious ideology was presented as an ultimate truth that has never 
been nor will ever be a subject of debate with other philosophical and gnostic 
trends in Arab Islamic thought.   
 
This study amalgamates between the theory of ethics and the theory of politics 
(or governmentality) throughout the first six Hijri centuries by studying the values 
that were adopted by the official Islamic polity and led to ages of oppression and 
despotism. These values have been justified not only by the sacred text of the 
Quran as a sole source of legitimacy, but also by several derivatives from this 
text. Hence, this study aspires to answer the major problem regarding why and 
how the intellectual movements—both Sufi and philosophical—had different 
interpretations of the sacred text concerning the theory of governmentality in 
Islam from that of the official authority and its own clergy. Moreover, this study 
will also address the question: what were the Islamic official stances as 
manifested by the establishment of the state of Khilafa?   
 
Throughout a broad literature review and interrogations of the original sources 
concerned with Arab ethical reason and governmentality in the era of codification, 
the major argument of this study is that the political authority represented by the 
Khilafa establishment gave the clergy who are affiliated with it a supreme 
authority to interpret the sacred text of the Quran in a manner that supported and 
legitimiated its policies, and to provided all kinds of moral and meta-historical 
legitimacy to the rulers and their heirs. However, this process was totally rejected 
and condemned by other intellectual and political movements—both philosophical 
  
س  
 
and Sufi—that provided different proximities and a completely different 
hermeneutical means to the same sacred text.  To do so, the study used 
genealogy as a methodological approach to carry out the mission of interrogating 
original and secondary texts in terms of power, knowledge, and modes of 
subjectivity. According to the general guidelines of this method, the sources have 
been studied structurally in addition to a thorough analysis of the historical, social 
and political matrix of ethics and politics—that is governmentality.  
 
Accordingly, the study is divided into five chapters: Chapter One: An Introduction 
in Method and Objectives, is a primary approach to the idea of the study, its 
problem(s), major arguments, key concepts, literature review and its 
methodology.  
 
Chapter Two: Sacred Text and the Making of Governmentality—Historical 
Panorama, deals with the formation of an Islamic theory of governmentality and 
the formation of  Arab ethical reason during the era of codification from a 
historical perspective. This chapter brings to light some overlooked, or perhaps 
silenced, historical documents, such as the oratory of Abu Hamaza Al-Khariji. 
This chapter also follows up the rise of the political and intellectual movements 
and schools that supported the authority, and those that rebelled against it. The 
chapter introduces three modes of interpretation of the Quranic text: the literal 
mode (Bayani), the gnostic mode (Irfani), and the philosophical mode (Borhani).  
 
Chapter Three: The Literal Mode and the Institutionalization of the Text, 
introduces the hermeneutical means to interpret the Quranic text, such as 
interpretation (Ta’weel), consensus (Ijma’), juristic reasoning (Ijtihad), among 
others. This chapter also sheds  light on the many services Islamic clergy have 
offered to both the Khilafa and  the Khailfa establishment. 
 
Chapter Four: The Gnostic Mode and the Transcending of the Sacred Text: 
concentrates on the gnostic mode within the Sufi tradition that is considered an 
archetypal mode of transcending the sacred text of Quran through its emphasis 
on the esoteric meaning of it. This mode of interpretation transcended the 
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“earthly” nature of the Quran to the realm of unification with God, and in some 
cases to eclipse Him and to endow His attributes and authority to the Sufi Master.  
 
Chapter Five: The Philosophical Mode and Reasonable Exegesis, explores the 
philosophical mode of interpretation and how it managed to achieve partial victory 
over the literal exegesis of the clergy of the official establishment of the Khilafa, 
and to bring their monopoly on the hermeneutical institution to an end.    
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 ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
   ﺘﻤﻬﻴﺩ 1.1
  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  2.1
     ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺤﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ3.1
    ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ4.1
    ﺍﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ5.1
    ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ6.1
    ﺨﻼﺼﺔ7.1
 
َﺒْﺤﺭﹺ َﺃﻤﱠﺎ ﺍﻟﺴﱠِﻔﻴﻨﹶﺔﹸ ﻓﹶﻜﹶﺎﻨﹶﺕﹾ ِﻟَﻤَﺴﺎِﻜﻴَﻥ َﻴْﻌَﻤﻠﹸﻭَﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾ"....
ﺫﹸ ﻜﹸلﱠ ﻓﹶَﺄَﺭْﺩﺕﹸ َﺃْﻥ َﺃِﻋﻴَﺒَﻬﺎ َﻭﻜﹶﺎَﻥ َﻭَﺭﺍَﺀُﻫْﻡ َﻤِﻠٌﻙ َﻴْﺄﺨﹸ
ُﻡ ﻓﹶﻜﹶﺎَﻥ َﺃَﺒَﻭﺍُﻩ ُﻤْﺅِﻤﻨﹶْﻴﻥﹺ َﻭَﺃﻤﱠﺎ ﺍﻟﹾﻐﹸﻼ. َﺴِﻔﻴﻨﹶٍﺔ ﻏﹶْﺼﺒﺎﹰ
 ﻓﹶَﺄَﺭْﺩﻨﹶﺎ َﺃْﻥ .ُﻬَﻤﺎ ﻁﹸﻐﹾَﻴﺎﻨﺎﹰ َﻭﻜﹸﻔﹾﺭﺍﹰﻓﹶﺨﹶِﺸﻴﻨﹶﺎ َﺃْﻥ ُﻴْﺭِﻫﻘﹶ
ﻤﱠﺎ  َﻭَﺃ.ﻜﹶﺎﺓﹰ َﻭَﺃﻗﹾَﺭَﺏ ُﺭْﺤﻤﺎﹰ َﺯ ِﻤﻨﹾُﻪﺍﹰُﻴْﺒِﺩﻟﹶُﻬَﻤﺎ َﺭﺒﱡُﻬَﻤﺎ ﺨﹶْﻴﺭ
َﻤْﻴﻥﹺ َﻴِﺘﻴَﻤْﻴﻥﹺ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾَﻤِﺩﻴﻨﹶِﺔ َﻭﻜﹶﺎَﻥ ﺘﹶْﺤﺘﹶُﻪ ﺍﻟﹾﺠﹺَﺩﺍُﺭ ﻓﹶﻜﹶﺎَﻥ ِﻟﻐﹸﻼ
 ﻓﹶَﺄَﺭﺍَﺩ َﺭﺒﱡَﻙ َﺃْﻥ َﻴْﺒﻠﹸﻐﹶﺎ ﺎﹰﻜﹶﻨﹾٌﺯ ﻟﹶُﻬَﻤﺎ َﻭﻜﹶﺎَﻥ َﺃُﺒﻭُﻫَﻤﺎ َﺼﺎِﻟﺤ
ﺎ َﺃﺸﹸﺩﱠُﻫَﻤﺎ َﻭَﻴْﺴﺘﹶﺨﹾﺭﹺَﺠﺎ ﻜﹶﻨﹾَﺯُﻫَﻤﺎ َﺭْﺤَﻤﺔﹰ ِﻤْﻥ َﺭﺒﱢَﻙ َﻭَﻤ
 ﺘﹶْﺴِﻁْﻊ َﻋﻠﹶْﻴِﻪ ﻓﹶَﻌﻠﹾﺘﹸُﻪ َﻋْﻥ َﺃْﻤﺭﹺﻱ ﺫﹶِﻟَﻙ ﺘﹶْﺄﻭﹺﻴُل َﻤﺎ ﻟﹶْﻡ
  ."َﺼْﺒﺭﺍﹰ
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   ﺘﻤﻬﻴﺩ1.1
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ، 
ﺘﻤل، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﺸ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﻋﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ .  ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻷﻫﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔﻤﺘﺒﻭﻋﺔﹰ
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ " ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺒﻴﺔ"ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺴ
ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، - ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ: ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻫﻲ
  .    ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ-ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ
  
ﻥ ﻤﺎ ﻪ ﺃﺍﻜﺘﺸﺎﻓﹸ، ﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻓﺘﻭﺤﺎﻭﻟﻌﻠﻪ ﻴﺠﺩﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍًﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﹸ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ
 ﺇﻻ ﺤﻀﺎﺭٍﺓ ﻭﺃ ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓٍﺔﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﻋﻴﻨﹸ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﺘﺘﺼﻭﺭ ﻨﻔَﺴﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻭﻫﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻤٍﺔﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔَﺴﻭﺘﹸ
ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎٍﺕﺎﹰﺒل ﺃﻴﻀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻘﻁﺍﻟﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﺓ؛ 
 :ﻴﻘﻭل ﺍﺒُﻥ ﻁﻔﻴل ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ 1. ﻜﺫﻟﻙﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل  ﺒﺎﻟﻌﻘلﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴَﺭ
ﻭﺘﻨﺘﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔﺠﻭﻭ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻔﺢ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓﹸﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘَل"
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸﺒﺤﺙﹸﻟﺫﺍ ﺘ،  ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘَل2".ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﱢ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ
                                                 
  1 .52ﺹ، 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل .ﺠﻭﺭﺝ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ: ﺍﻨﻅﺭ 
  2 .591ﺹ، 2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ . ﺠﻭﺭﺝ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ
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 ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ - ﺍﻟﻔﻘﻬﻲﺍﻟﻔﻜﺭ  :ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤ
، ﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡﺒﺭﻫﺎﻨﻲ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺒﺍﻟ-ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ -ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
، ﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﺫﺍ، ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺩﺨﻼﹰ ﻟ.ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺩﻴﻨﻲ
، ﻭﻓﺘﺭﺓ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﺎﻟﻌﻘلﻓﺭﻀﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ، ﻜﻭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ، ﻭﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﻤﺭﺍﺠﻌﺔﹰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ، 
  .ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪ، ﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺎﺍﻟﺠﻴﻨ
  
   ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 2.1
  ﻨﻀﺠﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل " .ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ" :ﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻟﻤﺴﺎﻕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ، ﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻁﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺍ
ﺍﻟﻔﻜﺭ " :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻕ، ﻤﺘﻁﻠﺏﻗﻤﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺤﺙ ﻗﺩ ﻭ. ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ "، ﺤﻤﺎﺱﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺘﻲ ﻓﺘﺢ 
ﺩ ﻙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺘﺠﺴﱡﻭﺫﻟ، (ﺤﻤﺎﺱ)ﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤ( ﻓﺘﺢ)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕﹸ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻭ.ﺎ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴِﺔ
 ﻭﻟﻡ ﺘﺄِﺕ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻔﻜَﺭﻗﺩ ( ﺤﻤﺎﺱ)ﻭﻟﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻴﻤﺎ ﺤﺭﻜﺔ ( ﻓﺘﺢ)ﺤﺭﻜﺔ 
 ﺤﺭﻜﺔﻅﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻫﻭ ﺘﺒﻨﻲ  ﻭﻤﺎ ﺤ.ﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻻ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎ
ﻟﺫﺍ، ﺠﺎﺀﺕ  ﻭ. ﻜﺫﻟﻙ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(ﺤﻤﺎﺱ)
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 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓﹸ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭل  ﻟﺩﻱ ﺒﻠﻭﺭﺘ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻟ ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻲ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
  . ﺴﺔﺍﺭ ﺍﻟﺩﻔﻜﺭﺓﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟ
  
، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺩﺭﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘل، ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻟﻜﻥ، ﻭ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ،  ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻲﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺭﱠ، ﻭﻫﻭ ﺃﺭﺴﻁﻭ
، ﻤﺜل ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘلﻜﺎﻥ ﺇﺼﺭﺍُﺭﻭ، ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻼﻤﻨﻅﻭﺭ
ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ...  ﻟﻠﻔﺴﺎﺩﻭﻟﻴﺱ ﻋﺭﻀﺔﹰ، ﻴﻁﺭﺃ ﻓﻴﻨﺎ ﻜﺸﻲﺀ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻭﻫﺭﻱ ":ﻓﺎﻟﻌﻘل ﺤﺴﺏ ﺃﺭﺴﻁﻭ
 ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺫﺍﺘﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﻌل ﺃﻫﻤﻴﺔﹶ ﺍﻟﻌﻘل، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ،  ﻭﻟ3".ﻟﻭﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗْﺩ
 ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻟﺨﻴﺭ ﺙ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 . ﺍﻷﻤﺔ
  
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻗﺒل ،  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺘﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓﹸ ﻓﺘﺭﺓﹲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺘﻠﺕ ﻤﻭﺕﹶﻟﻘﺩ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ . ﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻤﻌﺎﹰﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴ
ﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ  ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﺇﻀﺎﻓﺔَﹰ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ،  ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ4.ﺔﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
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ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺤﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎُلﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ
ﻋﻠﻭﻡ ﻭ، ﻓﻴﺔﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻋﻠﻭﻡ ﻭ،  ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺇﻀﺎﻓﺔﹰ، ﺒﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ
ﺤﻭل ،  ﺴﻴﺎﺴﻲﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺼﺭﺍﻉﹴ، ﺎﹰﻻﺤﻘ،  ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻜﺭﻱ ﺘﺠﺴﺩﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﺓﹶ
 ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ،  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻓﺘﺭﺓﹶ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓﹸﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭ. ﻭﻨﻅﺭﻴﺘﻪﺍﻟﺤﻜﻡ 
  .ﻥﺭﺴﺨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﱢ
  
 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ  ﻋﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺔﹸﻟﺩﺭﺍﺴ ﻫﺫﻩ ﺍﺒﺤﺙﺘﻋﻠﻴﻪ، ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﺕ  ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺍﻟﻭﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻ ﻅﺭﻭﻑﺍﻟﻭﺇﻟﻰ ، ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻪ ﻜﻤﺠﻤل ﻟﻸﻨﻲ ﺫﺍﺘﹸ ﺍﻟﺩﻴﻗﺩﱠﻡ ﺍﻟﻔﻜُﺭ،  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ.ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻓﻴﻬﺎ 
ل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺘﺩﺨﹼ، ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺃﻱ ﻨﻘﺎﺵﻭﺒل ، ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ
 ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺤﻴﻥ" ﺍﻟﻀﻼل"ﻭ" ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ"ﻭ" ﻠﺯﻨﺩﻗﺔﻟ "ﺍﹰﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺼﺩﺭ
 ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﺒﺎﻁﻥ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﺒﺭﻭﺫﻟﻙ  5، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  ﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﻓﻴﺔﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺍﻟﻁﺭﻴﻕ  ﻓﺘﺢ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍﻗﺩ ﻜﺎﻥ  ﻭ.ﻫﺎﻅﺎﻫﺭﻭ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺨﺭﻭﺝﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻑ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻭﺍﺴﺘﻬﺩ، ﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒ
  ﺤﻴﺎل ﻤﺠﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤَﻊﻓﻜﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰﺎﺴﻴﺎﹰﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺴﻴ
ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ،  .ﻜﺘﻤﺎلﻥ ﻭﺍﻻﻜﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘ
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  ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔﹰﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﻱﻭﺘﻁﻭﺭ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻟ
 ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻔﱠل، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲﺃﻤﺎ  6.ﻓﻜﺭﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ :ﺫﺍﺕ ﻭﺠﻬﻴﻥ
ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺩ ﻭ. ﺭﻑ ﺒﻌﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪُﻋﻫﻭ ﻤﺎ ﻭ، ﺔﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺍﺨﺘﺯﻟﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺒﻨﺎًﺀ- ﻼﻟﺍﻴﻤﺎﻥ ﻭﻭﺒﻴﺎﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹ، ﻭﺸﺭﻋﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
،  ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ"ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻪ" ﻻ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﻜل ﺍ ﻜﺎﻨﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﻴﻥﻤﻊ ﻭ. ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ "ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭ،  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔﻓﻲﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻪ ﻰ  ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻥ ﺨﻼﺼﺔﹶﺇﻻ ﺃ
  .ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ" ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  
ﻭﻜﻴﻑ ، ﻟﻤﺎﺫﺍ: ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﹶﻓﺈﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ، ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ، ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
 ﻟﻠﻨﺹ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
،  ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅلﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ؟
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻌﻁﻴلﻫل ﻋﺯﺯ ﺘ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ؟ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑﹶﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ: ﻭﻫﻲ
 ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺎﺭﺠﺔﹰﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻭ
؟ ﻭﻫل ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ  ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﺴﻴﺔ ﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻼﻗﺔﹸ
                                                 
  .051ﺹ، 2002،ﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ . ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻭﺓ: ﺍﻨﻅﺭ 6
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 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﻓﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴَﺭ
  ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ؟
  
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺃﻥ  ﻓﺭﻀﻴﺔﹸ ﺃﻤﺎ
ﻭﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،  ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴَﺭ ﻨﻬﺎ ﻭﻗﻔﺕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ ﻟﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺕ ، ﺇﻻ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ  ﺠﻭﺒﺔ ﺃ ﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟ 
  .ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  
   ﻭﺤﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 3.1
ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﺒﻌﺽ  ﻻ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ
ﻭﻫﺫﻩ .  ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﹰﻭﺠﻬﺎِﺕﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤل ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ، ﻭﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﺍﻟﻌﻘل: ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻫﻲ
  :، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘُﺤﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺼﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻭ
  
، ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﻌﻘلﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ، ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻟﻌﻘل ﺒ : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘل 1.3.1
ﻴﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺴﺱ ﺃﺭﺴﻁﻭ،  ﻓﺎﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓ7.ﻤﺠﺎﻻﺕﻤﻥ ﺍﻟ ﻗﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻪ ﺤﻀﻭٌﺭ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔﹶ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻭﺯ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ،  ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺎ" :ﺇﺫ
                                                 
  7 .6ﺹ، 8891، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺭﺸﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ.ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺤﻲ: ﺍﻨﻅﺭ 
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 ﺍﻟﻌﻘل ﺃﺴﺎُﺱ ﻭ8".ﻟﻭﻫﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯُﺀ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﺴﻭ، ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺨﺩﻤﺔﹰﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻔَﺱ، ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻟﻌﻘَل ﻫﻭ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ،  9. ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁﺎﹰﺒﺤﺜ، ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،  ﺒﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰﻟﻴﻤﺴَﻙ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻫﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎَﻡﻤﺎ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇ
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ  ﻴﻤﺜل ﺒﺎﻟ ﻓﺎﻟﻌﻘُل01، ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺎ
 11.ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻪﻪ ﻭﺃﺴﺎَﺴ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻤﻁﻠَﻌﻤﻨﺒَﻊ
ﻤﻠﹶﻜﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭَﻡﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﻋﻠﻴﻪ، 
،  ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎﻘل، ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ، ﻻ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻋ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﻓﻬﻭ ﻋﻘٌلﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ، : ، ﻭﻫﻭ ﻋﻘل ﺘﻜﻭﱢﻨﻪ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺜﻼﺜﺔﻻ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓﻫﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
   .ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  
ﻟﺤﻕ  ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﻴﻥﺇﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁﹶ:  ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ2.3.1
ﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺤﺽ ﺘﻌﻠﱡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﺴﺒﺎَﺏ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﹶﺍﻷﻭﻀﺎَﻉﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ، ﻜﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
 21. ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔﺼﻴﻐﺔﹰﻴﺔ ﺭﺒﺎﻁﺎﹰ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻭﺇﺭﺍﺩﻴﺎﹰ ﻤﻌﺎﹰ ﻭﺒﻭﺼﻔﻬﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔﹸ، ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ
 ﺍﻟﺨﻴَﺭ" ﻴﺸﻜلﺎﹰ،  ﺘﺎﻤﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﺎﺘﺤﺎﺩ ﺍ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
                                                 
  8 .882ﺹﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،  ﺴﺠﻊ ﻤﺭ.ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل . ﺠﻭﺭﺝ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ
  9 .343 ﻭ 41ﺹ، 6991، ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤ:  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘل .ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﻭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 
  01 .14- 73ﺹ، 9891،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ
  11 . 67- 57 ﺹ،0002.ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ .ﺯﺍﻟﻲﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐ: ﺍﻨﻅﺭ 
  21 .826ﺹ، 3691، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ: ﺩﻤﺸﻕ، 2ﺝ .ﺭﺽ ﻭﻨﻘﺩﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋ .ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻌﻭﺍ: ﺍﻨﻅﺭ 
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ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ "ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
   31.ﺎﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰﻨﺩﻤﺎﺠﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻤﺎ ﺍ
،  ﻭﻫﻲ41،  ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﻠﻭَﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕﹶﻟﺫﺍ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭُل ﺇﻭ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﺴﻭﺍًﺀ ﺩﺍﺨل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ، ﺘﺸﻜل ﻨﻅﺎَﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
،  ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹶﻫﺫﻩ  ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ .، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻟﻠﻘﻴﺎﹰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻨﻅﺎﻤﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩَﺉﺘﺸﻜﱢل ﺍﻷﺨﻼﻕ  ﻓﺈﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ
 ﻋﺭﺽ ، ﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺱ ، ﺭﺴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺎ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺍﻟﺭﺅﻴﺎ
،  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ"ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﹰ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺼﺩﺭﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
 ﻭﺒﻤﺎ .ﺄ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﺸ51
 ﻫﻲ ﻨﹶﻅﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕﺭﻓﺔ، ﻜﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻠﹶﺃ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡﺔﺍﻟﺜﻘﺎﻓ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
   .ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ
  
                                                 
  31 .036 ﻨﻔﺴﻪ ﺹﺠﻊﺭﺍﻟﻤ: ﺍﻨﻅﺭ 
 .ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 
  41 .42ﺹ، 1002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
: ﺒﺎﺭﻴﺱ، (ﻫﺎﺸﻡ ﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺭﺠﻤﺔ)  .ﻫﺎﺸﻡ ﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ .ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ: ﺍﻨﻅﺭ 
  51 .22ﺹ  .0991، ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻜﻭ
01 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ،  ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺸﺒِﻪﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊﹺﻟﻘﺩ ُﻭﺠﺩﺕ (: ﻲـ)ـﺍﻟﻌﺭﺒ 3.3.1
ﻓﺎﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻟﺫﺍ، . "ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"ـﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻵﻥ ﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻨﺘﺸﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺤﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻗﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﻪﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ﻓ ﺍﻟﻤﺘﻘﻥ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺠﻤﻲﻭﺍﻷ
" ﻋﻘل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"ـﺒﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻓﻘﺩ ُﻋﻨﻲ  ﻫﻭ ﺍﻟﻤ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒُﻲ61.ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 71.ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﺍﷲ: ﻪ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺩﺍﺨﻠﹶﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔﹸ، ﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﻋﻘل ﺍﻟﺜﺍﻟﻌﻘَل
ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ،  ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺤﻲﺎﹰﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺨﺎﻀﻌ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ81.ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺩ ﺨﻀﻊ ، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ، ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸ 91.ﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜ
 ﺃﻭ ﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎﹰﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺭﻫﺎﻨ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺤَﺭﺍﻟﻤﻔﻜَﺭﺒﻭﺼﻔﻪ " ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ" ﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡﻋ
 ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹶ .ﻴﺎﹰﻓﻜﺭﺎﹰ ﺼﺭﺍﻋﻜﻭﻨﻪ  ﺍﺘﺴﻡ ﺒ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺤﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡﺨﺎﺽﻭ ﻴﺎﹰﻋﺭﻓﺎﻨ
ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : "ﺘﺘﺒﻨﻰ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻤﻔﻬﻭَﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ
   02."ﻷﺤﺩﻜﻡ ﺒﺄﺏ ﺃﻭ ﺒﺄﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻓﻤﻥ ﺘﻜﻠﱠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﹶ ﻓﻬﻭ ﻋﺭﺒﻲ
  
                                                 
  61 .81ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺠﻊ ﻤﺭ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘل.ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻼﻭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 
  71 .02ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺠﻊﺭ ﻤ.ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 
  81 .72ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺠﻊﺭﻤ.  ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 
، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. ﻫﺎﺸﻡ ﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺭﺠﻤﺔ.  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ.ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ: ﺍﻨﻅﺭ 
  91 .9ﺹ، 6991
  (.43-4 )3991، تشرين الثاني، 75العدد ، المستقبل العربي" ، في الھوية القومية العربية ". ﻋﻔﻴﻑ ﺍﻟﺒﻭﻨﻲ:ﺍﻨﻅﺭ 02
11 
،  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 4.3.1
 ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻌﺒُﺭﻴﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ، ﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺫﻟﻙ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔﹰﻫﺫﻩ ﻭﻟﻜﻥ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ،  ﺍﺘﺤﺎﺩﻨﻅﺎﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﻅﺎَﻡ"ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ  ﻭﻟﺫﺍ، ﻨﺠﺩ َﻤﻥ ﻴﻘﻭل12.ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ،  ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻗﺎﺩٌﺭﺒﺎﻟﻎﹲ،  ﺤﺭ ﻋﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺭﺠٌل ﺃﻭ ﺃﻱﱠﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜَﻡ
 ﺘﺒﻨﻲ ﻭﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺤﺩﻩ ﺤﻕﱡ،  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻉ ﻻ ﻟﻠﺸﻌﺏﻭﻴﻘﻭﻡ ﻨﻅﺎُﻡﺎﹰ، ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﺴﻠﻤ
 ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ22". ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌَﺭ،ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
 ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔﹲ، ﺤﻜﻡ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﺍﻟ
، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻋﻠﻴﻪ،  ﻭ32. ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉﻫﺎ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﺠٌﺏﻭﻋﻘُﺩ، ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻴﺒﺭﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، 
ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺕﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎ
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ  ﻓﻨﻅﺭﻴﺔﹸ42.ﻬﺎ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﹶ
ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ، ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ"
                                                 
  12 .521-421ﺹ، 1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ. ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻓﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟ: ﺍﻨﻅﺭ 
  22 .252ﺹ، 3591، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .ﺒﻬﺎﻨﻲ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨ
: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺎﻭﻱﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﻴ:  ﺘﺤﻘﻴﻕ. ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ. ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱﺃﺒﻭ: ﺍﻨﻅﺭ32
  .36ﺹ 4991،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ
  42 .12ﺹ، 4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﻴﺭﻭﺕﺒ .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ .ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ: ﺍﻨﻅﺭ 
21 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻘﺩ ﻓ،  ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻟﻘﺭﺁَﻥﻥ  ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇ52"، ﻭﻥﺃﻥ ﻴﻜ
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤُﻊ،  ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺘﻪ ﻭﺴﺭﻴﺭﺘﻪﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭُﺩ
ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻷﻤﺭ ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭﺠﻭﺩﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺘﻨﻅﻤﻪ ﺴﻠﻁﺘﹸ، ﻪﻪ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﹸﻨﻅﺎُﻤ
  62. ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓﹲﻓﻬﻲ ﺴﻠﻁﺔﹲ، ﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭﺒﺎﻟﻤﻌﺭ
  
 ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﹸﻫﻲ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺘﺭﺓﹶ ﻓﻥﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻓﺘﺭﺓﹸ  ﻌﺘﺒﺭﺘ: ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ 5.3.1
 ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻱﻥ، ﺭﺴﺨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﱢ
 ﺩ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕﹶﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍ، ﻫﺎﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎُﺭ،  ﺸﺩﻴﺩ ﺒﺒﻁٍﺀﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺇﻻ
 ل ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜﱠﻋﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻓﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻫﻲ  72. ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲﻤﺴﺘﻤﺩٍﺓ
ﻥ ﺩ ﺒﺨﻴﻭﻁ ﻤﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﺸﹸ،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡﺍﻹﻁﺎَﺭ
ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺘﻡ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻘُل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ، ﺇﺫ ﻭ،  ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴَﻊ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ82.ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘل ،  ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻫﻲ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ
                                                 
  52 .5ﺹ، 3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ:  ﻋﻤﺎﻥ.ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 
. 6991ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﻤﺭﻜﺯ ﺩ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ .ﻋﻠﻲ، ﻤﻠﻴلﺃﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ
 .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻓﻲ ، ﻭ93ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ.  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ. ﺴﻭﻱ ﻴﻭﺠﻪﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ: ، ﻭﺃﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ01ﺹ
  62 .721 ﺹ.ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 72 .02ﺹ، 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل. ﺠﻭﺭﺝ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ: ﺍﻨﻅﺭ 
  82 .3ﺹ، 1891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨ.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺠﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ: ﺍﻨﻅﺭ 
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 92. ﺒﻌﺩ ﻤﻘﺘل ﻋﻠﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺨﺎﺼﺔﹰﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ، " ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ"ﺃﻭ " ﺨﺎﻁﺌﺔ"ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ 
  ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﺃﻨﺯﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪﺎَﺏﺘﹼﻜﹸ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫﺍﻟﺒﻌَﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻭﻟﻜﻥ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ  ﺃﻴﺔﹶﻌﺘﺒُﺭَﻴﻭ، ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻭﺘﻼﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﻤُﻊ، ﺠﺒﺭﻴل
  03.ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻤﺘﺩ ﺍ
  
 ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺯﺨﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﻟﻘﺩ: ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 6.3.1
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺎﹰ ﻫﺎﻤﺍﹰﻭﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷ
ﻟﻼﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ  ﻤﻭﻀَﻊﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹸ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻅﻬﻭﺭ ﻜلﹴ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎُﻉﻗﺩ  ﻭ.ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﻗﺩ ﻨﺎل ﻫﺫﻩ 13. ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﻤﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺔﻴﻠﻴﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻹﺴﻤﺎﻋ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﻜﺭﻴﻬﻡ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺩ،  ﻤﻥ ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﺎﹰ ﻤﺤﺩﻗﺍﹰﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻭﱢﺭ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻤﻊ  23.ﻭﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﻘﻠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ،  ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔﹰ ﻤﺫﺍﻫَﺏﻻﺒﺘﺩﺍﻋﻬﺎﻭﺫﻟﻙ  ،ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
                                                 
 92 .26- 85ﺹ، 5991، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ:  ﻟﻨﺩﻥ.ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻭﺯﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ
، 8891، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ .ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺒﻴﺴﻲ: ﺍﻨﻅﺭ 
  03 .8ﺹ
  13 .52- 31ﺹ، 7791، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ:  ﺍﻟﻘﺩﺱ.ﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔ .ﺒﻨﺩﻟﻲ ﺠﻭﺯﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 
-5ﺹ، 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻏﺎﻟﺏ: ﺍﻨﻅﺭ 
  23 .01
41 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻗﺩ . ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 33، ﻭﻤﺅﺍﺯﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﺸﻜﹼﻠﺔﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔﹰ  ﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﻭﻟﺘ
 ﺍﻟﻨﺹﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺍ، ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ، ﺃﻤﺎ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘلﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ
ﻼﹰ ﻟﻤﻌﺎﻥﹴ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﺄﻭﻴل ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، 
ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺸﺭﻋﻥ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﺎ 
  43.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  
ﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻭﻅﻬﻤﻊ : ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 7.3.1
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺒﻠﻎ ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺍﹰﻤﻨﺤﺼﺭﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻜﺎﻥ 
. ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﻟﹸ ﺤﺭﻜﺎﺕﹲَﺠﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪﺃﻭ
 ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔﹰ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
، ﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﹶﻭﻁﺭﻗﻪ, ﺘﻤﺜل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ53.ﻤﻲﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻼ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺃﻱ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﻫﻨﺎ، ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  63.ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
                                                 
  33 .02ﺹ. ﺒﻕﺠﻊ ﺴﺭ ﻤ. ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 
، 4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﺝ. ﺘﺒﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل ﺒﺍ. ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ:  ﺍﻨﻅﺭ
  43 .41- 31ﺹ
  53 .64 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹﺠﻊﺭ ﻤ.ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ. ﺴﻭﻱ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ: ﺍﻨﻅﺭ 
  63 .15 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹﺠﻊﺭ ﻤ.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ .ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻭﻥ: ﺍﻨﻅﺭ 
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ﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻓﻌل ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺜﺭ ﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﻭﺓﹶﺍﻹﺨﻀﺎﻉ، ﺤﻴﺙ ﺇ
،  ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻭﻟﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ73.ﻼﻗﻲﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺨ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻫﻭ 
ﻗﺩ ﻟﹶﻘﺏ  ﻭ.ﺎ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺍﹰﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺘﻤﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺠ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ  83.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ "ﺒﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ"ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻓﻘﺩ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.  ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻋﺩﺓﹶ، ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ
. ﻗﺒﻠﻲ -ﺴﻴﺎﺴﻲ - ﻓﻲ ﻤﻬﺩ ﺩﻴﻨﻲﻓﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﹸﺍﻤﺘﺯﺠ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ " ، ﺤﻕ ﺇﻟﻬﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ" ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔﹸ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﹸ، ﻭﻟﺫﺍ.  ﻫﺎﺸﻡﺎﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻜﺎﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺒﻨﻲﺍﻟﻤﺘﻨ
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﺍﻟ
  
 ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ 4.1
 ﻓﺘﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘَلﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺜﻤﺔﹶ
ل ﺘﺸﻜﱢﺇﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ .  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ
ﻜﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻁﻴﻠﺔ ﺴﺘﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻫﺠﺭﻴﺔ،  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ،  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭﺨﻠﻔﻴﺔﹰ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺭﻗﻬﺎ 
                                                 
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻌﺭﺒﻲﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟ. ﻋﻠﻲ ﺃﺴﻌﺩ ﻭﻁﻔﺔ: ﺍﻨﻅﺭ - 
  73 .021ﺹ، 9991، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  83 .21- 11 ﺴﺎﺒﻕ ﺹﺠﻊﺭ ﻤ. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﻠﻴل: ﺍﻨﻅﺭ 
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ﻭﻟﺫﺍ، ﻓﻘﺩ  ."ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ"ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ "  ﺍﻟﺤﻜﻡﻨﻅﺭﻴﺔ"ﻭ" ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ" ﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 .ﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻨﻘﺴﻤﺕ 
  
 ﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔﺍ: ﻻﹰ ﺃﻭ1.4.1
ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻨﺩ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺭﺒﻁﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻟﻘﺩ 
 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺤﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔﹰ، ﻨﻅﺭﻱ ﺤﻭﻟﻬﺎ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ،  ﻟﻪﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎلﻠﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟ
ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ  ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺴﺎﺕ :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ. ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
 ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺎﹰ ﻤﻬﻤﺍﹰﻭﻤﺼﺩﺭ،  ﺨﺼﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺭﻀﻴﺔﹰ، (0791)
ﺤﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻟﻤ. ﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺠﺎﺅﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺨ
ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻭل ﻵﺭﺍﺀ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﺜﺎﺭ  ﺍﹰ ﻓﺭﻴﺩﻼﹰﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺴﺠ،  ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﻔﻘﻬﺎﺀﻤﻥ ﺍﻟ
، ﻓﺘﻜﻤﻥ (2791 ) ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﻜﺘﺎﺏ ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺴﺎﺕﻌﺽ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻪ ﻟﺒ
 ﻭﻥﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺇﺒﺭﺍﺯ ﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟ، ﺭﺍﺀ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔﺁﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﹸﻪ، ﻫﻨﺎ، 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻤﺴﻠﻡﻟ ﺍَﻡﺃﺴﻬﺏ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﺎِﻟﻭﻗﺩ  .ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ
ﺍﺒﻥ ﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻫﺎﺠﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﻓﻘﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺨﺫﺂ ﻭﺍﻟﻤﺍﻵﺭﺍﺀ
، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺘﺼﺩﻯ ﻵﻘﺩ ﻓ، ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺕ، ﺭﺸﺩ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻥﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺎﹰﻁﻼﻋﺍﺃﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ 
 ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ":ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل، ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔﻭﻴﺭﺘﺏ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ
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ﻭﻗﺼﻭﺭ ، ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ،  ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺕﺘﺒﻴﻴﻥﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل 
 ﻓﻲ ﻨﺤﻥ ﻟﻡ ﻨﺨﺽْ. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺎﻗﺽ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ. ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ
 93." ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻻ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕﻲﺴﻤ ﺍﻟﻬﺎﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺨﻭَﺽ
ﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺴﻔﻲ ﻭﻤﺩﻠﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺒﺤﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻓﻲ ﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﺘﻭ
، ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻁﺭﻴﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﻓﻴﺒﺤﺙ ﺍ، ﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ.  ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔﹶﺒﺭ ﻜﺘﺎُﺒﻋﺘﹸﺍﻟﺫﻟﻙ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺩﱠ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗَﻊﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥﺍﻟﺒﺤﺙ 
  
  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔﹰ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕﻜﺘﺎﺒﻪﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺸﺎﺒﻪ، ﻭﻀﻊ ﺍﺒُﻥ ﻤﺴﻜﻭﻴﻪ 
، ﻴﻠﺔﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻟﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺠﻤ، ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴَﺭﻭﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻜﻭﻴﻪ.  ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓﹶ، ﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻜﹸﻭﺘﻜﻭﻥ ﺴﻬﻠﺔﹰ
ﺒﻥ  ﻭﻤﻊ ﺒﺤﺙ ﺍ.ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻸﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻪ ﻟﻡ ﻨﻻ ﺃﺇ، ﻤﺎﻡﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺴﻜﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻼل  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﺙ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔﹰﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤ
  . ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  
 ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ، ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻜﺘﺎﺒﻪﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲﺃﻤﺎ 
، ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ، ﺔﻭﻴﺭﺸﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ، ﻴﻌﺭﻓﻬﻡ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏﺍﻷﻤﺔ، ﻟ
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 ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻅ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ، ﻓﻘﺩﻟﺫﺍﻭ .ﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺸﻪﺒﻌﻴﺩ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻓ،  ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﺃﻤﺎ  ﻭ. ﺃﻡ ﻻﻴﺎﹰﺒﻘﺕ ﺇﺴﻼﻤﻩ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﹸﻓﻜﺭﹺ
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﻤ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡﻘﻊ ، ﻭﺘ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻡ ﻭﺭﺜﺔﹸ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺍﻟﺤﻘﺔ، 
ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭ. ، ﻭﺍﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡﻀل ﻁﺭﻴﻘﻪ
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻴﺒﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺘﺒﺭﻫﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﺍ ﺍﻟﺫﻴﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻭﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻋﺼﺭﻩ ﻟﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻨﻬﺎ ﺤﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻟﻠﺭﻏﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟ. ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻤﺤﺭﻓﻴﻥ ﻟﻪ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ، ﺃﻭ ﻨﻘﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﺁﺭﺍﺀ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﻡﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻜﺭﻱ ﺩﻴﻨﻲ  ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻓﻘﺩ
  . ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻤﻊ ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
  ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﺯﻟﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ: ﺎﹰ ﺜﺎﻨﻴ 2.4.1
 ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓﹰ،  ﻟﻠﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﺭﺕ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻀﺘﻌﺭ 
ﻭﺴﻴﺭﺓ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ، ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥﺒﻌﺽ ﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل  ﻤﺼﺒﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺘﺎﺏ:  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ.ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺤﻴﺎﺘﻬﻡ 
 ﻴﺎﹰ ﻓﻠﺴﻔﺍﹰ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺼﺭﻥﺃ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ(8891) ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ
ﻭﺍﻟﻌﻘل . ﻭﺃﻓﺭﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ،  ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺸﺎﻤلﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻔَﺯ، ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
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ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻴﺭﻔﻜﻴل ﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩ، ل ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ
ﻜﻤﺎ . ﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔﺒ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭ ، ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕﹶﺍﻷﻨﻁﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺘﻲ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕﻫﻲ ﺍﻟ
ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ،  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘلﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﹶﺃﻥ ﻭ،  ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘَل
ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻜﺎﺭﻡ   ﺃﻤﺎ.ﺭﺠﺎﺕﺩﺍﻨﺯﻭﺍﺀ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺭﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﺒﺭ 
 . ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﻘﺩ ﺒﺤﺙ(9891 )ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥﺍﻟﺤﻼﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﺎﻤﻲ 
ﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻪ ﻟﻠﺤ، ﻭﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻻﹰﻴﻌﻁﻲ ﻤﺜﺎ... ﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﻟﻐﻴﺏﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭ
. ﺔﹰ ﻟﺠﻬﺭﻩ ﺒﺂﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺒﺴﺕ ﺒﺎﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻨﺘﻴﺠﻟﻔﺘﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺩ ﺼﻭﺭﻩﺭﺸﺩ  ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﺇﺫﺍ
ﻓﺎﻟﻜﺎﺘﺒﺎﻥ ﻴﺼﻭﺭﺍﻥ ، ﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻔﺘﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤﺍﻟﺤﻼﺝ ﻤﺜل ﺍﻟﺈﻥ ﻓ، ﻋﺼﺭﻩ
  . ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲﺔﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺸﻘﻴﻟﻨﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍَﻉ
  
  ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ  3.4.1
، ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل: ﻫﻲ، ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻓﺭﻋﻴﺔ
   .ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺇﻨﻤﺎ ُﺒﻨﻲ   ﺍﻟﻌﺭﺒَﻲ ﺍﻟﻌﻘَلﻟﹻ ﺃﻥﻟﻤﺤﻭﺭ ﻭﺘﺅﺴﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل - ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﻭﺠﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻨﻘلﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕﹸ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ
 ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻼﹰﻪ ﻗﺎﺒﺘ ﻭﺠﻌﻠﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻌﻘَلﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ُﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﺍﻟﻌﻘل
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، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻨﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﺒﻌ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥﻗﺩ ﻭ. ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭُﺝ، (4991) ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ :ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ، ﻜﺘﺏ ﺒﻌﺩﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻡ ُﻴ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
 ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﻪ ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺎ. ﻁﻼﻉ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺎﻟﺔﹰ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺤﻤﻭﺠﻭٌﺩ
 ﺘﺤﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺎﹰﻴﺭﻯ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻭﺍﻗﻌ، (5991)
ﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺸﻐﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔﻭ، ﺭﻭﺍ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻤﻥ ﻨﻅﱠﻩﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭ
 ﻜﻤﺎ . ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﻷﻨﻪ،ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔﹶ، ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻋﺼﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ
 ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻌﻘَلﻨﻴﻤﻭﺍﻟﻐ
 ﻋﻠﻰ ﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﹶ ﺃ(6991)،  ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺴﺘﻤﻜﻥ ، ﻟﺸﺎﻁﺒﻲﺍﻭﺃﺼﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ، ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ
 ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﺘﺎﺏﻭﻓﻲ  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔﺍﻟﻌﻘَل
ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻴﺒﺤﺙ ، (1002)، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ  ﺤﻴﺙ،ﻅﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﹸ
 ﻩ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ،ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ، ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ، ﻓﻘﺩﻴﺔﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺍ ﺃﻤﺎ .ﻗﻲ، ﻓﻬﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻷﺨﻼﺍﻟﺤﻜُﻡ
 ﺒﺭﺭﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻭﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ،  ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ:ﻤﺜل، ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ
 ﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻓﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺼﺩ . ﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭﺍﻏﺘﺼﺎَﺒ،  ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ"ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ "لﺒﻗ، ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ
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ﺔ ﻤﻥ  ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻋﺒﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺒﺭﻴﺭﻭﺘﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻭل  ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﺃﺭﺠﻌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
  .  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺎﻨﻭﺍﻟﺭﻭﻤ
  
ﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺘﺤ، (6991 )ﺍﻟﻌﻘلﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، 
ﻭﻴﺘﺼل ﺒﻪ ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺹ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺘﺘﻡ .ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻌﺎﻗل ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
 ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺨﺩﻤﺔﹰ، ﺒﺎﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ
 ﺃﻤﺎ .ﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﻋﻥ ﺍﺎﹰﺒﺤﺜ، ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،  ﺒﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺜﻡ ﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﻤﺴﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ
، (4991) ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ
 ﻭﻴﺭﻯ .ﺭﻱ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻓﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺸﻌ
 ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ،  ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻘلﻻﹰﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻭ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻌﺭﻴﺔﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻱ ، ﻴﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘل،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻌﻘل ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ، ﻟﻠﻨﻘل
 ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜَﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ
  .ﻤلﺍﻟﻌﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺕﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨ
  
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ، (7991 )ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ
ﺴﺒل ﺇﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻟﻴﺴﺎﻫﻡ ﻗﺩ ﺩﺭﺱ ﻭ،  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﻫﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻘَل
، ﻭﺍﻟﺘﻌﻘلﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺃﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﺒﺄﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ
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ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﻜﺘﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ . ﻤﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
ﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ  ﺒﻴﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، (0002)  ﻜﻴﻑ ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ:ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
،  ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻋﻘل ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩَﺉﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻜُل، ﻫﻨﺎ، ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭُﻴ.ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ
 ﺎﹰﻏﻠﻕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤ ﺃ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘَل.ﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻭﻓﺸﻠﻪﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹ
 ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴُﺭ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰﻜﻥ ﻴﻡﻓﺎﻨﻘﻠﺏ ﻤﺎ ﻟ، ل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥﻭﺤّﻭ
ﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺎﻟﻭﺒ، ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﻜﻥ
  .ﻭﺤﺼﺭﻩ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ
  
ﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒ، (2002) ﺍﻟﻌﻘل ﺃﻡ ﻋﻘل ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ، ﻠﻁﻴﻑﻟﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﺃﻤﺎ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭلﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ  ﻴﺭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﺍﻟﻌﺘﻘﺩﻴﻭ. ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
ل ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺜﱠ، ﺇﺫ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﺎﹰ ﻁﺭﻴﻕ  ﻋﻥﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻭﻻ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺎﺘﻤﻔﺼل ﻭﺤﺩﺙ ،  ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﹸ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
  
، ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭ:  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ- ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﺩ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ  ﻜﺎﻥ ﻻ، ﻟﺫﺍﻭ . ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩﻫﺎﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴُﻥﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻓﻘﺩ 
. ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨَﺩ
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 ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ :ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل  ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲﺩﻭﻨﻴﺱﻜﺘﺎﺏ ﺃ،  ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺼﺭﺍٌﻉ، (2002) ﺘﺒﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﻭﺍﻻ
ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
ﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺤﻴﺙ ﺘﺠ،ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔﺭ ﻭﺍﻻﻨﺩﻓﻴﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐ
، ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ.  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﺇﺫ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻫﻨﺎ، 
، ﺜﺒﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎﺇﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻑ ﺍﻨﻬﺎ ﺇﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
 ﻟﺘﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺎﹰّﻴ ﺩﻴﻨ ﻫﺫﺍﺭﻴﻴ ﺘﻡ ﺘﺠﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ.  ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ
. ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ
ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺇ ﺤﻴﺙ ،ﻟﻤﻠﺒﺱ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻴﺠﺴﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺕﻭﻟﻜﻥ ﻅﻬﺭ، ﻠﻙ ﻤﺯﺠﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟُﻤﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻟﺔﹰ، ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻨﻲ ﻗﺒﻠﻲﺒﻨﺕ ﺸﺭﻋﻴﺘﹶ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
   .ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ
  
ﻓﻲ ﻓﻜﺭ  ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﻔﻨﻴﺔ، ﻓﻴﺒﺤﺙ، (9991) ﻭﺭﻴﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺴﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ، ﻭﻤﺜﻠﻪ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ، ﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲﺭﻱ ﻜﺠﺍﻟﻨﻔﱠ
 ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻴﺭﺴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺎﹰﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺭﺴﻡ ﻨﻭﻋﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺩﻴ
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ﺒﻴﻥ   ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺤﺎﺼﺭ ﻤﺎﺃﺩﻭﻨﻴﺱﻴﺭﻯ ، ﻓ(3991)  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
 ﺇﻻ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻵﺨﺭﺓ
 ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﻴﺒﺩﻉ ﻜﻭﻨﻪ ﻼﹰﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﹶﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
ﺍﺤﺘﻀﺎﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ  ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ، ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎﺍﹰﻤﺤﺎﺼﺭ
  . ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻋﺒﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪﺎﺨﺘﺭﺍﻗﻪﺒ ، ﺒلﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
  
ﻓﻲ ، (5991) ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻗﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺸﺎﺒﻪ، ﻴﺒﺤﺙ ﻭ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺭﻀﺕ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻙ 
 ﺍﻟﺤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺩﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴَﻥ، ﺤﻴﺙ ﺭﺍﺯﻱﻴﺒﺎﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺸ
 ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ ﻤﺼﻁﻔﻰﺘﺤﺩﺙ ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ .ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ
ﺒﻴﻥ ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻟ، ﻭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل، (6691)
 ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻔﺱ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻨﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﺤﺴﻥﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ،  ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﻓﻴﻤﺎ
ﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ،  ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﷲ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠ"، ﻓﻌل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻕ"ﺒﺎﻟﺸﺭﻉ ﻫﻭ 
، ﺇﺫﺍﹰ، ﻓﺎﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ . ﻫﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻤﻥ، ﺨﺭﻭﻴﺔﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷ
ﺎﻭُﺯ ﺘﺠ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻤﺤﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
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ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﺤﺕ ، ﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺭﺴُﻡ ﻨﻭﻉ
    .ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  
ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻟ ﺒﺘﺭ ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔﹸﻟﻘﺩ  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
 ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺜﻤﺔﻓﻔ، ﺸﺎﺫ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ
، ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺘﺒﺭﻴَﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻗﺩ ﻭ، ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻤﺎ ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻴﻭﻨﺱ ﻤﺤﻤﺩﺘﻌﺭﺽﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، . ﻩ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺩﻴﻨﻴﺎﹰﻫﺫ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕﻭ، ﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﻟ، (9991) ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻋﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤل ﺒﺒﺘﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺤﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﺃﻨﻪ ﻭ، ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﺃﻋﻼﻡ ، ﺴﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﻴﺠ.ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
 ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻤﻠﻴل ﺃﻤﺎ . ﻜﺎﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻭﺍﻟﺤﻼﺝ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻤﻭﻗﻑﹶﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻔﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ
ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ، (6991)ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺎﺒﻪﻓﻲ ﻜﺘ
 ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﻓﻲﺸﺨﺼﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺩﺩﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻔﻠﺴﻔﻲ، ﻭﺃﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺠﻪﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭ
  . ﺤﻴﺎﺘﻪﺨﻁﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺸﻜﱠﻠﺕ 
  
ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ، ﻓﻲ ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﺘﺤﺩﺙﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺸﺎﺒﻪ، 
 ﻴﺸﻜل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﹸﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤ، (0002) ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
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 ﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻻﻨﺠﺭﺍﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘلﻴﺸﻜل ﻭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
،  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺘﺭﺍﺙﹶ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺴﺘﻭﻋﺏﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ  ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ . ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉﺍﻟﻭﻗﻭﻉ
 ﻭﻤﺜل .ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻟﻪ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﻭﺤّﻭ،  ﻵﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻌﻪﺨﻀﺃﻭ
ﻴﺔ ﺼﻭﻍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤ ﻜﺘﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺒﻠﻘﺯﻴﺯﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ 
ﻤﻊ ﺃﻥ   ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨُﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹲﺭﺃﻯ، ﻭ(1002) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺒﻠﻘﺯﻴﺯ  ﻭﻴﺒﻴﻥ .ﺸﻜل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻴﻜﻭﻥ  ﻜﻴﻑ ﺘﺒﻴﻥﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ
ﺼﺭﺍﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺫﻱ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻤﺎﻫﻴﺔ
ﺍﹰ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﻟﺫﻱ  ﻫﻭ ﻨﻘﺩﻱﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻴﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ،  ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻭﺃﺤﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺒﺫﺍ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﻼﺝ .  ﻭﺘﺤﻴﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺭﻏﻡ ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩﺤﺎﺴﻤﺎﹰ
ﻟﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺒل ﻫﻨﺎ، ﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺒ ﻭﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻫﻡ َﻤﻥ ﺨﺎﻁﺭﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ  ﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻗﹸﺘﻠﻭﺍ ﺃﻭ ُﻋﺫﺒﻭﺍ ﺃﻭ ﺸﹸﺭﺩﻭﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻤﺕ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
  .ل ﺍﻟﺒﻁﺎﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻜﺭﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﹶ ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﺎﹰﺩﻴﻨ
  
   ﺍﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 5.1
ﺫﻟﻙ ، ﻭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻨﻅﺭﻴﺎﹰ:ﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔﻴﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸ 
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﺸﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ 
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺎﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴ ﻰﻭﺘﻌﻨ .ﻜﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻭﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ
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ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯﻉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﺒﺘﺘﺒﻊ 
ﺘﻭﻀﻊ  ﻥﺃ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻨﺎﻨﻴﺘﺸﻪﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻭﻟﺫﺍ، ﻜﺎﻥ .ﺴﺅﺍلﺍﻟ ﻤﻭﻀَﻊ
ﻜﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻭﺠﻲ ﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻴﻨ.ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﱠﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻡﺍﻟﺘﻘﻴﻴ ﻤﻥ ﺎﹰﻨﻤﻁ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭ،  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓَﻉﻭﺯﱡﺘ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﻲﻗﺎﻀ
   04.ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
  
  
  ﺎﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟ1.5.1
 ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔِﺔ، ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ "ﺎﺎﻟﻭﺠﻴﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴ
 ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻼﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻌﺎﹰﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤ، ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺔﹶﺘﻌﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺴﺱ ﻨﻴﺘﺸﻪ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻭﻜﻭ، ﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﺎﻟﺠﻴﻨﻴﺎ14".ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻗﺩ ﻏﺫﺍﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻪ، ﺴﺏ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺼلﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﹶ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ، ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ،  ﻴﻌﻭﺩﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴﻭ24.ﻓﻁﺒﻌﻬﺎ ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ
، ﻟﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻊ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭ ﻨﻴﺘﺸﻪﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ، ﻭﻴﺭﺒﻁ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ
                                                 
  .85ﺹ، 4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻴﺸل ﻓﻭﻜﻭ.ﺩ ﻭﻟﺩ ﺃﺒﺎﻩﻴﺍﻟﺴ: ﺍﻨﻅﺭ 04
  14 .4 ﺹ، 8991، 31 ﻉ.ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻜﺭ ﻭﻨﻘﺩ ."ﺠﻴﻨﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ" .ﺍﺭﻱﺇﺩﺭﻴﺱ ﻫﻭ 
، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل: ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.  ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺎ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ: ﺍﻨﻅﺭ 
  24 .62، 0002
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ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﻜﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻥ 34.ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻟﻭﺠﻲ ﻋﻥ ﻴﻭﻔﻲ ﻅل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﺭﻜﻓ، ﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴﺎﻴﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠ
ﻋﻥ " ﺍﻟﻌﺠﺯ"ﻭﻭﻤﺎ ﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ،  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﻴﺘﻤﻴﺯ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻐﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ،  ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺎﺭﺴﺔ ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﻜﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻤ، ﺩﺍﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺤﻜﺄ، ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔﹰﻴﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠ  ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ44، ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ
  .ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺜﺭﺍﺕ
  
 ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻟﻴﺴﺕﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺍ، ﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔﻴﺎﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻨﻴﺘﺸﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﺩ 
 ﺍﹰﻭﺘﺤﺭﺭ،  ﻤﻊ ﺍﻷﺼلﻗﻁﻴﻌﺔﹰﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜ .ﺠﺔ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻴ ﻫﻲ ﻨﺘﻭﺇﻨﻤﺎ، ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ
ل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻘﺒﺔ  ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺤﺎﻭ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲﻴﺎﹰﻨﻬﺎﺌ
 .ﺎﹰ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﺴﻭﺍﻩﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓ،  ﻜل ﺍﻟﺠﺩﺓﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰﺒل ﺘﻤﺜل ﻋﺼﺭ، ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻴﺒﺘﺩﺉ ﻤﻌﻪ ﻁﻭٌﺭ،  ﻤﻊ ﻨﻴﺘﺸﻪ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻀﺠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﺘﻤلﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  54."ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ" ﻤﺎ  ﻁﻭَﺭ ﺍﻟﺒﻌُﺽ ﻋﻠﻴﻪﺃﻁﻠﻕ
  
                                                 
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ: ﻴﺭﻭﺕﺒ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺼﺎﻟﺢ.  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺇﺭﺍﺩﺓ .ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ
  34 .43ﺹ ، 0991
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ :  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺃﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ: ﻓﻭﻜﻭ. ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:  ﺍﻨﻅﺭ44
   .42ﺹ ، 03ﻉ ، 2002، ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﺩﺏ
  54 .2 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ.ﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺤﺩﺍﺜﺔﻨﻴﺘﺸﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎ. ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻨﺩﻟﺴﻲ: ﺍﻨﻅﺭ 
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ﻰ ﺒﻬﺎ ﻅﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﻨﻴﺘﺸﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﹰﺍﺴﺘﻨﺎﺩ، ﻴﺭﻯ ﻓﻭﻜﻭﻫﺫﺍ، ﻭ
 ﺸﻌﺎﺭ  ﻗﺩ ﺭﻓﻊﻨﻴﺘﺸﻪﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ 64.ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻲ،  ﻜﻔﻜﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎﺍﻷﺼل
 ﻋﻠﻰ ﻅﻭﻴﺭﺒﻁ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎ،  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔﹶﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎ
.  ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻭﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻭﻜﻭ74،  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎلﻭﺇﻨﺸﺎﺀﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، 
 ﺘﻭﻗﻑ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔﺤﻠﻴل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﺘﻓﻭﻜﻭ  ﻓﻜﺭ ﻭﻗﺩ
ﻭﻗﺩ  84. ﺁﺨﺭ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓﺀﻭﺘﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻲﺎ ﺨﻼل ﺭﺩﺡﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺠﺕ ﻋﻠﻴﻬ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺃﻤﻌﻥ ﻓﻭﻜﻭ
   94.ﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻜﺎﺌﻨﺤﻴﺙ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸ، ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﺯﻤﻥ
  
ﻥ ﻜل ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ، ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﺭ ﻋﻨﺩ ﻨﻴﺘﺸﻪ ﻟﻸﻓﻜﺎﻴﺎﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺠﻴﻨ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ
 ﻓﻀﺢ ﻭﺘﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜَلﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺃ
ﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺼﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻨﻴﺘﺸﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺩ 05.ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ 
ﻭﺃﻥ ، ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺜﻤﻴﻨﺔ،  ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﻴﻡﹴﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﺴﻭﻯ ﺃﻏﻼٍﻁ ﺍﻟﻌﻘُلﻫﻭ 
                                                 
 - 621 ﺹ.0002.  ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ .ﺍﻟﺯﻭﺍﻭﻱ ﺒﻐﻭﺭﺓ:  ﺍﻨﻅﺭ64
  .821
  .7891، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. ﺴﺎﻟﻡ ﻴﻔﻭﺕ: ﺠﻤﺔﺘﺭ .ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ74
  84 .53 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ ﺠﻊﺭﻤ .ﻓﻭﻜﻭ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺍﻨﻅﺭ 
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ :  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ.(ﻤﺤﺭﺭ )ﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦﻋ: ﺍﻨﻅﺭ 94
  .15، ﺹ 8002، ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  05 .9 ﻨﻔﺴﻪ ﺹﺠﻊﺭﺍﻟﻤ:  ﺍﻨﻅﺭ
03 
، ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻗل ﻨﺠﺎﻋﺔﻼﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﻜﺍﹰﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺠﺩ
  15.ﺴﻠﻁﻭﻴﺔ
  
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺞ ﺍﻟﻤﻨﻬ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ  ﻲﺎﻟﻭﺠﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﻭ
" ﺃﻻﻋﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ"ﻭﻋﻥ " ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ"ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ، ﺎﺭﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﻓﻜ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ" ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ"ﻭ
  25. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺴُﻴ
  
 ﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ؟ﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ  2.5.1
ﻋﻥ  ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﹶ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻫﺫﻩ ﺘﺒﺤﺙ 
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻜﻴﻑ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕﹸﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼُلﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ ، ﻫﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎُﺭ
ﻟﻭﺠﻲ ﺴﺘﺘﻡ  ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎ35.ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻀﺎﻓﺔﹰﻫﺫﺍ .  ﺒﻨﻴﻭﻴﺔﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔﹰ، ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﺴﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﺫ  45،  ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﻀُﻊﺤﻴﺙ 
                                                 
  15 .75 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹﺠﻊﺭﻤ. ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.  ﻭﺍﻟﺩ ﺍﺒﺎﻩﺍﻟﺴﻴﺩ: ﺍﻨﻅﺭ 
  25 .031، 1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ ﻓﻲ .ﺍﻟﺯﻭﺍﻭﻱ ﺒﻐﻭﺭﺓ: ﺍﻨﻅﺭ 
  35 .06- 95 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ ﺠﻊﺭ ﻤ.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ . ﺍﻟﺯﻭﺍﻭﻱ ﺒﻐﻭﺭﺓ: ﺍﻨﻅﺭ
  45 .54 ﻨﻔﺴﻪ ﺹﺠﻊﺭﺍﻟﻤ: ﺍﻨﻅﺭ 
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، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ . ﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺭﻋﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﺎﻟﺸ
ﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺎﹰﻋﺍﻨﻭﻁﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﺍﻟﺴﻠﻓﺈﻥ ﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ ﻴﻟﻤ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶ ﺒﺤﺩ ﻭ. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ  ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
، ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻭ .، ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻠﻁﺔﺫﺍﺘﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ
  ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺇﻀﺎﻓﺔﹰ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻨﺼ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓﹰﺨﺎﺼﺔﹰ، ﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻠ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻠﺴﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ
   . ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺴﺘﺨﺩﻡﺘﹸ ﻬﺎ ﺒل ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺴﻠﻁﺔﹰ ﺃﻫﺩﺍﻓﹶﻴﻌﻜﺱ
  
ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﺃﺭﻜﻭﻥ ، ﻭﻜﻤﺎ  ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ" ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻋﻼﻗﺔﹸ
 ﻟﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ"
ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻘﺘﺭﻨﺘﺎﻥ ،  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺎﺩﺓﻴﻭﺍﻟﺴ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼُل. ﻟﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥﺇ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ . ﻭﻫﻤﺎ ﺸﻴﺌﺎﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺎﻥ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،  ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺒﺎﻷﺨﺭﻯ
ﺯﻤﻥ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ، ﺇﺫﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ
  55. ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲﻭﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ 
  
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ،  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬَﺞﺇ
 ﺎﻟﻭﺠﻴﺎﻴﻭﺘﻘﻭﻡ ﺠﻴﻨ. ﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺸﻜﺎَل
                                                 
  55 38 - 28 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ ﺠﻊﺭﻤ.  ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ.ﻟﺯﻭﺍﻭﻱ ﺒﻐﻭﺭﺓ ﺍ : ﺍﻨﻅﺭ
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 ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎُﺝ، ﻭﺃﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻓﻭﻜﻭ . ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻡ ﺒﺎﻟﻬﻴﻤﻨﺔﻭﻤﻥ ﺜﹶ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ
ﻴﻌﺞ ﺒل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻜﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻪﻼﹰﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻓﺎﻋ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ. ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
ﻭﻤﻨﻪ ، ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ" ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ" ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓﹰ
 ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻟﻴﺸﺭﻋَﻥ، ﻀﻊ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻴﺒﺭﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ُﻭ
  .ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺯﻨﺩﻗﺔ، ﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺎ
  
ﻼل ﻤﻥ ﺨﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻔ ﺴﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸﻲﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠ
 "ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ"ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ،  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
 ﻹﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻠﻴﻥ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻁﺎﺏ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺸﺭﻋﻨﺘﻪﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻭﻋ، ﻭﻓﻬﻡ ﺃﻻﻋﻴﺒﻬﺎ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ 
   65. ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
  
ﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺇﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻫﺎﺕ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺒل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ، ﻟﻤﻌﺭﻓﻲﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻻَﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻻﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎ
، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﻔﻴﺔ،  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﻬﺎﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔﹸ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
                                                 
  65 . 25ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺠﻊﺭﻤ.  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ.ﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦﻋﺒ: ﺍﻨﻅﺭ 
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ﺭﹴ  ﻜل ﻨﺹ ﻤﻔﻜﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔﹸﻭﺴﺘ 75.، ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀﻭﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ: ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻷﻨﻪ ﻻﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻪﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻤﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭ
   85.ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
  
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻹﺨﻀﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻬﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﹲﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ
ﺒﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﺤﻴﺙ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ، ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭلﺘﺘﻨﺎﻭﺏ ﺃﺸﻜﺎﻟﹸ
 95. ﺃﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻴﺔﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ،  ﺴﻴﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔﹲ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓﹲ،  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔﹶﻭﻟﺫﺍ، ﻓﺈﻥ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥﻭﺒﺩﻻﹰ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭﻫﺎﻓﺈﻥ 
   06. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺼ،  ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺘﺼﺒﺢ ﺘﻜﺘﻴﻜﺎٍﺕ
  
 ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ   ﺘﻜﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﹸ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭ
ﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﱠﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟ، ﺇﻴﻤﺎﻥﻼﻟﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺭ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﻓﺎﻟﻤﻔﻜﱠ: ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻪﻭﺍﻟﻼﻤﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟ
 ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﻭﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ  ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥْﺢﻤﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ُﻴﺘﹶﻼ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴل
                                                 
  75 .25ﺹ.  ﻨﻔﺴﻪﺠﻊﺭ ﺍﻟﻤ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ: ﺍﻨﻅﺭ 
  85 .94 ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ﺠﻊﺭ ﻤ.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ .ﺍﻟﺯﻭﺍﻭﻱ ﺒﻐﻭﺭﺓ: ﺍﻨﻅﺭ 
  95 .45 ﻨﻔﺴﻪ ﺹ ﺠﻊﺭﺍﻟﻤ: ﺍﻨﻅﺭ 
ﺹ ، 0991، 57-47ﻉ ، ﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻴﻼﺩ: ﺘﺭﺠﻤﺔ. ) ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻨﻴﺔ.ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ
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 ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜَﺭ، ﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟ
ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔﹲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﻤﺭﺘﺒﻁﹲ، ﻓﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻪ
، ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻟﻭﺠﻴﺔﻴﻭﻴﺩﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟ، ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺎ
،  ﻁﻴﻠﺔ ﻗﺭﻭﻥﺎﹰ ﻭﻤﻌﺎﺸﺍﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺼﻭﺭﻠﻴﺔﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘ
  . ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﻲﻭﻫﻭ 
  
ﺭﺍﺴﺔ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩ،  ﻟﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ
ﻭﺘﺼﺎﺭﻋﻬﺎ ، ﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻭﺴﻴﺘﻡ ، ﺍﻟﺭﺴﻭﺒﻴﺔ
ﻔﻪ ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻭﺼﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤ
 ﺎﹰ ﺒﺤﺜﺕ ﻟﻴﺴﺎﻟﻭﺠﻴﺠﻴﻨﻴﺎ ﻓﺎﻟ.ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ، ﻜﻠﻬﺎ، ﻜﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺎﹰ، ﺨﻁﺎﺒ
  ﺸﺠﺭﺓﹶﺕﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴ، ﻜﻤﺎ ﺃ ﻋﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔﺎﹰﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺤﺜ، ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺎﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﺒل ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺠﻴﻨ. ﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺼﺎﻥ، ﺃﻨﺴﺎﺏ ﻤﺘﺠﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺼل
 ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ  ﺃﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻀَﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻜﻭ
ﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻟ" ﺨﻠﻕ"، ﺒـﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸ ﻭﻟﺫﺍ، 16.ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، - ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ، ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ- ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲﺍﻟﻔﻜﺭﻤﻴﺩﺍﻥ  :ﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻲﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺤﻭل ﻨﻅﺭ
                                                 
  .23ﺹ.  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺠﻊﺭ ﻤ.ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ.  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:ﺍﻨﻅﺭ 16 
53 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭ، ﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻭﻟﹸ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ-ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
   . ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔﹰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  
   ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ 3.5.1
ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ 
  : ، ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻲﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
  
 ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﺼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ، ﺎﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻠﻭﻥ ﺭﻤﺎﺩﻱﻴﻴﻨﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠ، ﺇﻻﹰﺃﻭ
ﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻠﹶ، ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ
ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻓﺈﻥ ، ﻭﻟﺫﺍ. ﻭﻜﺘﺎﺒﺘﻪ،  ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻤﺎﺩﺓﹰ، ﺁﺨﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕﻰ ﺇﻟ...ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻟﻡ ﺘﹸﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﻴﻤﻜﻥ 
   26.ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
  
 ﻻ ﻭﻫﻭ،  ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩﺓﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬَﺞ، ﺇﺎﹰﺜﺎﻨﻴ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺎﹰ ﻭﻗﺎﺌﻤﻴﺎﹰﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘ
ﻟﺫﺍ ﺘﻘﺘﺭﺡ .  ﺒﺎﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﱠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺎﹰﻭﻤﺸﺒﻌ" ، ﻤﻌﻨﻰ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ"
                                                 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ : ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺠﻭﺭﺝ ﺃﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺭﺠﻤﺔ) ، ﻤﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﺒﻭل ﺭﺍﻤﺒﻴﻨﻴﻭﻑ: ﺍﻨﻅﺭ 
  26 .251ﺹ، 8991، ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
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ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻻﹰ ﻤﻁﻭﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑﹸﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ، ﻭﺒﺩل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻴﺠﻟﻭﺠﻴﺎ ﻴﺎﺍﻟﺠﻴﻨ
  .ﺒﻨﻘﻁﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ
  
ﺒل ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ، ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﺎﻟﻭﺠﻲ ﻴﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨ: ﺎﹰﺜﺎﻟﺜ
 ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ  ﻟﻴﺨﺘﺭﻕﹶﺍﹰﺒل ﻴﺘﺭﻙ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﺭ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﺅﻭل، ﺍﻟﺘﻤﻔﺼﻼﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ
 ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭَﻉ ﻭﺜﻴﻘﺔﹰﻭﻴﻜﺸﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﻟﻑ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﻭﺇﻥ 36.ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻋﻨﺩ " ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ"ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ  "ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ"ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ 
، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ: ﻫﻲ،  ﻤﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕﺔﹶﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ
  . ﺍﻷﻭﻟﻰﺒﻌﺔﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻋﻠﻰ ﺍﻟ، ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻤﺭﻜﺯﺓﹰ، ﺫﺍﺕﻭﺍﻟ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
  
ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ: ﺎﹰﺭﺍﺒﻌ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ " ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ"ﻭ" ﺃﻻﻋﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ"ﻭﻋﻥ " ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ"
ﺴﻴﻭﻓﺭ ، ﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺇﻥ ﺍﺴ46.ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ " ﻤﻔﻜﱠﺭ ﻓﻴﻪ-ﺍﻟﻼ" ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺤﺙ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻁﻤﺢ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺔﻟﻠﺒﺎﺤﺜ
ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺢ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﻭﺭ ﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
                                                 
  8ﺭﻩ ﺹ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺠﻊﺭﻤ. ﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ .ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ: انظر 36
  46 .8 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹﺠﻊﺭﻤ. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ
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ﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ
  56.ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  
  ﻬﺎﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍُﻤ 4.5.1
، ﺎﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﻴﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﻴﻨ
، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﻜﺎﻥ ﻻ
 ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ :ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ. ﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل  ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﺌﺔﺍﻟﻨﻘل  ﻜـ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﹶ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭ، ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﺒﻠﻪﺒﻨﺎﺀ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ، ﻭﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  ﻭﺔ، ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔﹰ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ؛ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴ
ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ  ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻷﻭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘ ﻜﻤﺎ .ﻭﺹﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼ
ﺃﻭ ﺤﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ،  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻨﺀﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭ، (ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ)ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻜﻤﺎ ﺴ .ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺩل،  ﺃﺨﻼﻗﻴﺔﺎﹰ ﻭﻨﺼﻭﺼﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴَﻡ
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺅﻴﺩﺓﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ-ﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎ
ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ،  ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﺴﻴَﺭ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔﹰﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﻴﺎٍﺕ، ﻤﻥ ﺃﺼل ﺩﻴﻨﻲ
 ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ، ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ
                                                 
  56 .331ﺹ  ﺫﻜﺭﻩ، ﻕﺒ ﺴﻤﺭﺠﻊ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ، ﻱﻭﻭﺍﺒﻐﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺯ:  ﺍﻨﻅﺭ
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 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔﹰﺒﺭﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺒل ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﹸﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴ
  .ﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
  
   ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ6.1
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ : "ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭلﻴﺘﻨﺎﻭل . ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼﻭل، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ
، ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔﻭ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، "ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ
، ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻭﻴﺸﺘﻤل. ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻔﺼُل.  ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻷﻫﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔﻤﺘﺒﻭﻋﺔﹰ
ﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼ" ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺒﻴﺔ"ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺙ 
، ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ-ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ: ﻫﻲ، ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
  . ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ-ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ
  
  ﻨﻅﺭﻴﺔﹶﻨﺎﻭُلﻴﺘﻓ، "ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ- ﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻤﺄﺴﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴ ":ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ 
ﺨﻁﺒﺔ ﺃﺒﻲ ﺤﻤﺯﺓ "ﻤﺜل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ. ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﺤﺽ
 ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ ﻟ"ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻟﺸﺭﻋﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻀﻭﺽ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﻭﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ .  ﷲﻼﹰ ﻭﻅﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔﹰ ﻟﻠﻨﺒﻲﻭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ
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 ﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺤﺎﺭﺴﻻﹰﺒﺩ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺎﹰﺒﺘﻭﺍﻁﺅ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺎﺭﺴ
 ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻴﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﻅﻬﻭَﺭ. ﻟﻠﺩﻴﻥ
  .ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﻭﻫﻲ، ﻭﻴﻤﻬﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺜﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
 ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻴﺎًﹰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻼﹰﻟﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﺩﺨ، "ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺄﺴﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ: "ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺄﺘﻲ ﻭﻴ
ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ، ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺘﻘل. ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ: ﻭﻫﻲ، ﻤﺄﺴﺴﺘﻪ
ﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﻠﹶﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ " ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ "ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
  . ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ-ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ- ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ
  
، ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، "ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺹ":  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ، ﻨﻲ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﻜﻤﺜﺎلﹴ
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.  ﺘﻨﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎﻟﺘﺠﻨﺏﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﺒﺎﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﺘﺠﺎﺭَﺏ
ﺼل ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻜﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔ. ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻫﺫﺍ . ﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺘﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ 
ﻠﻴﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﻲ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨ-ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  .ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
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ﻏﻴﺭ ،  ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ"ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﱢ ﺍﻟﻨﺹ: "ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎُﻡ
 ﻨﺼﺭ ﺠﺯﺌﻲ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕﹶﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴ
ﻭﻴﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل . ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﻭﻥ ، ﻴﺭﻫﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ِﺴﺍﹰ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻭﺠﺯﺀﻨﺼﻭَﺹ
 ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺴﻥ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﹰﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺩﻴﻨﺔ "ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺁﻥﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ" ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﷲ"ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
 ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺎﹰ ﺒﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺼُل." ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ
، ﻬﻡﻭﺘﻡ ﻨﻔُﻴ، ﺒﺎﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ
ﺃﺨﻼﻕ ﺒﻼ : ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ: "ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ . ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺤﺭﻕ ﻜﺘﺒﻬﻡ
،  ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﺠﻤل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸ ﻟﺘﹸ"ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻼ ﺃﺨﻼﻕ؟
  .ﻭﻑﻭﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴ، ﻭﻋﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ، ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ
  
 ﺨﻼﺼﺔ 7.1
ﻜﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻﻟﺔ ﺒﻤﻠﹶﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﻥ ﺩﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺩﺍﺨل  ﻫﻲ ﻨﹶﻅﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ، "ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ"ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻹﺒﺩﺍل ﺇﻟﻰ ﻭ
 ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﻉ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﻭﻟﺴﺒﺭ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، .ﻭﻟﻰ ﺍﻷﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔﺍﻤﺘﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻜﺭﻩ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﺒﺤﺙﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﱡﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹶ ﺴ
14 
ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  .ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ-ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔﻭ، ﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺘﺠﺎُﻩ ﺍﻻلﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻘل ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺴﻠﻁﻭﻱ، ﺇﺫ ﺘﻜﻔﱠ
 ﻭﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻜﻭﱠﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﺍﺓﹰ ﻟﻠﻌﻘل ﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺭﺒﺔﹶﻤﻌﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﺕ ﻭﺠ
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ . ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ
ﻫﺞ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺠﺩﻭﻯ ﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ُﺒﻨﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺎﻟﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﺃﻗﺩُﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎ
  . ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺸﻜﱢل ﺤﻘﻭَل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
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ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻲ "....
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜَل ﺍﻟﻘﺭﺸﻴﺔ، ﻭﺇﻥ 
ل ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ، ﻭﺇﻥ ﺘﻐﻠَﺏ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜ
ﻭﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل . ﺍﻟﻘﺒﻠّﻲ ﺍﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻴﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩﻩ 
ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻋﻨﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻓﻘﺩ . ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎُﻉ ﻋﻨﻔﺎﹰ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ 
  . "ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ ﻋﻨﻔﺎﹰ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
  
   ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل -ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ                                    
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   ﺘﻤﻬﻴﺩ1.2
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼُل ﻨﻅﺭﻴﺔﹶ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔﹶ ﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ، ﻤﺜل . ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﺤﺽ
ﺎﻟﻭﺠﻲ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﻴﻨﻴ"ﺨﻁﺒﺔ ﺃﺒﻲ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ"
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻀﻭﺽ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، 
ﻭﻴﺘﺘﺒُﻊ ﺍﻟﻔﺼل . ﻟﺸﺭﻋﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔﹰ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻭﻅﻼﹰ ﷲ
ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴَﻥ ﺤﺎﺭﺴﺎﹰ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻴﻑﹶ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺍﻁٍﺅ ﻭﺍﻀﺢﹴ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼُل ﻅﻬﻭَﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻴﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ ﺃﻭ . ﺤﺎﺭﺴﺎ ﻟﻠﺩﻴﻥ
  .ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ: ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻬﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
  
ﻓﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔﻋﻤل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻓﻔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ 
ل ﻤﻜﺔﹶ ﻭﺼﻌﺩ ﻤﻨﺒَﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﺨﻲﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺨﻁﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺭﺴﻭَل: " ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، 821ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺜﻡ ﻗﺒﻀﻪ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺸﻙ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻪ،  ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﻟﻪﺎﹰ ﻟﻪ ﻜﺘﺎﺒﺃﻨﺯل ﺍُﷲ. ﺍﷲ ﻭﻭﺤﻴﻪ
 ﻤﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﹸﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺒﺫﺍ، ﻓﻘﺩ66."ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﻠﹼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺩﻴﻨﻬﻡﻭ، ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻻﹰ ﻤﻥ  ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻫل ﻜٌل ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﺴﺎٌﺱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻠﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥُﺼ
ﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ، ﻭﻟﻘ .ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ
                                                 
، 2، ﺝ( ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ:ﺘﺤﻘﻴﻕ)  .ﻲ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺃﺒﻲﺨﻁﺒﺔ ، ﻥﻴﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴ، ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ 66
  . 784ﺹ، 9991،ﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺩﺍﺭ ﺇ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
44 
ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻫﻡ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﺅﺍل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨٌﺹ 
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺤﺼل ﺼﺭﺍٌﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ .ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﹼﺔ ﺃﻭ 
ﺤﻴﺙ ﺭﺍﺤﺕ ﻜُل ﻓﺭﻗﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻭﺠﻬﺔﹶ . ِﻓﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻓّﺭﻗﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭ
  .ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﺁﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻜﻭَﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﹰ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ
  
  ﺍﻟﻤﻠﻙﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 2.2 
، ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻓﻲ ﻅل  ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲﻟﺘﻨﻭَﺏُﻭﺠﺩﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔﹸ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻘﺩ 
، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺘﺨﻁﻭﺍ ﺤﺎﺠَﺯ  ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﺩﺍﺴﺔﹰﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ. ﺎﻭﻱﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻤ
ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻟﻴﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻗﺩﺍﺴﺘﹶﻬﻡ ﻭﺸﺭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔﹸ ﺨﺎﺼﺔﹰ 
، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ  ﷲ ﻭﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﻭﻻًﺀﻭﻻًﺀﺒﺎﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﻻُﺀ ﻟﻬﻡ 
 ﺇﻻ  ﺇﻟﻬﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔﹰﻤﺅﺴﺴﺔﹸﻟﻭﻻﺀ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍ
ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ "ﺇﺫ ﺇﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ 76،  ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍُﺽﻴﺎﹰ ﺇﻟﻬﺍﹰ ﻗﺩﺭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔﹸﻗﺩ ﻭﻟﻤﺎﻤﺎﹰ، 
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻤل ﻟﺘﻭﺍﺼل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ،  ﻫﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ"ﻤﺤﻤﺩ
 ﺒل ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻟﻡ ﺘﹸﺘﺭﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺒل 86،ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ
    .ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﹸﻭﺭﱠﺙ
                                                 
، 1002، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ﺨﻠﻴل ﻋﺜﺎﻤﻨﺔ: ﺍﻨﻅﺭ - 76
   .6ﺹ
: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل: ﺘﺭﺠﻤﺔ) . ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ. ﻫﺸﺎﻡ ﺠﻌﻴﻁ: ﺍﻨﻅﺭ -  86
  .73ﺹ، 0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ
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   ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ1.2.2
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺃﻋﻤﺎُل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ، ﺒل ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺃﺭﺴﻰ ﻗﻭﺍﻋَﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻡ 
ﺔﹶ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺠﻤﺎﻋﻓﺎﻟﺩﻋﻭﺓﹸﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  96 .ﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹ
 ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺸُﺭﻫﺎ ﺤﺩﻭَﺩ ﻓﻲ ﺎﹰﻭﺸﺎﻗ ﺎﹰﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﺼﻌﺒﺒﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺱ  ﺒﻨﺎَﺀﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑﹸﺨﻼل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ  ﻭﻤﻥ .ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻲ
  .ﺎﺀ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺤﺴﺏﺍﻻﻜﺘﻔ
  
 ﻜﺎﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒُﻲﺃﻭَلﺈﻥ ﻓ،  ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎُﺱﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔﹶ
ﻜﺎﻥ ﻭ، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﻌﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﻟﺫﺍ. ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻴﻨﻀﻤﻭﺍ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻭﻩﻬﻡ ﺃﻥ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨ،  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻭﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻌﺎﻟﻴَﻡ، ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﻟﻺﺴﻼﻡ
ﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻟﻜﻥ  07.ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎﹶ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ، ﻭﻟﻘﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺠﻨﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ . ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﺼﺭﻴﻥ ﻟﻪ ﻴﻴﺄﺱ ﻟﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﺘﻰ  "ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ. ﻜﺎﻥ ﺘﻔﻜﻴُﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻤﻨﺤﺼﺭﺍَﹰ ﺒﻤﻜﺎﺴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
: ﻠﻴﻬﻡ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺭﺠٌل ﻤﻨﻬﻡﻭﻋﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻋ، ﻓﺩﻋﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠلﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﺼﻌﺼﻌﺔ، 
 : ﻓﻘﺎل" ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻙ؟ﺃﻴﻜﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﻤُﺭﻤﺭﻙ، ﺜﻡ ﺃﻅﻬﺭﻙ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ َﻤﻥ ﺨﺎﻟﻔﻙ،  ﺇﻥ ﺒﺎﻴﻌﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺃﺭﺃﻴﺕﹶ"
                                                 
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ :  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ ﺒﻠﻘﺯﻴﺯ:  ﺍﻨﻅﺭ96
 .93-83، ﺹﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، 1ﺝ ، 0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ: ﺘﺤﻘﻴﻕ) .ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ.  ﺴﻌﺩﺍﺒﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ07
   .171ﺹ
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 ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ  ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻥ17". ﷲ ﻴﻀﻌﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺀﺍﻷﻤُﺭ
 ﺍﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻤﻥ ﺁﻤﻨﻭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻨﺎﺼﺭﺘﻬﺎ ﻟﻺﺴﻼﻡ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﻤﻥ ﻗﻭﻤﻪﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻷﻤُﺭ، ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﻨﺼﺭﻭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
  .ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
  
ﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋَﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻘﺩ ﺤﻤل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻴﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﺯﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ 
ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻤﻁﺎﻟُﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ،  ﻭﻗﺩ 27.ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ. ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ
ﻤﺭﺍﹰ ﺒل ﻜﺎﻥ ﺃ،  ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﺩﻭٌﺩ، ﺎﻡ ﻋ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭٌﻡﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤَﺭ
ﻭﻨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺩﺨَل  37.ﻨﺔﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﺠﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﻋَﺩﻫﻡ . ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻨﺴﺒﻴﺔﹶ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ،  ﻭﻟﺫﻟﻙ.ﺕ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺘﺒﻌﺎﺎﹰﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺘﺠﻨﺒﺍ
ﻪ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺘﹸ، ﺇﺫ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ، ﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺤﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻫﻲ  ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺜﺭﺏﻤﻨﻐﺭﺴﺔﹰ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ .  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴُﻥ. ﻌﻘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﺴﺘﹸ
                                                 
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﺝ( ﻲﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ) .ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ. ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡﺍ 17
  .37ﺹ .3002
، ﺩﺍﺭ 2ﺍﻟﻔﻀل، ﺝﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ :  ﺘﺤﻘﻴﻕ(.ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ) ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ27
ﺹ . 7691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ.ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ: ﺍﻨﻅﺭﻭ. 583، ﺹ4، ﻁ9111ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، 
   .721ﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ. ﺍﻟﺒﻭﻁﻲﻭﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ . 551
  .24، 7002.  ﺍﻟﻌﺭﺏﻥﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﻴ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.ﺒﻠﻘﻴﺱ ﺯﺭﻴﻕ :  ﺍﻨﻅﺭ37
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 ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺄﻤّﺱ،  ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻨﻬﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭُﺏ ﻓﻲ ﻭﻫﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﹸ
  .ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ
  
  ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺒﻴﻌﺔ  2.2.2
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ،  ﻟﻠﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺔﹰﻤ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻌﺔﹸ ﻟﻘﺩ
  ﻋﺩﺓﹶ ﺸﻤَلﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ
ﺃﺒﺎﻴﻌﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻌﻭﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﺘﻤﻨﻌﻭﻥ ﻤﻨﻪ : ﻗﺎل"ﻥ ﺍﻷﻤﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺒُﻲ : ﺩّﺭﺝ ﺒﻬﺎﺃﻤﻭﺭ ﻭﺘ
 ﺃﺒﻨﺎُﺀ، ﻭﺍﷲ، ﻓﻨﺤﻥ... ﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀ ﺒﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﻗﺎل ﻨﻌﻡﻓﺄﺨ... ﻨﺴﺎﺀﻜﻡ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀﻜﻡ
ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭ ، ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺤﻴﻥ ﺃﺫﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎلﺒﻴﻌﺔﹶﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻴﻌﺔﹸ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ 47".ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻑﹸ ﻤﻼﺌﻤﺔﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻅ
ﻨﺎ  ﻭﺇﻥ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺤﺒﺎﻻﹰﻴﺎ ﺭﺴﻭَل ﺍﷲ ﺇ: ﺍﻋﺘﺭﺽ ﻗﻭَل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﻭﻗﺎل" ﺜﻡ 57.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
   67".ﻭﻤﻙﺫﻟﻙ ﺜﻡ ﺃﻅﻬﺭﻙ ﺍُﷲ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻗ ﺇﻥ ﻨﺤﻥ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻟﻘﺎﻁﻌﻭﻫﺎ ﻓﻬل ﻋﺴﻴﺕﹶ
  
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﻋﻬﻭﺩ ،  ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﻼﻑﹶ ﻤﺎ ﻴﺸﺒُﻪﺸﻜﻠﺕﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔﹶ 
 ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔﹶ، ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺸﻴﻴﻥ
 ﺃﺠل ﻤﺼﺎﻟَﺢ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺨﺎﻀﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺤﺭَﺏ ﻤﻥﺘﺤﺎﻟﻔﻭﺍ ﻤﻌﻪﻫﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻫل ﺴﻴﻨﺼﺭﻫﻡ ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
                                                 
   .77ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ. ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍ47
  .683ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ. ﺠﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 57
   .77ﺹ، ﻩﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ. ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ. ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍ67
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 ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺭُﺩ77.ﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﻘﺩﺍﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻗﺎﺌﺩﻫﺎ ﺒﻋﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺒﻴﻌﺔﹸ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺘﻡ ﻭﻟﻘﺩ 87".ﻭﺃﺴﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺴﺎﻟﻤﺘﻡ، ﺃﺤﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﺎﺭﺒﺘﻡ، ﺃﻨﺎ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻡ ﺍﻟﻬﺩﻡ، ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺩﻡ"
ﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ  ﺘ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺱ ﻭﺍﻟﺨﺯﺭﺝ ﺒﻐﻴﺔﹶﺎﹰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻨﻘﻴﺒﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﻴﻴُﻥ
ﻓﻔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ،  ﺇﺩﺍﺭﺓﻭﺼﺎﺤَﺏ،  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤَﺏﺘﺒﺩﻭ ﺼﻭﺭﺓﹸ، ﻫﻨﺎ. ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
 ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻨﺒَﻲﻭﻟﻜﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔﹶ، ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻻﺀﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  .ﺼﻭﺭﺓ ﻻﺠﺊ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤﻠﻑ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻷﺼﺤﺎﺒﻪ
   
 ﺸﻤﻠﺕ ﺒﻴﻌﺔﹸ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻤﺒﺎﺩَﺉ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹰ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓﹸ ﺩﻓﻘ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺭﻴﺵ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ُﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
ل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼ97. ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺠﻤﺎﻋﺔﹲﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺤﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺸﻜﱡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎَﺱﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻥﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺤﻠﻑ ، ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺃﺤﻼﻑ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﺼﻁﺒﻐﺕ ﺒﺎﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
    .ل ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺘﺸﻜﱡ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  
  
  
  
  
                                                 
.  ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ– ﺍﻷﺤﻼﻑ –ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ – ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ .ﺨﺎﻟﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻬﺩﺍﻭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 77
  . 901ﺹ . 8991، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ: ﻋﻤﺎﻥ
  .77ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ .  ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ.ﻥ ﻫﺸﺎﻡﺍﺒ : ﺃﻨﻅﺭ87
  .64ﺹ، 9891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.  ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍ:ﺍﻨﻅﺭ 97
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  ؟ﻟﺩﻴﻥ ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍ:"ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "3.2.2
ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻭﺍﻓﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ،  ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻟﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺒﻴﻌﺔﹸ
 ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑﹸ، ﻭ ﻴﺄﻤﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎﻤﻴﻥ ﺃﺭٌﺽﻠﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﺴ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻴﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺎﺓ ﺒﻴﻥ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻨﻅﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ، ﻭﻟﺫﺍ. ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ، ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻓﺒﻬﺎ ﺃﻟﻐﻰ  08، ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓﹰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻟﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
، ﻪ ﻤﺠﺎﺒﺔ ﺫﺍ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﻜﻠﻤﺘﹸﻼﹰﻭﺃﺼﺒﺢ ﺭﺠّﻴﺎﹰ،  ﻗﻴﺎﺩﺎﹰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻭﻗﻌﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﻨﺯﻟﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ. ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ
  . ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻓﺤﺩﺩ ﻗﻭﺍﻋَﺩ
  
ﻭﻟﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔﹸ ﻤﻴﺜﺎﻗﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﻬﻭﺩ ﻴﺜﺭﺏ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨَﺏ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻴﺘﻜﻠﻑ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺒﻨﻔﻘﺘﻪ، 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻠﻜل ﻁﺭﻑ ﻟﻪ ﺤﺭﻴﺘﻪ . ﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﻴﺔ ﻓﻠﻜل ﻁﺭﻑ ﺸﺄﻨﻪﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 18.ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴَﺩ ﺃﻋﻁﻰ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ . ﻤﺔﹶ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻟﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌلﺍﻷ
  .ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
                                                 
  .92ﺹ، 1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ. ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺸﻨﻘﺎﺭﻭ: ﻨﻅﺭﺍ 08
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ:  ﺩﻤﺸﻕ.ﺨﻼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 18
  .33ﺹ. 9991
05 
  
 ﺍﻷﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭلﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ : " ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ
ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺸﺨَﺹﺤﺩﺩﺕ ﻨﺼﻭُﺹ ﻭﺒﻬﺫﺍ ."ﻗﺭﻴﺵ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻬﻡ
 ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻲ 28"، ﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺤﻤﺩﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻓﻤﺭﺩﱡﺨﺘﹸﻤﺎ ﺍ"ﺃﻥ 
ﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻤﺭﺠﻊ  ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻘﺎﻟ ﻫﻭﺎﻟﻨﺒﻲﻓ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ38.ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﺨﻼﻑ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﻠﻨﺒﻲ
، ﻟﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﻭﺘﻭ،  ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﻴﺎﺩٌﻱﻭﻟﻪ ﻤﻭﻗٌﻊﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜل ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ، 
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤَﺏ،  ﺴﻭﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔﹶ ﻻ ﺘﺭﺴﻡ ﻟﻠﻨﺒﻲ
  . ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻟﻜل ﻤﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
  
،  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎلﻭﻴﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩَﺉ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪﻭﺒﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤُﻊ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻭﺫﻟﻙ ﺒ
 ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﺴﻠﻁﺎُﻥﻼﹰ، ﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﻠﻴﻴ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻤﺍﹰﺍﺘﺤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻘﺩ48.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺠﻬﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻴﻪ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ . ﻪﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻭﺍﻨﹶ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
  .ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱﺍﹰﻤﺭﺘﻜﺯ
  
  
                                                 
  . 026ﺹ، 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺕ، ﺒﻴﺭﻭ1ﻁ، 2ﺝ( ﺼﺩﻗﻲ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ). ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ. ﻜﺜﻴﺭﺍﺒﻥ  28
  .62ﺹ .  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍ: ﺍﻨﻅﺭ 38
، 2891. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻨ.  ﺠﻼل ﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ: ﺍﻨﻅﺭ
  48 .32ﺹ
15 
  
  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ:"ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ" 4.2.2
ﺇﻟﻬﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓﹸ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻟﻘﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ . ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺒﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻭﺤﻠﻭﻟﻪ ﻟﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﻭﻗﻀﻴﺔ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻤﺔﹸ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ، ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷ. ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴّﻴﺎﹰ ﻭﺩﻴﻨّﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺤﻭل ﻤﻥ ﺴﻴﺨﻠﻑ ﺍﻟﻨﺒﻲ، 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁَﻥ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴَﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ 
  .ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔﹰ ﻟﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
  
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ،  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻜﺎﺩ ﻴﺤﺼل ﺍﻨﺸﻘﺎﻕﹲ،  ﻅل ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔﻭﻓﻲ
، ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻨﺤﺎﺯ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ 58ﺤﺎﺯ ﺒﻘﻴﺔﹸ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨ،  ﺒﺘﺠﻬﻴﺯﻩﻭﺍﻨﺸﻐل ﺁل ﺍﻟﻨﺒﻲ
 ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﻓﻲ ﺎﹰﻜﺭﻫﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﻴﻭﻤﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻴﻭﻡ "ﺃﻨﻪ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ  68.ﺤﻕ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔﺃﻨﻬﺎ ﺃ
ﻘﻴﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺨﻠﻔﻴﺔﹶ ﻨﺒﻲ  ﺍﻟﺠﺩﺍل ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻰ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬ78".ﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﻥﱠﻭﻟﻜ،  ﻟﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤُﺭﻭﻟﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺃﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎ 88، ﺍﷲ
                                                 
  58 .272ﺹ، 4ﺝ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ. ﻟﺴﻴﺭﺓﺍ. ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡﺍ:  ﺍﻨﻅﺭ
  68 . 523ﺹ ، 2891. ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. 2ﺝ.  ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.ﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭﺍ:  ﺍﻨﻅﺭ
  78 .702ﺹ ، 3 ﺝﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ 
  88 .31ﺹ، 7691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ: ﺘﻭﻨﺱ، 1ﺝ.  ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ.ﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔﺍ:  ﺍﻨﻅﺭ
25 
 ﺴﻴﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻤﺩ، ﺘﻐﻤﺩﻻ :" ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻤﺭ 98".ﻨﺤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ" ﻗﺎل ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺘﻪ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ
 ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻭﻟﻰ ﻫﺫﺍ، ﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻜﻡﻜﻡ ﻭﻨﺒﻴﱡﻭﻻ ﺘﺭﻀﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﻤﺭﱠ
ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤَﺭ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﺯﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩ،  ﻟﻭ ﻁﻼﹰ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺭﺠ"ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، 
   09.ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ
  
 ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﺘﺨﺫﻭﻩ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻋﻨﺼﺭﺤﺎﻭﻟﺕ ﻜلﱡ ﻓﺌﺔ ﺇﺩﺨﺎَلﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ 
، ﻓﻠﻡ ﻴﺠﻌل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻤﺎ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ. ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ، 
ﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﺸﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﻨﺎﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭ.  ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎﺘﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ
ﺘﻘﺎﻟﻴَﺩ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺍﹰﺁﺨﺫﺃﺩﺨل ﺍﻟﻌﻨﺼَﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻴﺩﻋﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، 
  . ّﻴﺎﹰﺴﻴﺎﺴ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺨﻠﻑ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍُﻉ، ﻨﺫﺍﻙﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓﹰ ﺁ
  
ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ، ل ﻤﺭﺸﺤﻬﻡﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺤﻭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭَﺭ. ﻁﺎﻟﺏ ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ
 ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻌﺔﹸ، ﻬﻴﺯ ﺍﻟﻨﺒﻲﻋﻥ ﺘﺠ
، ﻤﺎ ﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﺒﻬﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻭ 19"، ﻭﻗﻰ ﺍﷲ ﺸﺭﻫﺎﻓﻠﺘﺔﹰ"ﻜﺎﻨﺕ 
                                                 
  98 .247ﺹ، 9991ﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، 4 ﺝ. ﺨﻠﺩﻭﻥﺍﺒﻥﺘﺎﺭﻴﺦ .  ﺨﻠﺩﻭﻥﺍﺒﻥ
، 4002، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺩﻤﺸﻕ.  ﻗﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻓﺎﻀل ﺍﻷﻓﻀل: ﺍﻨﻅﺭ
  09 .752ﺹ 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻲ : ﺎ ﻨﻴﻘﻭﺴﻴ. ﻓﺼﻭل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ19
، 8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺩ: ﺩﻤﺸﻕ. ﺇﺴﻼﻡ ﺒﻼ ﻁﻭﺍﺌﻑ، ﻓﺎﻴﺯ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻬﺏ:  ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ.24ﺹ . 9991، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .101ﺹ 
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ﻭﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ،  ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻓﺔﹲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲﻓﺨﻼﻓﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻫﻲ ﺨﻼ
، ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻀﻔﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﻭﻟﻴﺱ ،  ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲﻤﻬّﻤﺎﹰ ﺍﹰﺒﻌﺩﺍﻟﻨﺒﻲ، 
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ،  ﺩﻴﻨﻲ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻭ ﺼﺭﺍٌﻉ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍَﻉ ﺍﻟﻘﻭُلﺎﹰﺼﺤﻴﺤ
ﻥ ﻫﻭ ﺃﺤﻕ ﻭَﻤّﻴﺎﹰ ﺤﻭل َﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴ
  .ﺒﻬﺎ
  
  ﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴ": ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ "5.2.2
 ﺒﻜﺭ ﻭَﻭِﻟَﻲ ﺃﺒﻭ: "ﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ،ﺒﻭﻴﻊ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔﻟﻘﺩ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤُﺭ 29".ﻓﻘﺎﺘل ﺍﻟﺭﺩﺓ،  ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺍﷲ ﺃﻤَﺭﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻤَﺭ ﺩﻨﻴﺎﻫﻡ ﺤﻴﻥ ﻭﻻﻩ ﻨﺒﻲﻓﻭﻻﻩ ﺍ، ﻬﻡﺼﻼﺘﹶ
 ﺘﻤﺕ ﻭﺴﻁ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻥ ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ
ﺍﻨﺤﺎﺯ ﺒﻨﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 39.ﻭ، ﻭﻤﺅﻴﺩﻱ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ، ﻤﺅﻴﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏﻤﻥ 
ﻭﺓ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻫﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺒﻭﻜﺎﻥ ﺍﻨﺤﻴﺎُﺯ،  ﺍﻟﻜﺫﺍﺏ ﺒﺎﻟﻴﻤﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﻴﻠﻤﺔﹶ ﻜﺜﻴٌﺭﻭﺨﻠﻕﹲ
ﻭﻓﻲ ، ﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻓﻲ ﻨﺠﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼَﺩﺒﻴﻨﻤﺎ 49، ﻟﺘﻑ ﺤﻭل ﻁﻠﻴﺤﺔ ﺒﻨﻭ ﺃﺴﺩ ﻭﻁﻲﺀﻭﺍ
 ﻗﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ.  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺼﺭﺍُﻉﺍﻟﻤ
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻋﻥ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩﺓ
                                                 
  29 .784ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊﻤ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
  39 .243ﺹ ، 2ﺡ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊ ﻤ. ﺍﻟﻜﺎﻤل. ﻜﺜﻴﺭﺍﺒﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ
  49 . 48ﺹ( ﺕ.ﺩ) ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ: ﻋﻤﺎﻥ، (ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ:ﺘﺤﻘﻴﻕ ) .ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ، ﺍﻟﻭﺍﻗﺩﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ
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ﻜﻤﺎ ﺭﻓﺽ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ . ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ُﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔﹸ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﹶ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔﹶ ﻫﻲ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﻟﻔﺭﺽ ﻊ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻤ
ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ، ﻭﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩﺓﹶﻭﺒﻤﺎ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ّﻴﺎﹰﻭﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﻜﻠﻴﺠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ، " ﺇﺘﺎﻭﺓ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ 
   59.ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻕﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒ، ﺒل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺩﻴﻨﻴﺎﹰ  ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻤﺭﺘﺩﺓﹰﻓﻼ ﺘﹸ، ﻭﻟﺫﺍ
ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ، ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﻴﺤﺔ ﻭﻤﺴﻴﻠﻤﺔ
ﺎﺘل ﻋﻼﻡ ﺘﻘ" : ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎلﻭﺨﺎﺼﺔﹰ" ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ"ﺒﻜﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﺤﻭل ﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻓﺈﻥ ،  ﺭﺴﻭل ﺍﷲﺍﹰ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻬﺩﻭﻤﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺘَلُﺃ: ﺍﻟﻨﺒﻲﻭﻗﺎل ﺍﻟﻨﺎﺴ
ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺤﻕ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻓﻲ ، ﻫﻨﺎ،  ﻓﻌﻤﺭ69".ﻗﺎﻟﻭﻫﺎ ﻋﺼﻤﻭﺍ ﻤﻨﻲ ﺩﻤﺎﺀﻫﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﺤﻘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ  ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ  ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺩﺍَﺀﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔﹶ، ﺍﻟﻘﺘﺎل
  .  ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻬﺎﻭُﻥ
  
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩَﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ،  ﺍﻟﺭﺩِﺓﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺤﺭﻭَﺏ
ﺒﻤﺎ ﻭ، ﻓﻭﻗﻌﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻭﻑ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﺤﺭﻗﻪ ﻟﻸﺤﻴﺎﺀ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔّﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻴﺱ ﺩﻴﻨّﻴﺎﹰ،  ﺴﻴﺎﺴﺍﺭﺘﺩﺍُﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻠﻴﻔﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻻ ﺃﻥ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺠﺭﺕ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺨﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﺩَﻡﺤّﺭﻡ   ﺍﻹﺴﻼَﻡﺃﻥ
                                                 
  59 .432ﺹ ، 5991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻋﺼﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺒﺎﺭﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ
 ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ .ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺸﻭﻓﺎﻨﻲ: ﺍﻨﻅﺭ .ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ51ﺹ، 5ﺝ.  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊ ﻤ.ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ،  ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺍﺒﻥ
  69 .331 -231ﺹ ، 5991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﻭﺯ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
55 
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ.  ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥّﻴﺎﹰﺴﻴﺎﺴ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ّﻴﺎﹰ،  ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺒﺤﺭﻭﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴلﻓﻀ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕﹸﻗﺩ ﻭ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺒﺎﺴﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺸﹸﻨﺕ  ﻟﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ّﻴﺎﹰﺒﺭﺭﺕ ﺩﻴﻨ
 .ﻭﺠﺕ ﺒﺎﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﹸﺨﺎﺼﺔﹰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
  
  ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ": ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ "6.2.2
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﻤﻌﻨﻰﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻟﻜﻥ  ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ، ﺎﺩُﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭ، ﺍﻟﺩﻴﻥ
، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥﺤﻤﻠﺕ ﻁﺎﺒَﻊ،  ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥﺍﻟﻔﺘﻨﺔﹶ
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺯﺓ ،  ﻤﻐﺎﻴﺭﺓﹰ ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭﺎﹰﺒﺩﺍﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺍﻟﻤﻨﺫ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻜﺕ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺩﻭﻨﻬﻤﺎ ﺜﻡ ﺴﺎﺭ ﻓﻲ ، ﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﻓﺴﺎﺭ ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ ﺒﺴﻴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺒﻴﻪﻲ ﻋﺜﻤﻟﹼﺜﻡ ُﻭ: "ﻲﺍﻟﺨﺎﺭﺠ
 89، ﻭﻋﺯل ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ، ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔﻟ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﻗﻠﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑﹶ 79"، ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻷﻭﺍﺨﺭ ﺒﻤﺎ ﺃﺤﺒﻁ ﺒﻪ ﺍﻷﻭﺍﺌل
، ﻭﺘﻜﺩﺴﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍُل ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺎﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻐﻨﻰﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ 
ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺨﺭﻕﹲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ، ﻭﺴﻤﺢ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻨﻪ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺘﻪ . ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
  .ﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
                                                 
  79 .674ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊﻤ. ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺍﻟﻘﺩﺱ.ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﺸﻴﺭ: ﺍﻨﻅﺭ
  89 .751ﺹ ،7891
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ﺘﻘﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔﹶ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻨﻭﻗﺩ 
، ﻭﻗﺩ ﺨﹶﻴﱠﺭ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﻭﻥ ﻤﺅﺘﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
 ﻋﻨﻘﻲ ﻀﺭَﺏﻗﺩﻡ ﻓﺘﹸﺃﺃﻥ : "ﻓﺄﺠﺎﺒﻬﻡ. ﻴﻘﺘﺹ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴﻘﺘلﺃﻥ ﻴﺨﻠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ : ﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﻋﺜﻤﺎَﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺤﻕﹲ ﻤﻘﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﷲ  99"، ﻩ ﺍﷲﻲ ﺃﻴﺎ ﻗﻤﺼﻨﺎﹰﺨﻠﻊ ﻗﻤﻴﺼ ﺇﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺃﺤُﺏ
ﺨﺹ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹶ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺭﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﺨﺫ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺤﻕ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴَﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻘﺩﺍﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺃﻭَل ﻤﻥ ﺜﺎﺭ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻀﺩﻩ، ﻜﻭﻨﻪ ،  ﺫﺭ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺩﺓﻲ ﺃﺒﻲﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻗﺎﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻨﻔ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،  ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥﻜﻭﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺽﹴ، ﻭﻀﺭﺏ ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻥ ﻴﺎﺴﺭ ﺒﺎﻟﺴﻭﻁ ﺤﺘﻰ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺒﻪ
  . ﺘﻪﻤﻥ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴ
  
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺭﻭَﺡ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺨل ،  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻀﺩﻩﻭﻗﺎﻤﺕ ﺤﺭﻜﺔﹲ، ﻭﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ،ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ
ﻓﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻓﺽ  ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺨﻠﻌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻼﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺤﺎﺼﺭﻭﺍ ﻤﻨﺯَل
ﻭﻻ ،  ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻴﺭﻫﻡ ﺨﻠﻌﻭﻩﻜﻠﻤﺎ ﺴﺨﻁ ﻗﻭٌﻡ، ﻻ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ: "ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ 001"،  ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺤﺎﺴﺒﻨﻲﻴﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻲ ﻓﺎﷲ
ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﻭﻨﹸﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔﹶ ﺍﷲ ﻭﻅﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻭﻻﻴﺘﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﻭﻻﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﻨﺒﻴﻪ، ﻭﻻ 
                                                 
  99 .63ﺹ، 6991ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. 3 ﺝ. ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ. ﺴﻌﺩ ﺍﺒﻥ
  001 .07ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ. ﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻁﻭ. ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻼل ﺸﺭﻑ :ﺃﻨﻅﺭ
75 
ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻹﻟﻬﻲ"ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  101.ﻴﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ
. ، ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡﺴﻴﺴﺘﻌﻴﺩﻩ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
. ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ،  ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲﻟﺠﻭَﺀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻭ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ 
ﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺩﻫﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﺍﹰﻤﻌﺘﻤﺩ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻗﻤﻌﻬﺎ
  .ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺴﻨﻥ
  
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ،  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎَﻥ
 ﻭﻫﺫﺍ ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﹰﻭﻤﺅﻜﺩ،  ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺎﹰﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺎﻓﻴ
. ﺍﻟﻤﺼﺤﻑﻓﻲ  ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﻗﺘﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﹸﺘل ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺭﺃﻨﻪ ﻻ ﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﺤﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﻴﺅﻜﺩﻩ ﻟﺠﻭﻤﺎ 
ﻭﻟﺠﺄ ،  ﺍﻟﺘﺭﻑ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﻓﺎﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓﹶ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻓﻌﺜﻤﺎﻥ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻌﻨﺼَﺭ
ﻭﻟﻌل ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻜﺎﻥ .  ﺫﺍﺘﻪﺍﻟﻤﺼﻴﺭﺴﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺃﻭﺼﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻟﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺄﺯﻗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎ
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ (ﺍﻷﻗﺭﺒﻭﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ)ﺎﺴﺔ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻁﺒﻕ ﺴﻴ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻼﺸﻰ ﺒﻌﺩﻩ
   
                                                 
، ﺩﺍﺭ ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺤﻘﻲ: ﺘﻌﻠﻴﻕ). ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ: ﺍﻨﻅﺭ
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 ﺎﻫﺭﺕ ﺒﻜﺘﺎﺏﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻴﻊ ﻅ: "ﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﻴﻊ ﻓﻘﺎل ﺇﻲﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ
، ﻫﻠﻬﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻴﻨﻘﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ ﺒﺒﺼﺭ ﻨﺎﻓ ﺍﻟﻨﺎَﺱﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﺎﺭﻗﻭ،ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ، ﺍﷲ
ﻴﻨﻅﺭ  ﻻ ﻻﹰﻭﻗﻠﺩﻭﺍ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺭﺠﺎ، ﻟﻤﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎﺍﻴﺼﻴﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ . ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻟﻭﺍ ﺒﻬﺎ
 ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ،  ﺃﻫﻠﻴﺔﺎﹰﻋﺎﺵ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺤﺭﺒ،  ﻋﺜﻤﺎﻥﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺨﻼﻓﺔﹸ 201."ﻟﻬﻡ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻟﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ: ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ
  .ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺸﻴﻊ، ﺒﻌﺩ ﻤﺠﺯﺭﺓ ﻜﺭﺒﻼﺀﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺇﻟﻰ 
  
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ،  ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺼﺭﺍﻋ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍُﻉ
ﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﺴ .ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟ
ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻴﻌﺼﻲ ﺍﷲ ﻭﻫﻡ ، ﻨﺘﻡ ﺘﻌﺼﻭﻨﻪﺼﺎﺤﺒﻜﻡ ﻴﻁﻴﻊ ﺍﷲ ﻭﺃ: "ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ
ﻤﻥ ﻤﺠﺎل " ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ"ﺒﻌﺎﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻫﺫﺍ، 301".ﻴﻁﻴﻌﻭﻨﻪ
ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻅﻭﺍﻫﺭ ،  ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﻨﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴَل" ﻟﻘﺭﺁﻥﺍ" ﻭﺤﻴﻥ ﻨﻘﻭل ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺎﺴﻲ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ  ﻟﻠﺴﻴﺎﹰﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺘﺎﺒﻌ" ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ"ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ . ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭﻓﻲ " ﺍﻟﻔﻜﺭ"
، ﻨﻔﺴﻪﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﻌﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، . ﺘﺎﻤﺔ
، ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜل ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌلﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔﹶ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ 
 ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻘﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﹰﻭﻜﺜﻴﺭ. ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ" ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ"ﺜﻡ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻨﻘﻴﻀﻬﺎ
                                                 
  201 . 984ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ .ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
، 5791،1ﺝ، ﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻤ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ:ﺸﺭﺡ ) . ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ.ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ
  301 .881ﺹ
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ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ  ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ401،ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻤﺎﺡ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﺃﻭل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺨﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ: ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 7.2.2 
 ﻤﻥ  ﺤﻀﻭﺭﺍﹰﺃﻜﺜﺭ،  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﺢ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺘﻴلﻜﺎﻨﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻟﻘﺩ 
 ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻔﺸﻠﻪ ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ، ﻭﻤﺎ ﺘﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
 ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺤﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ .ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻷﻤﺔﻭ، ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ
ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭَﺝﻺﺴﻼﻡ، ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﺍ
ﺘﻜﻤﻥ ﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﺏ ﺃﻫﻠﻴ501.ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔﹸﺍﷲ، 
 ﻋﻠﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﹰﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺸﺭ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭﻓﺭﻕ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ، ﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋ، ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  
                                                 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ : ﺒﻴﻀﺎﺀﻟﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍ. ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ. ﺒﻭ ﺯﻴﺩﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃ: ﺍﻨﻅﺭ 401
  .311 ﻭ05ﺹ، 0002ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  501 821ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊ ﻤ.ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ.  ﻫﺸﺎﻡ ﺠﻌﻴﻁ: ﺍﻨﻅﺭ
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   ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻷﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ1.3.2
، ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡﺎﹰ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﻟﻘﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺘﻤﺤﻭﺭ  ﺍﻷﻭل ﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡﻭﺘﺼﺩﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﺫ
 601.ﻨﺸﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺸﻴﻌﺔ، ﺍﻠﻴﺔﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﺏ ﺃﻫ. ﺍﻟﻨﺒﻲﻤﻥ ﺴﻴﺨﻠﻑ 
ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ،  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺎﹰﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻼﺯﻤ،  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓﻥﻭﻤﻊ ﺃ
ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻟﺫﺍ. ﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻼﹰ ﻤﺴﺘﻘﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘُﻪ
ﻫﻡ ﻭﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﻭﻏﻴُﺭ.  ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﺸﺭﻉﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺘﻔﻀﻴل ،  ﻤﻥ ﺍﷲﻪ ﻤﻘﺩﺭﺓﹲﻭﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﹶ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭ
  . ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
  
ﻓﺄﺠﻤﻊ ،  ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻓﺭٌﺽﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶﺭﺃﻗﺩ ﻭ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ، ﺭﻏﻡ ﺘﺄﺨﺭ ﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
ﺃﻭ ﺒﻭﺠﻭﺩ " ، ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ"ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ  ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺤﺼﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎَﺩ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ 701.ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ
 ﺠﺩ ﻨٌﺹﻭﻟﻭ ُﻭ" ْﻌﻙ، ﻁ ﻴﺩﻙ ﻨﺒﺎﻴﺒُﺴﺍ"ﻔﺔ ﻴﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻘ، ﻗﺎل ﻋﻤﺭ ﻟﺫﻟﻙﻭ. ﻡ ﺴﺎﺒﻕﻨﺹ ﻤﻥ ﺇﻤﺎ
ﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻲ، ﻟﻤﺎ ﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻻﻨﺘﻘل ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺎﻤﺔ ﺃ
                                                 
  601 .44ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍ، ﻭﻥﻴﻠﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏ:  ﺍﻨﻅﺭ
، 5991، ﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔﺍﺍﻟﺩ: ﺕ، ﺒﻴﺭﻭ(ﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻤ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ،  ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ: ﺍﻨﻅﺭ
  701 .943ﺹ 
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 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺘﺨﺫﻫﺎ ﺃﻫُلﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ801.ُﻭﺠﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺹ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ
ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ،  ﻻﺒﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔﹶﻤﻥ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺵ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
  .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
  
ﺫﻟﻙ ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻫَل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻹﻤﺎﻤﺔ، ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭ
ﺎل ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ، 
 ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻀﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁَﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻩ ﻓﻠﻡ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃَﻱﻓﻘﺩ : "ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ
   901." ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺎﻤﺔ ﻓﻼﻥﻟﺔ ﻋﻨﺩﻻ ﺫﺍﺕ ﺩﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻜﻠﻤﺔﹲ، ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ
  
   ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺼﻭﻡ:"ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ "2.3.2
 ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ﺼﺭﻴﺢ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻟﻤﱠﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭُل
ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ، ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ،  ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶ
، ﻼﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺒل ،ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ
ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭل ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ   ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻤﺎﻤﺔﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺅﻴﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﹸ
  .ﺔﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯﺍﺘﹸ
  
                                                 
  801 .46 -36ﺹ ، 3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.  ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ: ﺍﻨﻅﺭ
  901 .372ﺹ ، 1991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ: ﺘﺤﻘﻴﻕ) .ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ. ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ 
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 ﻭﻟﻌﻠﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜَﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻁﻭﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﺩﻟﻴل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺨﻠﻑ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻁﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ . ﺒﻜﺭ ﺒﺩﻫﺎﺀ ﻋﻤﺭ
ﺘﺸﺎﻭﺭ ﻗﺩ ﻭ011.ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺍﹰ ﺸﻴﻌﻴﺎﹰ ﻤﺘﻁﻭﺭﺍﹰ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﹸﻬﻡ ﺤﻭل ﺃﺤﻘﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻟﻭ : " ﻟﻬﻡﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺇﻨﺯﺍل ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻟﻨﺒﺒﻌﺽ ﺭﺠﺎل ﻋﻠﻲ
 "ﻨﺒَﻲ ﺍﷲ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺴﻤﻌﺕ "ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺫﺭ ." ﻓﻌﻠﺘﻡ ﻷﺜﺭﺘﻡ ﺤﺭﺒﺎﹰ
ﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻭ111. ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭﻻ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﺒﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻁﺎﺵ ﺴﻬٌﻡﺎﹰﻭﺇﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻭ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ، .  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﺍﻫَﺏ ﻭﻓﺭﻕﺍﻟﺤﺭﻭُﺏ
ﻭﻅﻠﺕ ﺩﻤﺎﺅﻩ ﺘﺭﻭﻱ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻁﻭﺍل ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻤﻭﺍﻗﻑﹶ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹰ ﺒﻌﺩ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، 
ﻲ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ،  ﺤﻭل ﺃﺤﻘﻴﺔ ﻋﻠﺎﹰﺒﻘﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻤﻠﺘﻔ ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 211.ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ
 ﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺎﹰﻤﺭﺍﻓﻘ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ، ﻥ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭ
  . ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺴﺎَﺱﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻋﻠﻰ ﺍ
  
 ﺃﻥ ﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟﺸﻴﻌﺔ  ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻤﻭﻻﻩ ﻤﻥ ﻜﻨﺕﹸ ":ﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ، ﺇﺫ ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲﻟﻨﺒ ﻭﺃﻗﻭﻯ ﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻡ ﺃﻭﻀَﺢﻏﺩﻴﺭ ﺨﹸ
                                                 
  011 . 46ﺹ، 2991: ﻨﺎﺒﻠﺱ. ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ. ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ 
  111 .62 - 52ﺹ . 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ.ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﻤﻐﻨﻴﺔ:  ﺃﻨﻅﺭ
- 94ﺹ ، 1991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻋﺸﺭﻴﺔﻤﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻻﺜﻨﺎﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹ. ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ:  ﺍﻨﻅﺭ
  211 .05
36 
ﺒﺎﻴﻌﻨﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻠﻰ : " ﻭﻗﺎل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ311."ﻠﻬﻡ ﻭﺍلﹺ ﻤﻥ ﻭﻻﻩ ﻭﻋﺎِﺩ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﻩﻓﻌﻠﻲ ﻤﻭﻻﻩ ﺍﻟ
 ﻭﺨﻠﻴﻔﺘﻲ ﻓﻲ ﻲﺃﻨﺕ ﻭﺼﻴ:  ﺍﷲﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻨﺒﻲ" ، ﻭﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﺒﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ، ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﻷﻜﻠﺘﻡ ﻤﻥ ﻓﻭﻗﻜﻡ ﻭﻤﻥ ﺘﺤﺕ ّﻴﺎﹰﺃﻤﺎ ﻭﺍﷲ ﻟﻭ ﻭﻟﻴﺘﻤﻭﻫﺎ ﻋﻠ. ﻭﺴﻰﺃﻫل ﺒﻴﺘﻲ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻤ
 ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﹸﻭﺒﺫﺍ، 411".ﺃﺭﺠﻠﻜﻡ
  . ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵﺕﻭﺍﺭﺘﺄ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ
  
 ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺤﻰﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﻤﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﺍ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﺇﻟﻬﻴﺎﹰ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﷲ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﺃﻭ ﻴﺄﻤﺭ ﻨﺒﻴﻪ 
،  ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻜٌﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹶ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺘﻌﺘﻘﺩ511.ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺎﻡ ﻋﺎﺩل ﻭﺤﺎﻜﻡ ﻟﻁﻑ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤ، ﺩﻭﻨﻪﺎﻥ ﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻴﻤﻭﺃﺼل ﻤ
" ، ﻋﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻤﻊ ﻋﻠﻲ: " ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺤﻴﺙﺎﹰ ﻤﻌﺼﻭﻤﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻤﺎُﻡ611.ﺘﻌﺎﻟﻰ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ  ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻜُﺭ ﻭﻟﻘﺩ711.ﻌﻠﻲﻟﻋﺼﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل 
 .، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﷲﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺎﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ
  
  
  
                                                 
  311 .41، 7991: ﻋﻤﺎﻥ.ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ. ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ 
  411 .62ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .  ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ.ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﻤﻐﻨﻴﺔ 
،  ﺤﺯﻡﺍﺒﻥﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺸﻴ. ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻲ: ﺍﻨﻅﺭ
  511 .211ﺹ. 8002
  611 . 37 - 07ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊﻤ.  ﻋﺸﺭﻴﺔﺍﻻﺜﻨﺎﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ . ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ: ﺍﻨﻅﺭ
  711 .69. ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺭﺠﻊﻤ.  ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ.ﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ ﻤﻐﻨﻴﺔ ﺃ
46 
  ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺘﻴﻥ:  ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ3.3.2
 ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺩﺨل ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔﹰ
ﻭﻟﻡ ﻴﺨﻭﻀﻭﺍ ﻓﻲ ،  ﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻤﻌﺎﻭﻴﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍل
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻴﺘﻠﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻌﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﻗﻠﻭﺒﻬﻡ  ﺍﻟﻰﻭﺫﻫﺒﻭﺍ، ﻭﺍﻋﺘﺯﻟﻭﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ، ﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺴﺍﻟ
 ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺕ  ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻨ، ﻟﻡ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺨﺎﻀﺕ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﻟﻜﻥ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥﺎﹰﺘﻔﻘﻬ
 ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻜﻔﺭﻗﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺒﻌﺽ 811.ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺨﺼﻭﻤﻪ
ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭ،  ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺃﻭﻻﹰﺎﻋﺘﺯﺍﻟﻬﻡﺒ ﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋ
 ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕﻭ. ﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺸﺄﺘﹸﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹶ ﺍﻷﺼلﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ، ﺨﻼﻓﻬﻡ ﺤﻭل ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﻅﻬﺭ "ﻋﺘﺯﺍلﺍﻻ"ﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻴﻨﻲ ﻋﻘﺎﺌﺩﻱ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻅﺭﻭﻑﹸ
  . ﻭﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﻋﻠﻲ ﻭﻤﻌﺎﻭﻴﺔ،  ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﻋﻠﻲّﻴﺎﹰﺴﻴﺎﺴ
  
ﺍﻟﻭﻋﺩ "، ﻭ"ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺘﻴﻥ" ﻲﻭﻫ،  ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﻬﺎﻻﹰ ﺃﺼﻭﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻜﺎُﺭﻫﻡ  ."ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ" ﻭ"ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، " ﻭ"ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ، 
ﻫﺫﺍ ﺸﻜﹼَل ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ  ﻭ.ﻬﺎ ﺃﺼﻼﹰ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍلﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﹸ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺘ
 ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺃﻥ 911 .ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
                                                 
، 2891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴ.ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻼل ﺸﺭﻑ:  ﺍﻨﻅﺭ
  811 . 97ﺹ
ﻭﺍﻨﻅﺭ .901ﺹ ، 7891،  ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ.ﻨﺯﺍل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ:  ﺍﻨﻅﺭ
ﺹ ، 9691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ ،5 ﻁ. ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺱ: ﺃﻴﻀﺎﹰ
  911 .07
56 
ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺎﺴﻕ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﹸ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﺌﺔ ﻋﻠﻲ، ﻜﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻓﺎﺴﻘﻴﻥ 
ﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻋﺼﺎﺓﹰ ﺠﺎﺌﺭﻴﻥ، ُﻋﺼﺎﺓﹰ،  ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﺌﺔ ﻋﻠﻲ، ﻜﺫﻟ
  .ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﹸ ﺭﺍﻀﻴﺔﹰ ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﹰ
  
 ﻓﺭﺽ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹶﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﹸﻫﺫﺍ، 
 ﻤﺎﻤﺔﹸ ﺍﻹﻭﺘﻜﻭﻥ 021. ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡﻷﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ،  ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺨﻠﻴﻔﺔﹰ
ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻟﻺﻤﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺼﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶ  ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﺍَﷲ، ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﹸ ﺃﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ
ﺇﻥ ﻟﻬﺫﺍ  ":ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ121"، ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺍﺘﻘﺎﻜﻡ: "ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﻠﺔ، ﺒل ﻗﺎل
 ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀِﺔ ﺍﻴﺴﺘﻁﻊ ﺇﻨﺠﺎَﺯﻭﻟﻡ 221"، ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻁﺎﻋﺔﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺯﻭَﻡ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻷﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻔﻭﻀﻬﺎ ﺒﻁﺎﻋﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
  . ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻬﻭﻀﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻓﻭﻀﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪﻟﻸﻤﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
  
: ﻫﻲ،  ﻤﺠﺎﻻﺕﺔﺃﻋﻁﻰ ﻤﻥ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﻗﺩ  ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼَﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻔﻲ ﺍﻟﻔﻲﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓ. ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ، ﺠﻤﻌﺔﻭﺍﻟ، ﻭﺍﻟﻔﻲﺀﺍﻟﺤﻜﻡ، 
 ﺃﻥ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﹸ321.ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻭﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ، ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻻ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻔﺘﻥ
                                                 
  021 .143. 0002، ﻨﻭﻓل: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺃﻋﻼﻡ- ﻋﻘﺎﺌﺩ-ﻓﺭﻕ– ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ .ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ
  121  .97ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺼﺩﺭﻤ. ﻨﺸﺄﺓ .ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻼل ﺸﺭﻑ 
  221 .01ﺹ ، 4891، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺒﻐﺩﺍﺩ.  ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ 
  321 .11 ﻨﻔﺴﻪ ﺹ ﺠﻊﺭﺍﻟﻤ:  ﺍﻨﻅﺭ
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 ﺕﻨﻪ ﻜﺎﻨﺃ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭﻭ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔﻭﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺘﺼﺩﻉ 
  ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﺍﻟﻴﻥ ﻟﻠﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﹶﺍ ﺃﺸﺎﻋﻭﻗﺩﻭ، ﻟﻬﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ
 
  (ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ) ﺔﻔﺭﻗﺘﺍﻟﺠﻤﻊ ﻻ ﺍﻟ:  ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ4.3.2
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻤﺎﻤﺔﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺁﺭﺍﺅﻫﺎﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺨﻭﺍﺘﻌﺘﺒﺭ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ، ﻭﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺃﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
ﻭﻗﺩ . ﻯ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺫﺍﻫُﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﻨﺭ421ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ،
ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ
  
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺌﻀﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺽﻭﻗﺩ ،  ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻲ ﺃﺴﺎُﺱﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹶ "ﻭﻴﺭﻯ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺃﻥ
ﻭﺠﺭﺕ ﺒﻴﻥ ،  ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀﻭﺒﺩﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺌﻀﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓﹸ، ﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴل ﻭﺍﻟﻘﺎلﻭﻜﺜﹸ، ﺸﺘﻰﺤﺠﺞ 
ﺠﺒﺘﻬﺎ ﻭﺃ  ﻀﺭﻭﺭﺓﹲﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹶ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ 521."ﻭﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﺒﻴﺤﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺀ،  ﻭﺍﻟﻘﺘﺎلﻁﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭُﺏ
ﺭﱠ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﺎﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻤ
 :ﻴﻥﻨﻭﻋﻋﻨﺩﻫﻡ  ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹶﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﻭﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
                                                 
  421 . 9ﺹ ، 0002، ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻌﺎﻥ:  ﺩﻤﺸﻕ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ.ﺨﻴﺭ ﺍﷲ ﺴﻌﺩ:  ﺍﻨﻅﺭ
  521 .972ﺹ ، 8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻡ ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﻡﺇ .ﻓﺅﺍﺩ ﻤﻌﺼﻭﻡ:  ﺍﻨﻅﺭ
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 ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻼﺯﻡ ﺒﻴﻥ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺨﻼﻓﺔ621.ﻭﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ
ﺩﻴﻥ ﺃﺱ  ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻭﺃﻤﺎﻥ، ﻻ ﻗﻭﻡ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﺎﻟﺍﻟﻤﻠﻙ"ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻭﻴﺴﺘﺸﻬﺩﻭﻥ ﺒﻘﻭل ﺃﺭﺩﻴﺸﺭ 
ﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻓﻟﻤﻠﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻥ ﺨﺼﺎل ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻜﻤﺎ ﺃ"ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﺤﺎﺭﺱ، 
ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ، ﺃﻱ ﺒﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩﻴﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔﹸ721.ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ
ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ، ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺔ، ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ"
ﻭﻜﻑ ، ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ، ﻭﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺠﻤﻌﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺇﻭﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ 821".ﻭﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ
ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ . ﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤَﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟِﻔﺭﻕ ﻻ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕﹶ ﺒﻴﻨﻬﺎﻭ، ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ
  .ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ، ﻭﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺒﻔﻜﺭﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ
  
 ﺎﺱ ﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻴﻨﺒﻨﻲﺍﻟﺘﻔﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ 
ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ّﻴﺎﹰ  ﺇﻟﻬﺎﹰ ﻋﻠﻤﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻟﻴﺱ. ﺎﻨﻲ، ﺃﻭ ﺒﺸﺭﻱ، ﻤﻌﺎﹰﻭﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻨﺴ
ﺃﻨﻪ ، ﻜﺎﻥ ﺸﻌﺎﺭﻫﻡﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ." ﺎﹰﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀ، ﻓﺤﺴﺏ، ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻟﺩﻴﻥﺍ
                                                 
  621 .411 ﺹ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  8991، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ.ﺭﺴﺎﺌل ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ.ﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ:  ﺍﻨﻅﺭ
  721 .082 - 972ﺹ ، 8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺃﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻡ ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﻡ.ﻓﺅﺍﺩ ﻤﻌﺼﻭﻡ: ﻅﺭ ﺍﻨ
ﺹ . 5002، ﺩﺍﺭ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺃﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺩ: ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ
 -813، 4002، ﺴﺎﻗﻲﺩﺍﺭ ﺍﻟ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﺠﻭﺭﺝ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ:  ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ.33-13
  821 .023
86 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﺨﻭﺍﻥ  921"ﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺤﺼل ﺍﻟﻜﻤﺎل، ﻭﺍ، ﻤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻅﻤﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ"
  .ﻜﺎﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﺼﻔﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺄﻟﻴﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻴﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ
  
  ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻭﺍﻹﺭﺠﺎﺀ:  ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﺌﺔ5.3.2
 ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﱠل ﺍﻟﺨﻭﺍﺭُﺝ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻥﻭﻟﻌل ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁ
ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﻨﺩ ﻋﻠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻀﻭﺍ ﻤﻭﻗﻑﹶ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻜﻭﻨﹸﻪ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ 
ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺃﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴّﻴﺎﹰ، ﻓ 031.ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺨﺭﻭُﺠﻬﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍَﺭ ﺍﻟﻘﺘﺎلﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻲ، 
ﻭﻴﺘﺒﺭﺅﻭﻥ ﻤﻨﻪ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﻋﻤﺭ، ﻲ ﺃﺒﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺒﺎﻨﻌﻘﺎﺩ ﺒﻴﻌﺘﹶ
ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ . ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡﻘﻴﺔﹶ ﻋﻬﺩﻩ، ﻭﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﺭﻭﻥ ﺒﺼﺤﺔ ﺒﻴﻌﺘﻪ ﺒ
، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺒﺫﻟﻙ131.ﻥ ﺃﻫل ﺼﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤلﺭﻭﻭﻴﻜﻔﹼ، ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ
ﻭﻟﺌﻙ  ﻓﺄﺘﻪ ﻭﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻪ ﺨﻁﻴﺌﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﺴﻴﺌﺔﹰ: "ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﻡ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
 ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺒﺄﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻓﺭ، 231".ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﻟﺩﻭﻥ
   .ﻲ ﺴﻔﻙ ﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻭﻴﺠﺏ ﻗﺘﻠﹸﻪ، ﻷﻨﻪ ﺘﺴﺒﺏ ﻓ
  
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭُﺝ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺤﻕ ﻟﻤﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨَﺴﺒﻪ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﻭ
ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﹶ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎَﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﻤﺢ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
                                                 
  921 .462ﺹ، 3002، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻨﻲ:  ﻋﻤﺎﻥ.ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻲ. ﻋﻠﻲ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ 
  031 .31ﺹ . 3791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل:  ﺍﻨﻅﺭ
  131 85ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊﻤ.  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ.ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺱ:  ﺍﻨﻅﺭ
  231 .18 ﺃﻴﺔ ،ﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓﺴ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، 
96 
 ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭُﺝ ﺍﻟﺨﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﻘﺩ
ﻭﻗﻴل ، ﺒﺩ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺒﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻓﺎﺠﺭﺓ ﻻ: "ﻭﺭﺠﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭل ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺔ
ﻥ َﻤ: "ﻭﻗﻭﻟﻪ" ﻴﺅﻤﱠﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴل، ﻭﺘﻘﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، : ﻓﻤﺎ ﺒﺎل ﺍﻟﻔﺎﺠﺭﺓ؟ ﻗﺎل، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺓ ﻋﺭﻓﻨﺎﻫﺎ: ﻟﻪ
ﻻ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺎﻟﺨﻭﺍﺭﺝ  ﻭﺒﺫﺍ، ﻓ331 .ﻴﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡﺃﻱ ﺒ" ،  ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻤﺎﺕ ﻤﻴﺘﺔﹰﻤﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺒﻴﻌﺔﹲ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺘﺴﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ . ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل ﻭﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﺭﻴﻀﺔ
ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔﹶ ﺍﻨﺸﻘﺎﻗﻬﻡ ﻋﻥ ﺠﻴﺵ ﻋﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼﻓﺘﻬﻡ، ﻫﺫﺍ 
ﻟﻠﺒﻁﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ 431.ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ
  .ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺸﻕ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ِﻓﺭﻕ ﺘﻜﻔﹼُﺭ ﻜٌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
  ﺍﻟﻤﺭﺠﺌﺔ 6.3.2
ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﻬﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔﹶﻭﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺃﻥ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎَﺩﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﺌﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ  ﻭﺭﻅﻬ
، ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺸﻲﺍﻟﻘﺎﻋﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﻨﺔ: "ﻨﺒﻲﺍﻟﺫﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ 
ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ َﺒﻨﹶﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﺌﺔﹸ ﺃﻓﻜﺎَﺭﻫﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩَﺌﻬﺎ  ﻭ531"،ﻭﺍﻟﻤﺎﺸﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
                                                 
  331  .05ﺹ، 8002،  ﺤﺯﻡﺍﺒﻥﺩﺍﺭ :  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ. ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻲ: ﺍﻨﻅﺭ
ﻋﺒﺩ : ﺘﺭﺠﻤﺔ ) . ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ.ﻴﻭﻟﻴﻭﺱ ﻓﻠﻬﻭﺍﺯﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ
  431 .81 - 41 ﺹ7891، ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ: ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، (ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ
  531 .43ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊﻤ.  ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ.ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل 
07 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻜﺭﺍﹰ ﻟﻜل ﻤﺘﻤﺭﺩ ﻤﺭﺠﺌﺔ ﻓﻜﺭ ﺍﻟ ﺃﺴﺎَﺱ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﺍﻹﺭﺠﺎﺀ ﻋﻘﻴﺩﺓﹶﻭﻤﻊ ﺃﻥ
ﺎﻟﻲ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺤﻜَﻡ  ﺒﺎﻟﺘﻭﻭﻫ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥﻴﻔﺼل  ﺍﻹﺭﺠﺎﺀ ﻓﻜَﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺇﺭﺠﺎﺀ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭ
 ﺍﻹﺭﺠﺎﺀ ﻭﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻁﻭﺭ ﻓﻜُﺭ ﻜﻤﺎ ﺘ.ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭُﺏ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﺴﻘﻁ ﻋﻨﻬﻡ ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ُﻴﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺩﺨﻭﻟﹶ،  ﺒﻨﻭﺍﻗﺹﻟﻜﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻀﻠﺕ ﻤﺸﻭﺒﺔﹰ، ﻫﻡﺘﺤﺕ ﺒﻼُﺩﻓﹸ
ﻴﻜﻭﻥ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ.  ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔﹰﻥ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺃﺒﻘﻭﺍ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔﹶﺃﺇﻻ ، ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ
ﻭﻴﻘﺒﻠﻭﻨﻪ ،  ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﺤﻴﺙ ﻴﺭﻓﻀﻭﻨﻪ ﺇﺫ، ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﺭﺒﻁﻭﺍ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل
 ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﺘﺘﺒﻨﻰ  ﺤﺩﻴﺜﺔﹶﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺸﻌﻭَﺏ.  ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﺇﺫ
  .ﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻓﻜَﺭ
  
،  ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔﺸﺭﻭﻁﹸﻬﺎ ﺤﻕﹲ ﻟﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻤﺘﻰ ﺘﻜﺎﻤﻠﺕ ﻓﻴﻪ  ﺃﻨﻓﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺠﺌﺔﹸ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﹰﻗﺎﺩﺭﺎﹰ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺎﺌﺴ، ﺒﻪ ﻭﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻭﺠﻨﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻨَﺴﺍﹰﺒﻌﻴﺩ
ﺭﺍَﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼ631.ﺴﻼﻡ، ﻭﺇﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡﻭﺤﻔﻅ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹ، ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﺩﻴﻨّﻴﺎﹰ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل ﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴّﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ، ﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺁ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻪﻭﻤﻊ ﺃﻨ. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺇﻤﺎﺭﺓﹲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ّﻴ ﺩﻴﻨﺍﹰ ﺃﻤﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌُﺽ ﺴﻴﺎﺴﻴٍﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑﹶﺃﺤﺩﺍٍﺙ
                                                 
  631  .652 - 552ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊﻤ.  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ.ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺱ:  ﺍﻨﻅﺭ
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ﻫﺎ ﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟِﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎ.  ﺒﺎﻟﺩﻴﻥﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔﹰﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺼﺏ ﻭﺇﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ُﺒﻨﻲ ، ﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔﻴﺒﺭﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓﹰ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻨﻲ
ﺭﻕ ﻲ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠِﻔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨُﺹ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺍﻟﺨﻁﺎُﺏ
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  
ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ  ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻜﻭﻥﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﻭ
 ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﺏ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰﻭﺴﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﹰ ﺩﻴﻨّﻴﺎﹰ، 
 ﻭﻤﺎ ،ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻌﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﻨﻬﺎ َﻤﻋﻨﻬﺎ، 
ﻋﺒﺭ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺸ،  ﺍﻟﺭﻋﻴﺔﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕﹸ
ﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻼﺤﻅ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ 731. ﻨﻅﺭﻫﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﻭﺠﻬﺔﹶﻴﺍﻟﺩ
 ﻋﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻓﺒﺩﺃﺕ ﺘﺒﺤﺙ ، ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ . ﻭﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺭﺘﻜﺎﺯ ﺍُﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻌﻼﹰ، ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻻﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ. ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ
  .ﺒل ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ، 
  
  ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ؟: ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 3.2
، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺯﻤﻨﻲ: ﻴﻘﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ
ﺒﻬﺫﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻩ، 
                                                 
  731  .54  ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺼﺩﺭﻤ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍ، ﻭﻥﻴﻠﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏ:  ﺍﻨﻅﺭ
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ﺘﻜﻭﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 831. ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎﺨﻼﻓﺔﹸ ﻫﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥﺍﻟﺘﻜﻭﻥ 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻤﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ،  ﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔﹰ ﻋﻼﻗﺔﹸ
 ﻜﺎﻤل ٌﺞﺒﺭﻨﺎﻤ،  ﻫﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ"،  ﺍﷲﻨﺒﻲﺘﺴﻤﻴﺔ ﺨﻠﻴﻔﺔ "ﺈﻥ ، ﻓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻤﻼﺯٌﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﺎﺭﻕ ﻟﻬﺎ
 ﻓﻴﻪ ﺠﺎﻨﺏ :ﺎﹰ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎﹰﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﻅﺎَﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﺘﻭﺍﺼل
  .ﻭﺠﺎﻨﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺩﻴﻨﻲ
  
  ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ1.4.2
، ﻭﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ،  ﺇﻟﻴﻬﻡﻜﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻜﻠﺔﹰ ﺒﺤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀﻟﻘﺩ 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹰ، ﺤﻴﺙ ﻻﺯﻡ ، ﺍﻨﺤﺼﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻤﻬﺎﻡ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ 
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 931ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ،. ﺒﻌُﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻭﻻﺓ ﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ، ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻋﻠﻰ 
، ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡﻡ ﺍﻟﺒﻌُﺽ ﻤﻨﻬﺴﺎﻫﻡ ﻜﻤﺎ . ﺍﻹﺴﻼﻡ
  .ﻤﺘﺤّﺩﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﺒﻁﺸﻬﺎ ﻭﺘﻌﺫﻴﺒﻬﺎ
  
ﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯﻋﻭﺍ ﺒﺤﻜﻡ ﻟُﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻴﺘﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴَﻪﺒَﺭﻋﺘﹶﻭﻟﻌل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺍ
ﻠﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﻠﹼﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺩﻋﻡ ﻓﻜﺭﺓﹶ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭّﺠَﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺍﻟﺸﻬﻭﺍﺕ
، ﻥﻴﻤﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟُﻤﻠُﻙ ﻭﺍﻟﺩﻴُﻥ ﺘﻭﺃ. ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﺯُﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺘﻼﺯﻤﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
                                                 
  831 .212- 112ﺹ، 3002، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻨﻲ:  ﻋﻤﺎﻥ.ﺩﻭﻨﻲﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺨﻠ. ﻋﻠﻲ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ:  ﺍﻨﻅﺭ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﺢ ﺃﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ. ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ:  ﺍﻨﻅﺭ
  931 .02ﺹ، 9991
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ﻭﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟُﻤﻠَﻙ  041 .ﻟﻪ ﻓﻤﻬﺩﻭﻡﻭﻤﺎ ﻻ ﺃﺼل .  ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺤﺎﺭﺱﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼُل
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺅﻭﻥ ُﻴﻀﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻗﺎﺒﺔ 
  .ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
  
ﻭﻗﺩ ،  ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﺭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪﻡﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﻓﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﻬﻗﺩ ﻭ
 ،ﻭﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩﻭﻩ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺩَﺏﺍﻗﺘﺒﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻭﺴﻌﻭﻥ ﻨﻔﻭﺫﹶﻫﻡ ﻭﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ  141. ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺸﺭﻋٌﻲ، ﻴﺭﻯ :  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭﻴﻥ241.ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔَﺭ، ﻭﺁﺨﺭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭَﻉ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺃﺩﺍﺓﹲﺭَﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺸ
  
ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﺭﻤﺯﻴﺎﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺫﻟﻙ ﻴﺸﻴﺭ ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺸﺅﻭﻥ ،  ﻴﻨﻅﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﺘﺏﹴﺒل ﻤﺠﺭُﺩ ﻭﺯﻴٌﺭ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔِﺔ
                                                 
  041 .12-02ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،.  ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﺃﺒﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ
، 6991، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﻭﺕ.  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻤﻠﻴل:  ﺍﻨﻅﺭ
  141 .131ﺹ
، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ:  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻡ:  ﺍﻨﻅﺭ
  241 . 201ﺹ، 6002
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ﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻭﺒﻬﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 341.ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭ
 ﺎﹰﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄ ﺼﺭﺍﻋﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔﹶ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ، 
 ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﺫَلﺭﺓ، ﺘﺤﺕ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ، ﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻴ
  ".ﺃﺩﻟﺠﺔﹶ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ" ﻋﻠﻤﺎُﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒـ ﻟﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ
  
ﻭﻟﻬﻡ ،  ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺤﻜﻤﻭﻥﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎُﺀ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺴﻠﻁﺘﺎﻥ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺫﺍ
ﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ، ﺍ ﺃﻱ ﻨﻔﻭﺫ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻪ؛ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ
 ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔﹸ،  ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ.  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌلﺍﻷﻤﺭﺍُﺀ
 ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﹸ،  ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ ﺨﻼﻓٍﺔﻨﻅﺎَﻡ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
  . ﻨﻔﺴﻪ
  
ﻗﺩ ﻏﺼﺒﻭﺍ  ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ  ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍﻭﻗﺩ، ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻭﻴﻬﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻏﻼﺓ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﻤﻥ ﺍﻟﻟﻌﻠﻪ ﻭ
ﻭﻜﺎﻥ ، ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻴﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻱ ﺒﺎﻋﺙ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﻟﺫﻟﻙ. ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻏﺼﺒﺎﹰ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻭ441. ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺫﻫﺒﻴﺔﺎﹰﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺒﻘﻭﻫﺎ ﺤﺭﺼ،  ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁﹸ
ﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴ ﺘﺘﺴﻊ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻬﻭﺓﹸ
ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺴﻙ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﺭَﺽ ﻜﻔﺎﻴﺔ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓﹰ ﺸﺭﻋﻴﺔ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓﹰ ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔﹸ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺩﻴﻨّﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴّﻴﺎﹰ .ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ
                                                 
ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ : ﺘﺤﻘﻴﻕ ) . ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ،  ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﺃﺒﻭ: ﺍﻨﻅﺭ 341
  . 91ﺹ، 4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ : ﺒﻴﺭﻭﺕ( ﺤﻨﺎﻭﻱ
  .12ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، : ﺃﻨﻅﺭ 441
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ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ 541"، ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ"ﺨﻼﻓﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟ
 ﺎﹰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻠﻔﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹸ، ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﻜﻠﻑ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﻫﻭ ﺍﻟ
،  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍَﺭﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹸ. ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻨﺒﻲ، ﻟﻪ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻭﺘﺸﻴﺩ ﻓﻭﻗﻪ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕﹸﺎﹰﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻭ
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
  
 ﺎٍﺕﻴﻘﺩﻡ ﻤﺴﻭﻏ، ﻓﻬﻭ  ﺍﻟﻘﻭﻱﻥ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻴﻘﺭ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﻷﻤﻴُﺭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺭﻯ ﺃ ﻭ
ﻭﻀﻰ، ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻔﺕ ﺫﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ،  ﺘﺤﺸﺭﻋﻴﺔﹰ
 ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﻘﻭلﻜﻤﺎ 641.ﻓﺎﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻴﻘﺭ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻸﻤﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ
ﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺨﻠﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔﹶ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﻀﻌﻔﺎﺀ 
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﹸ،  ﻷﺩﻟﺠﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓﹰﺒﺫﻟﻙ، ﻭ741.ﻭﺃﻤﺭﺍﺀ ﺃﻗﻭﻴﺎﺀ
ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ،  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺤﻴﺙ ﺒﺎﺕ ﺭﺠﺎُلﻟﻠﺩﻴﻥ،  ﺎﹰﺴﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺘﺴﻴﻴ، ﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤ
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
  
                                                 
  541 .21ﺹ 4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ.  ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱﺃﺒﻭ 
  641 .73ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ:  ﺍﻨﻅﺭ
  741 . 731ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊﻤ.  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻤﻠﻴل: ﺃﻨﻅﺭ 
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 ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﻤﻌﺎُﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻫﻨﺎ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
 ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻱ ﻀﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ،  ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ
ﻬﺫﺍ،  ﻭﺒ.ﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﻀﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺼﻴ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺼﺭ  ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻤﻭﻱﻥ ﺩﻭﻟﺔﹸ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻀﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺘﻜﻭ
ﺩﺭ ﻤﺎ ﺒﻘﻟﺴﻠﻁﺔﹸ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠَﺹ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍ، ﺩﻭﻟﺔﹰ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻩ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﻨﺔ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ
 ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﹸﻭﻟﻌل ﺍﻟﺘﺼﻭَﺭ841.ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻙﺎ ﻜﻘَﺩﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻠﺴﻠﻁﺍﺴﺘﻭﻋﺒﺘﻬ
ﻭﻗﺩ ﻫﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ" ﺩﻴﻥ ﻭﻤﻠﻙ "ﻟﻠﺯﻭﺝ
ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺯﱢ، ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﺘﺘﺠﻪ ﻟﻺﻁﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻱ
ﻟﻴﺱ ﺒﻘﻭﺓ ، ﻭﺘﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺠﺒﺭﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻋﻥ ﻭﺘﻘﻨﻥ
  .ﺒل ﺒﺤﺩ ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺍﻟﺴﻴﻑ
  
ﻴﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﻤل ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻥ ﺍﺭﺩﻴﺸﺭﻭ
، ﻤﺎﻥﺍﺭﺩﻴﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟُﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻭﺃ  ﺯﺭﺍﺩﺸﺕ، ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺇﺤﻴﺎﺀﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺨﻁﻭﻁﺔﻤﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ 
 ﺎﹰﻭﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺤﺎﺭﺴ،  ﻋﻤﺎﺩﻩ ﻗﻭﺍﻡ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴَﻥ ﺃﺱﱞ ﻭﺍﻟﻤﻠﻙﻻﻭ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ﻓﻲ . ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﺭﺩﻴﺸﺭ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ 941.ﻟﻠﺩﻴﻥ
                                                 
  841  .111ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊ ﻤ. ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﺢ. ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ: ﺍﻨﻅﺭ
  941 .35ﺹ، 7691، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ(  ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ:ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺍﺭﺩﻴﺸﺭﻋﻬﺩ . ﺍﺭﺩﻴﺸﺭ:  ﺍﻨﻅﺭ
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ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ . ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﻠﻁﺎٍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔﹰ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹶ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
   
ﻋﻤﻠﺕ ﻭﻟﻌل ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺩﻋﻤﺕ ﺒﺨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻴﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻲﺘﻭﺨﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﺒُﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ ﺃﻥ ﺍﻟُﻤﻠﻙ ﺘﺩﺒﻴﺭ، ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ 051، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
.  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺘﺏﺎﹰﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻲ ﻟﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓ، ﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻤﻡﻪ ﺒﺎﻟﻭﻗﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺨﻁﺎُﺒ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﺒﻪ ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁﹶﺃ ﺇﻻ 151ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، 
ﺒﺎﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻨﺎًﺀ ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺼﻪ،  ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴُﺭﺎﻓ، ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ ﻟﻡ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻥ ﺃﻜﻤﺎ . ﻬﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﻀﺘ
ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ .  ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺎﹰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌ ﺍﻟﺩﻴَﻥﺒل ﺠﻌَل، ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  .ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ
  
 ﺒﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ،  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹶ، ﻨﺼﺢﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ ﻟﻠﻤﻨﺼﻭﺭ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ، 
ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭ .  ﺒﺠﻬﺩﻩ ﻴﻠﻴﻕّﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﺩﺒّﻴﺎﹰ ﻤﺎﺩﺍﹰﻭﻟﻌﻠﻪ ﺍﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ،  ﺍﻟﺭﻋﻴﺔﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻭﺃﻁﻌﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺇﻴﺎﻫﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻘﻁﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ ﻗﻁﻌﺔﹰ ﻗﻁﻌﺔ، ﻭﺸﹸﻭﻴﺕ 
                                                 
  051 .121، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊ ﻤ. ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﺢ. ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ:  ﺍﻨﻅﺭ
  151 .752ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، :  ﺍﻨﻅﺭ
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ﻊ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺤﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔﹲ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔ 251 .ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻓﻲﺍﹰ، ﻤﺠﺒﺭ
، ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺤﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔﹶ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﺩﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴ
  .ﻋﻘﺎُﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ
  
،  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﺭﺩﻴﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺇﺤﻴﺎَﺀﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ 
ﻭﻗﺩ .  ﻭﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﺒﺫﻜﺎﺀ ﺒﺎﻟﻎ ﺒﻥ ﻜﻼﺏﺘﺒﻌﻬﺎ ﻗﺼﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﺔﹰﻭﻜﺎﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ُﺴ
 ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺠﺒﺎل  ﻭﻤﺸﺘﺘﺔﹰ ﺃﻓﺨﺎﺫ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔﹰﺠﻤﻊ ﺒﻁﻭَﻥ
" ﺎﹰ، ﻌﻤﺠﻤﱢ"ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻤﻲ " ﺍﻷﺒﻁﺢ"ﻭﺃﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺴﻜﻨﻰ ﺃﺸﺭﻑ ﺒﻘﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ، ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻜﺔ
  .ﻟﺤﺭﻡ ﻭﺤﻭل ﺍﻟﺒﻴﺕﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺠﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻭﺍ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍ
  
ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﻋﻬﺩ ﺃﺭﺩﻴﺸﺭ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻨﺭﻯ ﺃﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ  ﻭ
 ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﻊ. ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻤﻬﻡ ﺘﺴﻭﻴﻎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﻜﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏﻷﺴﺎﺱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹸ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ،  ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ.ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
 ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀﻗﺩ ﻭ351. ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭُل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻴﺠﻭﺯ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ،  ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﹶﺃﺃﻱ ،  ﻷﺩﻟﺠﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡﺃﺩﺍﺓﹰ
ﺃﺼﺒﺢ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻜﻤﺔﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎ،  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻭﺒﺎﺕ ﺭﺠﺎُل،  ﺍﻟﺩﻴﻥﺱﺘﺴﻴﻴ
ﻭﺇﺤﺩﻯ ،  ﻟﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎﺎﹰﻀﻤﺎﻨ،  ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺃﺩﺍﺓﹰ ﺍﻟﺩﻴُﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭَﻥ،  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺤَﺩﺍﻟﻤﻘﺩُﺱ
                                                 
  251 .801ﺹ، 6891،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ.ﻓﻭﺩﺓﻓﺭﺝ :  ﺍﻨﻅﺭ
  351 .24ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺭﺠﻊﻤ..  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ،  ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﺃﺒﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ
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ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙﻗﺩ ﻭ. ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﺄﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ﺍﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺼ،  ﻟﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻺﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻭٍﺫ
  ﻭﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﻠﻴﻁﹲ، ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔﹰﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺸﺫﺭﺍٍﺕ
ﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﻭﺃﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ 
  . ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
  
   ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ2.4.2
ﺩ،  ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﹶ،  ﺒﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﺭَﺩﻓﺎﻟﺘﻀﺎﻤُﻥ،  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﺎﹰ ﺘﺭﺍﺒﻁﻥ ﻫﻨﺎﻙﻻ ﺸﻙ ﺃ
 ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔﹸﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ "ﻭﻟﻜﻥ . ﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎلﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﺃ
ﻟﻌﺼﺒﻴﺔﹸ  ﺍ ﻭﺘﻜﻭﻥ.ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻭﺠﺍﻟﻭﺤﻴﺩ  ﻜﺎﻥ ﻫﻭ" ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻌﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩ، ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﻜل ﻓﺭﺩﻗﻭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﺠﺴﺩﺓ 
، ﺔﻭﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟ، ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻲ.  ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺸﻌﻭُﺭ
ﻭﻟﺫﺍ، ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻥ " .ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻷ"  ﻭﺫﻟﻙ 451
ﻓﻼ ﺒﺩ ﻓﻴﻪ ، ﺤﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭ ُﻴﻭﻜَل،  ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺸﺭﺍﺌَﻊ"ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﹶ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻷﻥ 
ﻤﺎ "ﻟﺼﺤﻴﺢ،  ﺍﻭﻓﻲ، ﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﻤﻨﻬﺎﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺠﻭُﺩ،  ﻟﻠﻤﻠﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔﹲﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔﹸ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ، ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ،  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ.ﺍﷲ ﻨﺒّﻴﺎﹰ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﻤﻪﺒﻌﺙ 
                                                 
  451  .182- 082ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻲ. ﻋﻠﻲ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ:  ﺍﻨﻅﺭ
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 551 ".ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻡﺍﷲ ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺌﺏ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻡﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴ، ﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔﹲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻷﺘﻭﻭ
ﻭﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﺓ ، ﺘﻁﻭﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺒﻴﺔﺘ ﻭﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔﹸ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﺸﺄ. ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻌﻀﻼﺘﻬﺎ
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﻭﺠﻭُﺩ، ﺩﻴﻨﻴﺔ
  
ﺼّﻲ ﺒﻥ ﻜﻼﺏ، ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻟﻬﺎ ﻀﻊ ﻟﺒﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗَﻭ،  ﻗﺭﻴﺵ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔﹶ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻗﹸﺼّﻴﺎﹰ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﻭ. ﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺞﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﺼﻲ، ﺸﻜل ﺠﺫﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﻭل . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻥ . 651ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ" ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، "ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ  ﻭﺍ"ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، "ﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﺩﻭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﹶ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔﹸ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ
  
،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻓﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﹶ،  ﻗﺭﻴﺵ ﺴﻴَﺩ"ﻊﺍﻟﻤﺠﻤﱢ"ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺭ ﻗﺼﻲ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒـ 
ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ،  ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻻﻫﺎ ﺘﺸﻤل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺼﻠﺔﹲ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ،  ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺴﺩﺍﻨﺔﹶ، ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻡ ﻭﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺞ
                                                 
. (ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺘ)ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .  ﺨﻠﺩﻭﻥﺍﺒﻥ  551
  . 631ﺹ ، 9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔﺍﺒﻥﻓﻜﺭ . ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺍﻨﻅﺭ 651
  .97- 87ﺹ. 7002، ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﺴﻘﺎﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻠﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞﻭﺍﻟ، ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻗﺭﻴﺵ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
ﻭﻗﺩ ﻭﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ . ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ
 ﻓﻲ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﻤﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺩﺴﺔﹰ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻗﺼﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔﹶﻭﺴﻴﺸﻜل ﻨﺴُﺏ، ﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﻭﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻭﻟﻸﻤ، ﻗﺭﻴﺵ
  751.ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺵ
  
  
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤَﻊ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺼﻠﺔﹲ ﺒﺄﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺘﻤﺜل ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ، ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﺭﻜﺯ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ 
ﻟﻙ ﻟﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻭﺫ
  .ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
  
ﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻨﻅﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺇ
ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﻭﺨﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ُﻤﻠﻙ، ﻜﺎﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ 
ﺎﹰ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﻅﺭﻭﻑﹸ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﺯﺯﺕ ﻭﺠﻭَﺩﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﹸ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴ
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ،  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺴﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤٌﺭ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻥ ﻗﻭﻤﻪ. ﺘﺩﺒﻴﺭﻩ
                                                 
  751 .02-81ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، .ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ. ﻫﺸﺎﻡ ﺠﻌﻴﻁ:  ﺍﻨﻅﺭ
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، ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔﹰ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺍﺴﺔ ﺠﺩﺕ ﻟﺘﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲُﻭﻟﺫﺍ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔﹶ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭ851.ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
  .، ﻻﺤﻘﺎﹰ، ﺘﺨﻁﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﹶ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﹸﻜﺴﺒﻬﺎ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ 
  
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﹶ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔﹶ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ . ﺃﻋﺎﺩ ﻤﺎﻀﻲ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﻴﺎﺌﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﻡ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﻟﺫﺍ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍَﻉ . ﻋﺯﺯﻩ ﺘﻭﻟﻲ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﻤﺎ ﺨﺴﺭﻩ ﺒﻨﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺒﺏ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺴ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻭَﻥ ﻜﻠﻤﺔﹸ ﺍﷲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺃﻭ ﻟﺭﻓﻌﻪ ﺸﺄﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃَﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ 
  . ﺭﻤﻭُﺯ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺤﺩﻫﻡ، ﺒل ﻓﻁﻨﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
  
ﻁﻭﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﹰ ﺒﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘ
ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻬﺫﻴﺏ 
ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ ُﻤﻠﻙ ﺃﻏﺭﻗﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
 .ﻤﻴﺔﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﹰ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼ
ﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ  ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻗﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﺤٌﺩﺇﻥ : " ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ951
                                                 
، 6691، ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺤﻘﻲ، ﻕﻨﻘﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴ ).ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ:  ﺍﻨﻅﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ : ﺕﺒﻴﺭﻭ.  ﺨﻠﺩﻭﻥﺍﺒﻥﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻋﻨﺩ . ﻤﻨﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ .302 ﺹ
  851 .651، ﺹ6002ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،
  951 .591ﺹ.6991، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟ.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘل. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺭﻭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ
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ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 061".ﻗﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ...ﻁﻭﻴﻠﺔ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ، ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ،  ﻤﺜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ:ﻴﻑ ﺇﻟﻰﺼﻨﺍﻟﺘ
  
  ﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺒﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲﻴﻭ ﺃﻴﺩ3.4.2
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﺃﺤﻕﹶ "ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ"ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺁل ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻭﺍﺯﻥ 161."ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻪﺇﻨﻤﺎ ﺃﻨﺎ : "ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ. ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻁﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭُﺭ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺎ. ﺒﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﺒﺘﺯﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶﺍﻟﻤﻬﺩﻱﱠ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺒﺨﻼﻓﺔ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﺤﻘﻬﻡ . ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻡ ﺍﷲ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻭﻅﻠﻤﻭﺍ، ﻓﺠﺎﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻨﻭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻭﻫﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
 ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ ﺤﻕ  ﻤﻨﺤﺼﺭﺓﹲﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺔﹸ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ,ﺍﻷﺭﺜﻲ ﺃﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻬﻡ
 ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻜﻤﻴﺭﺍﺙ ﺇﻟﻬﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ، ﻭﺒﺫﻟﻙ. ﺒﻬﺎ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ
  
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ . ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻁﺎﻋﺘﹸﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺤﺭﺍ
، "ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ"ﺍﻟﺤﻕ ﺍﺴﺘﺒﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻔﺭﺽ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
                                                 
  061 .781ﺹ ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ .ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ.  ﺨﻠﺩﻭﻥﺍﺒﻥ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل: ﺒﻴﺭﻭﺕ، 2 ﺡ.ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺴﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ
  161 .602ﺹ . 1991
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 ﻭﺫﻟﻙ "ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ، "ﻗﺩ ُﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒـﻭ. ﻭﺃﺠﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ
 ﺍﻟﺘﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺤَﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻌﺼﺭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ
ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻗﺩ 261. ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻟﻠﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻜﺒَﺭﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺤﻨﺔﹸ، ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕﹸ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻨﻲ 
ﺒل ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ، ﻤﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺄﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،
 ﻓﺄﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﺍ ،ﻫﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺴﻼﺡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻴﺒﺘﻬﺎﻴﻨﺸﺭ ﺃﻓﻜﺎَﺭ
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ". ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ"ﻓﻘﻬﺎﺀﻫﻡ ﻭﻤﻔﻜﺭﻴﻬﻡ ﻭﻴﺨﺘﺒﺭﻭﻫﻡ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ 
، ﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡ ﻋﻠ، ﺘﺼﺩﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻤﺤﻨﺔﺭﻏﻡ 
 ﺩﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔﹶﻭﻟﱠ،  ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﺒﺔﹶ. ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
  
،  ﻀﻼﻟﺔﺃﻤﺎ ﺒﻨﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﻓﻔﺭﻗﺔﹸ: "ﻲ ﻋﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺇﻥ ﺃﺒﺎ
ﻭﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ، ﻭﻴﻘﺘﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻀﺏ، ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺒﺎﻟﻅﻨﻴﻨﺔ ﻭﻴﻘﻀﻭﻥ ﺒﺎﻟﻬﻭﻯ،  ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔﺸﻬﻡ ﺒﻁﺵﹸﻭﺒﻁ
 ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 361". ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﻴﻀﻌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔﹶ، ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﺭﻀﻭﺍ ﺍﻟﻘﻭَل ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻨﻅﺎﻤﻴﺎﹰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻜﺭﻱ 
ﻜﺎﻥ ﻗﺩ  ﻭ."ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺄﺘﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﹶﻨﺎ ﺒﻘَﺩﺭ ﺍﷲ: "ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﹰ ﻟﻤﻅﺎﻟﻤﻬﻡ" ﺍﻟﺠﺒﺭ"ﻩ ﻗﺩ ﺭﻓﻌﻭﺍ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻭﺨﻠﻔﺎﺀﺍﻷﻤﻭﻱ 
 ﺇﻟﻰ  ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤُﺭ".ﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗَﺩ" :ﻟﺫﻟﻙ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
                                                 
  261 .46ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ.ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻏﻴﻠﻭﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ
 361 . 984ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ.ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ 
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 ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، 461"، ﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ"ﻭ" ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ"ﺘﻀﺎﺩ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ . ﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭُﺹ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻜﻔﻜﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺒﻬ
 ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺘﺠﻨﻴﺩ ﻤﺯﻴﻔﻲ  ﻟﻤﻼﺌﻡﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟ ﻤﻨﻬَﺞﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻋﻠﻰ 
  . ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  
  ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺸﺭﻋﻨﺘﻪ: ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 4.2
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ .  ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔﻭﻴﺤﺘﻭﻱ،  ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻗﺭﻴُﻥﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺇﺫ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﺒﺘﺄﻭﻴل
ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﻲﻋﻠﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻲ ﺸﻜٌل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ 
.  ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻟﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺠﻭﻫَﺭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺒﺜﺎﻕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻫﻭ ، ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 561.ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻕﺘﺄﻭﻴٌل ﻫﻲ  ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹶﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ 
ﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻨﻔِﺴﺎﹰ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍَﻉ،  ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴلﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺠُﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻌل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ُﺠﻭﻗﺩ .  ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻁﺒﻕ ﺒﻬﺎﺃﺭﺽﹺ
  .ﻭﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻜل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻟﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  
  
  
  
  
                                                 
  461 .34ﺹ ، 7ﺝ.  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ:  ﺤﻠﺏ.ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ. ﻋﻠﻲ ﻤﺒﺭﻭﻙ:  ﺍﻨﻅﺭ
  561 .18ﺹ ، 4002
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   ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ1.5.2
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﻤﻴﺔﹲ ﻟﻠﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻥ ﻟﻘﺩ 
ﺃﺼﻭل ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ 
 ﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺼﻭل ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎَﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﱠ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ،  ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل
، ﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﱠﻴﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ 
  . ﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺇ ﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨَﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎَﺏ ﺘﻭﻟﹼﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕﹸ
  
 ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺃﺼﺤﺎﺏ  ﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ
ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺩﻫﻡ ،  ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻗﻤﻌﻬﺎ"ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ"
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶﻭﺒﻬﺫﺍ ﺤﺎﺭﺒﺕ ﺍ. ﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺴﻨﻥﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻜﹸ
  . ﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺇﺤﻴﺙ ﺘﺴﻠﺢ ﺨﻁﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ، ﺍﻟﺴﻼﺡ
  
ﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻟﺘﻁ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰﺃﻤﺎ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ
ﻡ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻪ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟ
ﺃﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، 
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎُﻡ661.ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
ﻁﺎﻨﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠ
                                                 
  661 752ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺘﺸﺭﻴﺢﻓﻲ. ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ:  ﺃﻨﻅﺭ 
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 ﻓﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻠﻭَﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
 ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﹶَﻴ، ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﹶ
ﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺃﻜ، ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥﺀﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻨﺎ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥﺍﹰﺠﺯﺀ
ﻨﻲ ﻓﻘﺩ ُﺒ، ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺘﻅل ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ، ﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﹸ
 ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ  ﺍﻟﻔﻜُﺭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﻜﻭَﻥ
  . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
 ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ 2.5.2
ﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴُﺩ ﻤﻥ ﺍﻟِﻔﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﻭ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺼﺭﺍُﻉ
ﺭﺃﺕ ﻜلﱡ ﻓﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨَﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻜﻭَﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﹸﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﹰ ﺸﺭﻋﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ 
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭُﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﷲ، ﻭﻨﺭﻯ ﺫﻟﻙ 
 ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل  ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨَﺩ ﻋﺜﻤﺎُﻥ ﺇﻟﻰ
 .ﺤﻕﹲ ﺨﺼﻪ ﺍﷲ ﺒﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﹶ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻟﻌﺯﻟﻪ
 ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜُﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺒﻨﻭ ﺃﻤﻴﺔﹶ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻟﻴﻜﻭﻨﻭﺍ 761
ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺠﺒﺭﻭﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻅل . ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ ﺫﻟﻙﺨﻠﻔﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺴﺎﻨﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺒﻠﻭﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹶ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻠﻴﻔﺔﹶ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ 
   .ﺍﻟﺨﻠﻔﺎُﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ
  
                                                 
  761 . 141ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ. ﻼﻑ ﺍﺨﺘ. ﻤﻴﺯ ﻓﺎﺭﺱ:  ﺍﻨﻅﺭ
88 
ﺙ  ﺤﻴﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ، ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
ﻐﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﹸﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔﹸ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﻭ
ﻤﻥ  ﻬﻡ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻭﻋﺼﻴﺎﻨﹶﻁﺎﻋﺔﹶﺃﻥ  ﺤﺘﻰ ﺃﻓﻬﻤﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎَﺱ". ﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
 ﻭﻟﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺒﻌُﺽ 861." ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻟﻴﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻅﻠﻪ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥﺜﻡ ، ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﷲ
ﻴﺭﻯ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻹﻴﻤﺎُﻥ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ 
ﻪ ﻨﺩﺏ ﺕ ﻗﺩﺭﺘﹸﻥ ﺍﷲ ﺠﻠﱠﺇ: "ل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻘﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻴﻘﻭﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹶ
، ﻟﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺩﻴﻥ ﻭﻓﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻭﺤﺎﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﺔ،  ﺨﻠﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓﺎﹰﻟﻸﻤﺔ ﺯﻋﻴﻤ
  961".  ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻤﺘﺒﻭﻉﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﹶﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺃ
  
ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ
ﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺭﻓﻊ ﺒﻪ  ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﹰ ﻀﺎﻤﻨ ﻟﻴﺼﺒَﺢﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲ ﻭﺘﺸﻴﻴﺌﻪ( ﺍﷲ) ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺃﺩﺕ
 ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔﹸ"  ﻭﻗﺩ071.ﻠﻁﺎﻥ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﻘﺩﺱﺍﻟﺴ
 ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻘﻴُﻡ، ﻭﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﺩﻩ،  ﻤﻥ ﺤﺠﺞ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﺍﹰﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻴﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩ
ﺩ ﺇﻻ  ﺍﻟﺒﻠﺒل ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﺃﺤﻭﺍُل،  ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﻫﺭﻭﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴُﻡ،  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﷲﻨﻅﺎُﻡ
                                                 
   .49ﺹ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ .ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ.  ﺨﻠﺩﻭﻥﺍﺒﻥ 861
 961 .5،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ .ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷ.ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ،  ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﺃﺒﻭ 
  071 .941 - 841ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ.ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﺢ. ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ:  ﺍﻨﻅﺭ
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 ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﻨٌﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ 171".ﻤﻤﺎﺜل ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ
   .ﻬﺎ ﺒﺸﻜلﹴ ﻤﺴﺘﻘلﹴ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻤﻨﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻜل ﻤﻨ ﺭﻜﻴﺯﺓﹰﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
  
ﺍ  ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴَﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻭﺍﻗﻌّﻴﺎﹰ، ﻭﺒﻬﺫ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻤﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ . ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺤﺎﺭﺴﺎﹰ ﻭﻤﺅﺘﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ " ﺍﻟﻤﻠﻙ"ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓﹶ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹸ 
، ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺭﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﹸﻓﻘﺩ ،  ﻭﺒﺫﺍ.ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﻔﻜﺭﻭﺍ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﺔ
  . ﺒل ﻓﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻟﻠﺸﺭﻉ
  
 
  ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ2.5.2
ﻫﻭ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭ" ﺍﻹﻤﺎﻡ"ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ   ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏﺍﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅُﻡﻟﻘﺩ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 271.ﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔﻭﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺴﺎﺌﺭ ﻓﺭﻴﺴﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ، " ﺍﻹﻤﺎﻡ"ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ 
،  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻥ ﺍﻟﺩﻴَﻥ ﺃﻱ ﺃ: ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎﻓﺄﻤﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴُﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻻ ،  ﺍﻷﻋﺩﺍﺀﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺴﺘﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍ ﻭﻗﺩ .ﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻴﺘﻭﻟ" ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻁﺎﻉ"ﺒﻘﻴﺎﻡ 
                                                 
، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ: ﻟﻨﺩﻥ، 1ﻁ، (ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻭﻱ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ.  ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻁﻭﺴﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
  171 .58ﺹ ، 0991
  271 .321ﺹ ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ .ﻓﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ
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ﺘﺒﺭﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺴﺘﻨﺎﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  . ﻨﻅﺭﻫﻡ
 
،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺍﻟﻁﺎﻋﺔﹶ ﻭﺜﻤﺔ ﺭﺃٌﻱ ﺒﺄﻥ 
ﻫﺫﺍ . ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻜﺴﺭﻭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭَﻉ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ
، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺘﻪﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﺃﻥ ﺃﺭﺩﻴﺸﺭ 
 471."ﻤﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲﻁﺎﻋﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ "ﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ، ﻓﺘﻜﻭﻥ  ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻨﻪﺍﻟﻤﻨﺼﻭُﺭ ﺃﻗﺩ ﺍﺩﻋﻰ ﻭ 371.ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ
ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻜﺴﺭﻭﻴﺔ، ﻭﺃﺴﻠﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻟﻸﻤﺼﺎﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔﹶ ﻷﺒﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺠﻌﻠﻪ 
   .ﻡ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻻﺒﻨﻪ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﺠﻭَﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙﻭﻟّﻴﺎﹰ ﻟﻌﻬﺩﻩ، ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭ
   
 ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺱﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ ﻟﺘﺴﻴﻴ. ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺒﻌُﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻭ
ﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭَل ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ  ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﻴﺄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻤﻨﻭﺍ ﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍَﷲ: "ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ
ﺃﻤﺎ . ﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻻﻨﻘﻴﺎُﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﻔﺔ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻭﻟﻲﱠﻭﺫﻟﻙ ﻟﻺﻋﻼﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴ" ﻤﻨﻜﻡ، 
ﺒﺭﱡ ﻓﻴﻠﻴﻜﻡ ﺍﻟ،  ﺴﻴﻠﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻱ ﻭﻻﺓ"، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺴﻪ ﻟﻠﻁﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱﺭﺩﻱﺎﻭﺍﻟﻤ
ﻜﻡ ﻭﻟﻬﻡ ﻭﺇﻥ  ﻓﺎﻥ ﺃﺤﺴﻨﻭﺍ ﻓﻠﺴﻠﻤﻭﺍ ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺤﻕﱠﺒﺒﺭﻩ ﻭﻴﻠﻴﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺠُﺭ ﺒﻔﺠﻭﺭﻩ، ﻓﺄ
                                                 
  371 ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﻋﻬﺩ.ﺃﺭﺩﻴﺸﺭ:  ﺍﻨﻅﺭ
. 7991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ: ﺤﻘﻴﻕﺘ ). ﻤﺭﻭﺝ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ. ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻌﻭﺩﻱﺃﺒﻭ 
  471 .503ﺹ
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 ﻭﻨﻼﺤﻅﹸ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻴﻘﺭ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ 571 ."ﻠﻴﻬﻡﻓﻠﻜﻡ ﻭﻋﺃﺴﺎﺅﻭﺍ 
ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺨﻁﺎُﺏ، ﻭﺒﺫﺍ. ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺒﺩﺍﹰ
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺯﻭﻡ ﺎﹰ ﺠﺎﻤﻌﻼﹰ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺩﻟﻴﺕﺤﻴﺙ ﺒﻠﻭﺭ، ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﹸﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ، ﻭﺘﻤﺠﻴﺩﻫﺎﺒل ﻭﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺒﻬﺎ ، ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ
 ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔﹶﺃﻱ ﺃ. ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ، ﻟﻠﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻜلﻫﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔﹰﻭﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎُﺭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
  .ﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻨ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ
  
 ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 3.5.2
ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ . ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺩﻭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪﻟﻘﺩ 
 ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻭﻡ  ﺠﻤﺎﻋﺔﹶﻨﺒُﻲﺤﻴﺙ ﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟ. ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﷲ
ﺼﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ  ﻤﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻘﺎﹰﺕ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻨﻁﻼﻗﻭﻤﻭﺭﺴ، ﻭﻴﻭﻡ ﺒﺩﺭ، ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ
 ﺃﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌُﺽ،  671". ﻓﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺯﻤﺕﹶﻭ: "ﺍﻷﻓﻀل
، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻴﺨﻠﻑ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ، ﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﻟﻡ ﻴُﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﹶﻭﻟﻜﻥ. ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻟﻌﻤﺭ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃُﻱ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﻟﺘﻨﺼﻴﺏ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ
   .ﻓﻲ ﻅل ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
                                                 
  571 .35ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ.ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ،  ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﺃﺒﻭ 
  671 .021 -911ﺹ. 8002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤل:  ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ.ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﷲ.  ﻗﺭﻨﺎﺱﺍﺒﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ
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ﻭﻟﻡ ، ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ،  ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻔﻪ ﺭﺠُلﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﹸ
ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻜﺎﻥ ، ﻻ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﺒﻌﺩﻩ،  ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔﹰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓﹸﺘﻠﻕﹶ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﻤﻥ ،  ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔﺎﹰﻤﻨﺴﺠﻤ
ﺠﻤﺎﻋﺔ " ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺨﻁﻭﺓﹸ. ﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪﻀﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﻥ ﻴﺨﻠﹸ
 ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺎﹰﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘ، ﻔﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﹸ" ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ
 ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻤﺎﻫﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔﹶ،  ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﻪ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻘﻴﻔﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺭﺸﻴﺔﹸﺩﻋﺎﺌَﻤ
  . ﻭﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ،  ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵﺎﹰﺠﻤﻴﻌ
  
 ﻴﺎﺭﺨﺘﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎ "، ﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﺃﻫل" ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓﹲ
ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﻜﻭﻨﹸﻬﻡ ﺍﻷﻗﺩَﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ :، ﻭﻴﺘﺒﻌﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﹸ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﹶ ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﺸﻌﻭﺫﺓﹶ" ﻏﻴﺭ ﺃﻥ 771. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﹶﻜﺎﻨﺕ
ﻫﻡ ﻫﻡ، ﻭﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔﹰ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ" ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ"ﺍﺒﺘﻜﺭﺕ 
،  ﻓﺎﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ!ﻠﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﺕﺍﻗﺘﺼﺭﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﺔ 
، ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻋﻤﺭ،  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔﹰ
   .ﺒﻲﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﺴَﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ 
  
  
  
  
                                                 
  771 .551 - 451. 1591، ﺏﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.ﻋﻭﺩﺓ ﺩﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎ:  ﺍﻨﻅﺭ
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   ﺨﻼﺼﺔ 6.2
ﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺄﺴﺴﺔﹸ،  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺄﺴﺴﺔﻟﻘﺩ ﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹﱡ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ،  ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌلﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭٌﺩﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺃﻱ ﻤ
 ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻪﻗُﻊ ﺒﻜل ﺼﻴﺎﺕ ﻴﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺨﺼﻭ،  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺹﱡ
ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺒﻌﻀ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﹸﻟﺘﺘﻐﻠَﺏ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﻨﺎﺴﺏ ﻭﺠﻬﺎِﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹﱡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺒﻌﺽ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﺤﻴﺙ 
، ﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻭ، ﻥ ﺃﺤﻕ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل َﻤﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﹸ، ﻤﺠﺎﺒﺔ
ﺩﻴﻨﻲ  ﺍﻟﻠﺕ ﺍﻟﻨﺹﱠﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﺨ،  ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﺇﻀﺎﻓﺔﹰ
ﺘﻠﻙ  ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻼﺯﻤﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﹸ، ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺤﻲﻓﻲ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
  .ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻨﺒﻲﺍﻟ
  
ﺴﻴﺎﺴﺔﹸ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ،  ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸﻭ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ،  ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺭﻋﻲﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﺍﻟﺩﻭُل،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ.ﻭﻻﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ
 ﻴﺒﺭﺭ ﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﺒل ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺘﻬﻤﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨ. ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﺔﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻰ
، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﹸ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻤﺎ ﺠﻌل  ﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔﹰﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﻫﻭﺠﻭَﺩ
  ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﹰ ﺃﻥ ﻴﺠﻌَلﻴﺴﺘﻁﻴُﻊﻻ ﺴﻠﻁﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺎﻟﺏ  ﻁﺃﺼﺒﺢ ﺃُﻱﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻗﻭﻯ، ﺇﺫ 
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ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ .  ﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉﻓﻲﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺔ 
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁَﻥ ﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻗﺩ ُﺒﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴ
 ﺠﻌﺒﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻫﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻘﻴﺎ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﹰ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁّﻴﺎﹰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ" ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، "ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺯﻴﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ " ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"
ﺔ ﻤﺅﺴﺴﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ّﻴﺎﹰﻓﻜﺭﺭﻋﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺩﻴﻨّﻴﺎﹰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺸﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﺭﻭﺭﺓﹰ ﺸﺭﻋﻴﺔﹰ ﻭﺩﻨﻴﻭﻴﺔﹰ ﻓﻲ ﺁﻥﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻀ
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   ﺘﻤﻬﻴﺩ1.3
   ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺄﺴﺴﺘﻪ2.3
   ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ3.3
   ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ4.3
   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ5.3
  ﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻜﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎ6.3
   ﺨﻼﺼﺔ 7.3
 
ﺇﻨﻲ ﺭﺃﻴﺕ ﻁﺎﺌﻔﺔﹰ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴَﺯ "....
ﻋﻥ ﺍﻷﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺀ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻭﻅﺎﺌﻑﹶ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، 
ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺭﻭﺍ ﺸﻌﺎﺌَﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍِﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻬﺎﻨﻭﺍ ﺒﺘﻌﺒﺩﺍﺕ 
ﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻔﺎﺘﻪ ﻭﻗﻴﻭِﺩﻩ، ﺒل ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺤﺩﻭِﺩﻩ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻔﻭ
ﺨﻠﻌﻭﺍ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ َﺭﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻔﻨﻭﻥﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻨﻭﻥ ﻴﺘﹼﺒﻌﻭﻥ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻫﻁﺎﹰ ﻴﺼﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭﻴﺒﻐﻭﻨﻬﺎ ﻋﻭﺠﺎﹰ، 
  . "ﻭﻫﻡ ﺒﺎﻵﺨﺭﺓ ﻫﻡ ﻜﺎﻓﺭﻭﻥ
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   ﺘﻤﻬﻴﺩ1.3
ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ، :  ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺄﺴﺴﺘﻪ، ﻭﻫﻲﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼُل ﻤﺩﺨﻼﹰ ﺘﻌﺭﻴﻔّﻴﺎﹰ
ﻭﻴﻨﺘﻘل، ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺩﺍﺏ . ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﻠﹶﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔِﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟِﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜلﹴ ﻤﻥ ﺃﻫل " ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ"ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ 
  .  ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ-ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ-ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ
  
  ﺸﻜﹼَل ﺃﺴﺎَﺱ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻘﺭﺁَﻥﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭِﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
 ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫُلﻋﻠﻭﻤﻬﺎ َﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴِﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺒﺘﺕ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻭ ﻭﻜﺘﺎّﻴﺎﹰ ﻟﻐﻭﺎﹰﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺼ
ﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺍﹰﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ  ﻓﺎﻟﻨﺹﱡ.ﻓﻴﻪ" ﺍﻟﻨﺹ"
ﻟﺫﺍ ﻟﻘﻴﺕ ﻭ،  ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔﹰ" ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ" ﻭ ﺍﻟﻭﺤﻲﹺﻅﺎﻫﺭﺓﹸﻨﺯل ﺍﻟﻘﺭﺁُﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ؛ ﻭ
ﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﹶﻪ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹ ﺍﻟﻭﻴﺔﹶُﻫ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﺃﻥ 871. ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽﻗﹶﺒﻭﻻﹰ
 ﻨﺘﻴﺠﺔﹶ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻜﻭﻥ ُﻫﻭﻴﺔﹸ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 971ﺎﹰ،ﺍﻜﺘﺴﺎﺒ، ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎﺍﻟﻭﺤﻲ، ﻭ
ﻟﻡ ﺇﺫ .  ﺎﻨﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﹶ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﺼﺩُﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻜ، ﺒل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺘﻔﺎﻋلﹴ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻨﺹﱡﺼﺎﻟﺢ، ﻓﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤ ﺨ ﻓﻲ ﺒﻴﺌٍﺔﻴﻅﻬﺭ ﺍﻹﺴﻼُﻡ
  .ﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺭﺸﻴﻴﻥﺃﺸﻜﺎﻟﹸ
                                                 
. ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﺍﻨﻅﺭ 871
  .43،  9ﺹ ، 0002
   .761ﺹ . 3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺏ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ. ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ:  ﺍﻨﻅﺭ971
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ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺜﺎﻟﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ " ﺍﻟﻨﺒﻲ"ﻭﻗﺩ ﺸﻜﱠل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻉ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
 ﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍ، ﻭﻫﺎﺇﻨﻜﺎُﺭ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻭﻗﺩ 081.ﺀﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻁﺭﻕ ﻗﺭﺍﻭ
ﻬﺎ ﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺫﻭﻤﻔﻬﻭﻡﹺ،  ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻴﺎُل
ﺸﻜﻠﺕ ﻜﻤﺎ . ﺃﻨﻭﺍُﻉ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕﹲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺠﺴﱠﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﹸ
ﻘﺎﺌﻕﹶ ﻤﻁﻠﻘﺔﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺘﺸﻜل ﺤّﻴﺎﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﻅﻠﺕ ﻤﺜﺎﻟﺎﹰ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺎﺕﹸﺍﻵ
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻴَﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻤﺎﺭﺱ 
  
   ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺄﺴﺴﺘﻪ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ2.3
 ﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﹸ، ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺒﺭ ﻟﻘﺩ ﺃﺩﺨل ﺍُﷲ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻥﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻑ ﺒﺎﷲ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴ، ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ
 ﺴﺎﺩﺕ ﺭﻭُﺡ ﺘﻘﺩﻴﺴﻪﺇﺫ ، ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺱ، ﺘﻜﻤﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻟﺫﻟﻙ. ﻫﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﷲ
" ﺍﻟﻨﺹ" ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺤﻭل  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﹶﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﹶ181." ﺍﷲﻡﻜﻼ"ﻪ ﻜﻭﻨﹸ، ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻨﻭﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،  ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻜﺂﻟﻴٍﺔ
 ,ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺎﺴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.  ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹﺎﹰﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴ
ﻭﻜﺎﻥ  ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ
                                                 
   .841ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، . ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ: ﻅﺭ ﺍﻨ081
، ﺩﺍﺭ ﺴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺸﺭ: ﻟﻨﺩﻥ.  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ181
   .17-07ﺹ . 8991
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ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻭﻤﻬﻡ " ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ" ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺠﻤُﻊ ﻜﺎﻥﻭﻟﺫﺍ، . ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺠﻤُﻌﻪ ﺒﻌﺩ" ﻨﺹ" ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺙﹸ
ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺜﻡ ﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺩﺍﺨَل ﻭﺨﺎﺭَﺝ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺴﻠﻁﺔﹶ ﻬﻡ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺍﻟﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻜﻭﻨ ﻟﺨﻠﻔﺎَﺀﺍﻟﺠﺄ ، ﺃﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲﺍﻭﻟﻜﻥ 281.ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﹸ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ  ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭُﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻓ
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
   ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ1.2.3
 ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟٍﺔ ﺃﻭ ﺌلﻭﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ُﺴ ﺍﻷﻭَل ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﺩﻨﻴﺎﻫﻡ، ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠَﻊ
ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل ﺍﻟﻭﺤﻲ، ﻨﺯلﻓﺈﻥ ﻨﺯل ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﺠﺎﺏ ﺒﻤﺎ ُﺃ،  ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻨﺯﻭَلﺤﺎﺩﺜﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل  ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰﻭ. ﺍﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎﺫﻴﺇ
ﻻ ﻴﻨﻁﻕ ﻋﻥ "ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕﹸ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻟﻬﻴﺔﹰ ﺒﺤﻜﻡﻓﺎ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻭﺤﻲ
ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺎﹰ ﻭﺴﻨﺔ، ﻓﻠﻗﺭﺁﻨﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤَﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ، 381".ﺍﻟﻬﻭﻯ
ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻯ، ﺇﻥ : "ﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﻲﻀﺭﺒﻜﺎﻥ  ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎَﺩﺃﻜﻤﺎ ، ﺤﻜﺎﻡﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻨﺘﺼﺭ  ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺍلﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻨﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒﻭ481." ﺍﻟﻘﻭﻯﻤﻪ ﺸﺩﻴُﺩﻋﻠﱠ،  ﻴﻭﺤﻰﺇﻻ ﻭﺤٌﻲﻫﻭ 
ﻋﻤَﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻯ  ﻭّﻴﺎﹰ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻭﻋﻠﻨﺒﻲﻓﺎﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺭ، ﻭﺃﺴﺭﻭﺍ ﺍﻟﻜﺜﻴَﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ، 
                                                 
، (ﻫﺎﺸﻡ ﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ). ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ.ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ281
  .02-91ﺹ، 1002، ﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔﺩﺍ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺯﻴﺩﺍﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ381
  . 59 -29ﺹ . 5002
  .3ﻴﺔ  ﺁﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ 481
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 "،  ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻔﺩﻴﺔﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫﹶ، ﻴﺎ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻨﻭ ﺍﻟﻌﻡ ﻭﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ﻭﺍﻹﺨﻭﺍﻥ: "ﺒﺩﺭ ﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ
 581"،ﻪﻘﹶﻨﹸ ُﻋﻲ ﻤﻥ ﻓﻼﻥ ﻓﺄﻀﺭَﺏﻨﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﻨ، ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﺭﻯ ﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ: " ﻭﻗﺎل ﻋﻤﺭ
 ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﻗﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒُﻲ.  ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻔﺩﻴﺔﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻓﺄﺨﺫﹶ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ،  ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎُﺩ، ﻪﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎَﺒ
ﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺭﻋﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻤﻘﺎﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻠل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﹸ
  . ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ
  
 ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺎﹰﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻠﻔﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻲ  ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺫﻟﻙ ﻭ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹﺍﹰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﺠﺘﻬﺎٍﺩ ﻅﺎﻫﺭﹴﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹﹴ
ﻭﺒﺫﺍ، ﻴﺒﺩﻭ ﺩﻭُﺭ ﺍﻟﻨﺹ 681.ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻬﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ  ﺒﺤﻜﻡ
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ  .ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﹸﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻤﺎَﻤﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﻟﺼﺤﺎﺒﺔﹸﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺍ
ﺍﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ُﺴﻜﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻲ، ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻭﺴﻨﺔﹰ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰﺍﻟﺩﻴﻨ
  .ﺘﺘﻀﺢ ﺘﻌﺎﻟﻴُﻤﻪ
  
ﻗﻭﺍﻟﻪ، ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌَل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ، ﺴﻠﻜﻭﺍ ﺴﻨﺔﹶ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ" ﺒﺎﻟﻨﺹ، "ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹶ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎﹰ 
                                                 
  .92ﺹ، 1ﺝ، 3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل.ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل 581
ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ : ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻨﻅﺭ .712ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ.  ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻠﻁﺔ.ﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟ: ﺍﻨﻅﺭ 681
  .77ﺹ ، 8891، ﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺹ.ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ
001 
 ﻨﻲ ﺃﺨﺸﻰ ﺒﻪ، ﻭﺇﺍﷲ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻤﻠﺕﹸﻨﺒُﻲ  ﻜﺎﻥ ﺎﹰ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺘﺎﺭﻜﻟﺴﺕﹸ: "ﻟﻨﺒُﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎَﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺎلﺃﺭﺍﺩ ﺍﺍﻟﺘﻲ 
 ﻭﺤﺎﺭﺏ ﻜﺭ ﺒﻌﺜﺔﹶ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ؛ﺒﻭ ﺒﻭﻟﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺃﺘﻡ ﺃ ."ﺇﻥ ﺘﺭﻜﺕﹸ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﺃﻥ ﺃﺯﻴﻎ
ﺭﻫﻡ ﻓﻜﻔﹼ، ﻟﻠﻨﺒﻲﻬﺎ ﻨﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺩﻓﻌﻭ،  ﻟﻪ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﻓﻌﻭﺍ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓﹶﻤﺭﺘﺩﻴﻥﺍﻟ
ﺏ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ  ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻗﺎﺌَﻊ  ﻟﻠﻔﺘﺢ ﻭﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﻌﺭﺘﻴﺠﺔﹰﻭﻨ781.ﺒﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ   ﺒﺎﻟﻨﺒﻲﻴﺎﹰﺘﺄﺴﻭ ﺩﺍﹰﺎﺍﺠﺘﻬﻭ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺭﻭﻨﺔﹰ ﺃﻜﺜَﺭﺘﻬﻡ ﺠﻌﻠﻭﺃﺤﺩﺍﺜﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺓﹰ
ﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻭ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭُﻡ" ﻓﺄﺒﻭ ﺒﻜﺭ 881.ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻴﺎﻩ ﺫﻟﻙ ﺨﺭﺝ ، ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩ ﻗﻀﻰ ﺒﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻗﻀﻰ ﺒﻪ، 
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻴﻌﺭْﻀ، ﻓﻌﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺩﺇﺫﺍ ُﺭ: "ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ981".ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﺎﺴﺘﺸﺎﺭﻫﻡ
  091".ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻵﺤﺎﺩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ، ﻓﻌﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ، ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ  ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ، ﺃﻭﺴَﻊ ﺒﺸﻜلﹴ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎَﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥﻋﻤﺭﺃﻤﺎ 
. ﺎﻡﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟِﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽﹴ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ 
: ﺔﺎﹰ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻶﻴﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﺨﻤﺎﺴﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﹸﺒﺭﺕ ﺍﻷﺭُﺽ ﻏﻨﻴﻤﺔﹰ، ﻭﻭﺠﺏ ﺼﺭﻓﹸﻬﺎ 
ﻪ ﻭﻟﻠﻨﺒﻲ ﻭﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻭﺍﺒﻥ َﺴُﻤﻤﺘﻡ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻓﺈﻥ ﷲ ﺨﹸﻤﺎ ﻏﻨ ﻥﺃﻭﺍﻋﻠﻤﻭﺍ "
                                                 
   .381 - 571ﺹ . 4991 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل.  ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ: ﺍﻨﻅﺭ781
   .97ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ.  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ.ﺭﺤﻤﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ:  ﺍﻨﻅﺭ881
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ. ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ981
   .35-25ﺹ ، 8991
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ : ﺒﻴﺭﻭﺕ، 4 ﺝ.ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺠﻭﻱ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻔﺎﺴﻲ 091
  .394ﺹ . 5991، ﻠﻤﻴﺔﺍﻟﻌ
101 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺎﹰﻘﺴﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﺒل ﺘﺒﻘﻰ ﻭﻗﻔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﹸﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﻋﻤُﺭ191."ﺍﻟﺴﺒﻴل
 ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺨﺫ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕﹲﺅﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺘﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﹸ
ﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻭﻥ ﺒﺎﻷﺭﺽ، ﻭﻴﺘﺨﻠﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻟﻤﻥ ُﻭ
  ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺤﺭﻜﺔﹲﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺤﺭﻜﺔﹶ291.ﺒﻌﺩﻫﻡ
ﺘﺯﺍﻭﺭﻭﺍ ﻭﺘﺫﺍﻜﺭﻭﺍ : "ﻪﺜﺭ ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﻗﻭﻟﹸﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ُﺃ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ 391."ﺱﺩُﺭ، ﻓﺈﻨﻜﻡ ﺇﻻ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ َﻴﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻔﺭﱡ
ﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻨﺭﻯ  ﻭ491 .ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
ﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻅ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟ، ﻭﻴﺒﻴﻨﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺒﻌَﺽ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻴﻌﻠﻤﻭﻫﻡ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡﻭﺍﻟﺠﺄ
   .ﻤﻭﻩﻌﻠﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘ
  
ﻭﻤﻊ ﺘﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻵﺭﺍُﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ، ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ 
" ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻜﺫﺏ "ﺒـﺭﻑ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻤﺎ ُﻋ،  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﻭﺍﻴﺔﹸﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﹸﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﻜﺜﹸﺭﺕ
 ﺒﻌﺽ ﺘﻐﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰﺤﺎُل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﺱ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟ، ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭﻜﺎﻥ 
ﺎ ﺃﺼﺤﺎُﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬ،  ﺍﻷﻤﻭﻴﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ. ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻨﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻜﺫﺒﺎﹰ
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  . 16 -95، ﺹ  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺘﺎﺭﻴﺦ.ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ : ﺍﻨﻅﺭ291
   .76ﺹ ،  ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ:  ﺃﻨﻅﺭ391
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ:  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺼﺭ.ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺨﻠﻑ:  ﺍﻨﻅﺭ491
   .37 .821ﺹ. 3002
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ﺠﺎﺝ ﻭﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟَﺤﻬﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺒﻌِﻀﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻟﻗﺎﻤﺕ ﺒﻘﺘل ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ، ﻓﻘﺩ 
ﺃﻤﺎ . ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ591.ﻤﺎﻟﻙﺃﻨﺱ ﺒﻥ 
ﺇﺫ ﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺩﺭﻭﺱ ،  ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭَل
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ،  ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻬﺎ ﻴﻘﺘﺭﻥﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﻌﻠﻴُﻤ،  ﻟﻭﺤﻲ ﺍﷲﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺜﺒﻴﺕﹲ، ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻓﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ،  ﻴﺴﺄﻟﻭﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔﹸﻨﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟ
  .ﻟﻬﻡ
    
ﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻷﺼﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺃﺼَل،  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﻬﺫﺍ
 ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﻌﻠﻭُﻡﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ُﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔﺘﻡ ﺠﻤُﻊﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
ﻜﻤﺎ ،  ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﺔﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭُﺱ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ691.ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻥ 
ﻋﻨﺩ  ﻭ.ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻤﻊ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺫﺍﻫُﺏ
ﻭﻴﻥ ﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺭﻤﻊ ﻨ،  ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺤﻅﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀﺫﻟﻙ 
ﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻ، ﻭﺘﻤﺴﻙ ﻜل ﻓﻘﻴﻪ ﺒﺂﺭﺍﺌﻪ،  ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﺩﻭﻴﻨﺎﹰ ﻋﻠﻤّﻴﺎﹰ، ﻭﻜﺜﹸﺭﺕ
ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ 791، ﻬﺎﻓﻴ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺇﺤﺭﺍﻕﹶ ﺴﻘﻭﻁﹶ ﻭﻟﻜﻥﱠ.ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﻴٌﺭ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺍﺤ، ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻭلﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹ
ﺩﺩ، ﻭﻤﺎﺘﺕ ﻤﻠﹶﻜﺔ ﻓﺎﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠ،  ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺎﹰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﺒﻌﻔﺕ ﺭﻭُﺡﻀُﻌ
                                                 
  . 57 - 47ﺹ  ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺘﺎﺭﻴﺦ.ﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥﺒﺩﺭﺍ :ﺍﻨﻅﺭ 591
   .821ﺹ.  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺨﻠﻑ: ﺍﻨﻅﺭ691
  .09 - 08ﺹ ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ . ﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ: ﺍﻨﻅﺭ791
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ﻤﻨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ  ﺒﻐﻠﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻌﻠﻡﺭﺃﻯ ﺃﻫُلﻭﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ، . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
 ﺃﻗﻭﺍل ﻓﻜﺭ ﺨﻼﻑﹶﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻱ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﻔﻘِﻪُﺀﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻤﺎ
 ﻭﻤﻀﺎﺕﹲﺠﺘﻬﺎﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻻﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕﹸ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ. ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔﺕ ﺼﻔﺔﹸﻴﻔﻭﻫﻨﺎ، ﺃﻀ891.ﺴﺒﺢ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﹶﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼَل، ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ
، ﺍﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨُﺹ ﺼﻔﺔﹶ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ،  ﻭﺒﻬﺫﺍ".ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ"ـ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒ" ﺘﻌﺎﻟﻰﻗﺎل"ـﺒﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ  ﺒﺒﺩﺀ
  .ﻤﻔﻜﱠﺭ ﻓﻴﻪ-ﻭُﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁﹸ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺼﻔﺔﹶ ﺍﻟﻼ
  
   ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ2.2.3
  ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺩﻟﻴٌل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬُﺩ ﻋﻘﻠﻲ ﻴﺜﺒﺕﹸﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴٌل،  ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪﻼﹰ ﺃﺼﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎُﺱُﻴ
ﺇﻟﺤﺎﻕﹸ ﺃﻤﺭﹴ ﻻ ﻨﺹﱠ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،  ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ.ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ
 991.ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﺔ،  ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻊﹴ ﻤﻨﺼﻭﺹﹴﺨَﺭﻭﻻ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﺂ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎُﺱ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻴﻜ،  ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﺩﺍٌلﻭﺍﺴﻁﺔﹲ، ﺇﺫﺍﹰ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﻁﻠﺏﻤﺎ ُﻴﻭﻫﻭ  ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺼل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ؛ﺍﻷ: ﻜﺎﻥ، ﻭﻫﻲﺃﺭ
ﻫﻲ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭ ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ؛ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺇﺜﺒﺎﺘﹸﻪ؛
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔﹸ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ002 . ﺍﻷﺼل ﺤﻜَﻡﻭﺒﻬﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻔﺭُﻉ
                                                 
   .091-681ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ.ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻠﻁﺔ . ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺍﻨﻅﺭ891
  .502 - 302ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺘﺎﺭﻴﺦ.ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﻭ :  ﺍﻨﻅﺭ991
 - ﺤﺠﻴﺘﻪ-ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻲ. ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺎﺴﻲ: ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭ.502ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ :  ﺍﻨﻅﺭ002
  .27، 7002.  ﺤﺯﻡﺍﺒﻥﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ-ﻤﺠﺎﻟﻪ
401 
، ﻓﻘﺩ ﻬﺎﺏ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻭﺴﻊ ﻓﺭﻭَﻋ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻌﱠ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﻥﺍ
ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻥ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻠﻤّﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ  ﻓﻴﺒﺤﺙ
  .ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ
  
ﺤﻜﻡ  ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔﹸ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﺇﺫ ﻓﻘﺩ،  ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲﺎﹰ ﻤﻌﺭﻭﻓﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎُﺱﻭ
 ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ. ﺘﺫﺭﻯ ﺫﺭﺍﺭﻴﻬﻡﻭﺴﻌُﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﺫ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﻗﺭﻴﻅﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺘل ﻤﻘﺎﺘﻠﻭﻫﻡ، ﻭﺘﺴﺒﻰ ﻨﺴﺎُﺅﻫﻡ 
ﺇﻨﻤﺎ : "ﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﹰﻭﺃﺨﺫ ﺴﻌﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﺴ102"،  ﻓﻴﻬﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﷲﺤﻜﻤﺕﹶ"
ﺯ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟِﻔﺭﻕ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ، ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ، 202"... ﻭﺭﺴﻭﻟﻪﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍَﷲ
،  ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﺨﻠﻑ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺯﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﺕ ﺠﻤﺎﻫﻴُﺭ،  ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻨﻊﻼﹰﻭﻫل ﻫﻭ ﺠﺎﺌﺯ ﻋﻘ، ﺍﻟﺘﻌﺒﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎَﺱ ﻭﻗﻊ ﺒﺠﻭﺍﺯ : ﻓﺭﻕﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﻓﺘﺭﻗﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ 
ﻜﻭﻥ ﻨﻴﺔ ﻗﺎﻟﺕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻟ ﻭﺍﻟﺜﺎﻗﺎﻟﺕ ﻭﻗَﻊ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻘل؛ ﺎﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﹸﺍﻟﺴﻤﻊ ﻓﻘﻁ، ﻓ
 ﺎﹰ ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻗﻊ ﻤﻁﻠﻘﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻁﻌﻴﺔﹰ، ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻅﻨﻴﺔﹰ؛
 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ302.ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ
ﺃﻭ  ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ،  ﺴﺒَﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﻘُل، ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜُﻡ
 ﻨﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ  ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔﹶﻭﻗﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻜﺘﺎَﺏ.  ﻟﺸﺭﻋﻴﺘﻪﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﺒٌﺏ
                                                 
ﺩﺍﺭ :  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻨﺒﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﻋ. ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ102
   .32-12ﺹ، 3002، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
   .33ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ،  202
 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ . ﻨﺒﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل. ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ302
   .95 - 75ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ
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 ﻭﺍﻀﺤﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﻁﻌﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ  ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﹶﻜل ﻏﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎَﺏ
ﻟﻔﻘﻪ   ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ،  ﻷﻨ  ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎَﺱﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ 402.ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ
 ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ  ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ، ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎَﺱﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺭﺁﻩﻜﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ 
ﺇﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﻠﻡ ﺃﻥ : "ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل( ﺍﻟﻠﻬﻡ)، ﺒل ﻫﻭ ﻤﺜﻤﺭ ﻜﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﹰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﺜﻤﺭﺍﻟﻘﻴﺎَﺱ
 ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌﺩﻡ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﹶ502."  ﻓﻲ ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉﻭﺍﺴﻁﺔﹲ
ﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﻌﺭﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﻟﻡ ﻴﺘﻡﻜﻭﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒ. ﺎﹰ ﺃﻡ ﻨﻘﻠﻴﺎﹰﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻘﻠﻴ
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  
 ﺍﻟﺴﻠﻑ، ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺃﻗﺎﻭﻴل،  ﺒﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻓﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻥﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻴﺱ ﻓﻴﺠُﺏ
ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ : "َﺢ ﺍﻟﻌﻘل، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ، 
ﻓﺭﻀﻪ، ﻭﺃﺩﺒﻪ، ﻭﻨﺎﺴﺨﻪ، ﻭﻤﻨﺴﻭﺨﻪ، ﻭﻋﺎﻤﻪ، . ﻌﻠﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺍﻵﻟﺔﹶ
ﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺴﻨﺔﹰ ﻓﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﻓ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻤﻨﻪ ﺒﺴﻨﻥ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ، ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻤل، ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻩﻭﺨﺎﺼﻪ، 
  602". ﻓﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎٌﻉﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، 
  
  
                                                 
   .602 - 502ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ: ﺍﻨﻅﺭ402
  .202 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ. ﻨﺒﺭﺍﺱ.ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ 502
  .41ﺹ. 3891 .ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﻏﻠﻲ 602
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   ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ3.2.3
ﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤ،  ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩﻋﺒﺎﺭﺓﹲﺍﻹﺠﻤﺎﻉ 
ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻨﻭٌﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ 
 ﻤﻥ ﺃﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ  ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕﹲﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎَﻉ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻓﺎﻟﻜﺜﻴُﺭ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔﺒﺩ ﻟﻺﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺴﻨٍﺩ ﻭﻻ702.ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
 ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 802ﺎ ﺜﺒﺘﺕ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ، ﻓﻴﻬﺨﻼﻑﹶ
  . ﺍﻟﺤل ﻭﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫُلﺃﻥ 
  
 ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﺎﹰﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﺠﻤﻌ
ﻬﺎ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻫﻭ  ﻜﻠﹸﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎُﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔﹸ
ﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺅ ﻴﻭﺒﻬﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺤﺠﺔﹰ.  ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪﺤﺠﺔﹲ
ﻭﻟﻜﻥﱠ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔﹶ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺘﺒﺎﻉ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ  902ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ،
   .ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
                                                 
، 2ﺝ.  ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺱ: ﺍﻨﻅﺭ702
   .407ﺹ. 5002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ: ﻟﺭﻴﺎﺽ
  .133 - 613 ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ.ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ. ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺎﺴﻲ:  ﺍﻨﻅﺭ802
:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.  ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ: ﺍﻨﻅﺭ902
   .252ﺹ . 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
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ﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻫُل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ ﺤ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋﺎﺩﺓﹰﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺤﻭل  ﻤﺎَﺀ ﺍﻟﻌﻠﻏﻴﺭ ﺃﻥ
 ﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜ.ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﺍﻻﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎُﺩﻩ ﻋﺎﺩﺓﹰ، ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻌﻼﹰ
ﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﺍﺘﻔﻕ ﺃﻜﺜُﺭ: "ﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﻵﻤﺩﻱﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍ
ﺔﹸ ﻭﺒﻌُﺽ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟ012". ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺤﺠﺔﹲ
، ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻓﺭﻉ ﺘﺴﺎﻭﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻴﻬﻡﻼﹰ،  ﻭﻻ ﻋﻘﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓﹰ
 ﺇﺫﺍ ،ﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ. ﻴﻤﻨﻊ ﻨﻘَل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻬﺎﻭﻟﻜﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎَﺭ
ﺍ ﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﷲ ﻴﺄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻤﻨﻭ: "ﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻴﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﺒﺎﻵﻴﺔﻭ112.ﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﹸﺍﻤﺘﻨﻊ ﻨﻘُل
   212".ﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭلﻓﺈﻥ ﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻡ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻓﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟ، ﻤﺭ ﻤﻨﻜﻡﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﺭﺴﻭَل ﻭﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷ
  
ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ   ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ 312.ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﻓﻴﺭﻯ 
 ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺜﺒﺕﹸ: "ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔﹰ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻓﻘﺎلﺃﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ 
 ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻺﺠﻤﺎﻉ ﺃﻥ "ﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻭﺍﺭُﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭ ﻭﺍﻹﻏﻔﺎل،  ﻗﺩ ﺘﻌﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﹶ، ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ  ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﻗﻭﻥﻭﻤﻥ : "ﻟﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻅﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﻜﻭَﻥ
                                                 
 ﺹ 1ﻤﺩﻱ ﺡﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻟﻶ .521ﺹ . 4002، ﺩﺍﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ:  ﺠﺩﺓ. ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ. ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﺭﻤﻴﻨﻲ012
  .002
، 3991، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل:  ﺍﻨﻅﺭ112
   .94 - 74ﺹ
   .95 ﺁﻴﺔ ،ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  212
   .391ﺹ ، ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ . ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻠﻁﺔ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ312
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 ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ 412"ﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻨﻭﻟﻪ 
  . ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ
  
  ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ:  ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل4.2.3
 ﻓﻲ ﻼﹰ ﻫﺎﺌﺍﹰﻓﺎﻟﻤﺠﺎﺯ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩٍﺓﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁُﻥ
.  ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺩﺕ ﺤﺠَﺭﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺠّﺴ، ﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺴﻴﺔﺍ
  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﻔﺴﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻟﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔﹸﻓﺎﻟﻨﺹﱡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠُﻪﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻴل،  ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﺤﻭٌﺭﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹﱠ512.ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ،  ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺁﻟﻴﺔﹰ
  . ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺹﺎﹰﻭﺫﻟﻙ ﺘﺒﻌ، ﻭﺘﺄﻭﻴﻼﺘﻪ
  
 ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻟﻸﻓﻌﺎل" ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ"ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟ"، ﺇﺫﺍﹰ،  ﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻴل
ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ "ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻫﻭ ﻭﻴﺭﻯ ﺍ612".ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﻐﺯﺍﻫﺎ
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ُﻴﺨَل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
                                                 
   .511 ﺁﻴﺔ ،ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  412
 - 172ﺹ . 7991، ﺩﺍﺭ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ:  ﺩﻤﺸﻕ.ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ. ﻁﻴﺏ ﺘﻴﺯﻴﻨﻲ:  ﺍﻨﻅﺭ512
   .372
   .922ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ. ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ: ﺍﻨﻅﺭ612
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ﻫﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴَل : " ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ، ﻓﻴﻘﻭل712".ﺸﺒﻴﻬﻪ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﻻﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﻪﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒ
ﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﻴﺨﺘﻠﻑ ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻤﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺍﻵﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﺘﺼﺭﻑﹸ
ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﹰ، ﺇﺫ، ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ812."ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻭل ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
" ﺍﻟﺫﻫﻥ" ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ  ﺃﻋﻤﻕﹸﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﻠﻨﺹ ﺃﺒﻌﺎٌﺩﺤﻴﺙ ﺇﻨﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
  .ﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺄﻭﻴلﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ، "ﺍﻟﻌﻘل"ﺃﻭ 
  
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ،  ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻔﺭﻗﺔﹲﺕﻭﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺴﺎﺩ
 ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴُﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل"  ﺒﺎﻟﺭﺃﻱﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ"ﻭ" ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ" ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ  ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ُﺃﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔﹸ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴ، ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻟﻨﺯﻭل ﺍﻟﻨﺹ
ﺼﻑ ﻫﺫﺍ ُﻭﻗﺩ ﻭ912.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺍﻟﻨﺹﱡ ﻭﺘ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔﹶﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
                                                 
ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ،  ﺭﺸﺩ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎلﺍﺒﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ . ﺭﺸﺩﺍﺒﻥ : ﺍﻨﻅﺭ712
ﺹ ، 2891، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﺔ
   .22
ﻋﻭﺍﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ . ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ : ﺍﻨﻅﺭﻭ. 143ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺭﺠﻊ. ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻠﻁﺔ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ 812
  .26ﺹ 
   .732ﺹ  . ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ:  ﺍﻨﻅﺭ912
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ﺠﺎﻤﺩﺓ " ﻋﻘﻴﺩﺓ " ﺇﻟﻰل ﺍﻟﻨﺹﱠﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺤﻭﱢﻓﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ   022، ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭَﺩ
 ، ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻔﻪﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل. ﺘﺅﺨﺫ ﻜﻤﺴﻠﹼﻤﺎٍﺕ ﻭﻜﺤﻘﺎﺌﻕﹶ ﺜﺎﺒﺘٍﺔ ﻭﺃﺯﻟﻴﺔ
ﻬﻭ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ، ﻓﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺍﹰ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻨﺹ ﺴﻨﺩﻓﻲ ﺍﻟﻟﻪ  ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠَﺩﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
، ﻭﻗﺩ  ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻁﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﺤﺎﺠٍﺔ، ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺒﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﻐﻭﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
  .ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻜﻭﻨﹸﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﹰ ﻭﺍﻀﺤﺔ
  
 "ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻪ، "ﺭﻓﺕ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﻲ ﺫﻭ ﺴﻤٍﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋ ﺍﻟﺩﻴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺹﱠﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃ
ﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕﹲ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ  ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰﻗﺩ ﻭ
ﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺃ." ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ"ﻭ" ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻪ"ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﹸ ﻋﻥ  ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺠﺭﻯ ﻭﺍﺌلﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷ
  ﻤﻨﻪ ﺁﻴﺎﺕﹲﺘﺎَﺏﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯل ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻟﻜ: " ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔﺃﻋﻠﻥﻗﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
 ﺒﻌﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻨﻪ ﺍﺒﺘﻐﺎَﺀ ﻓﻴﺘﹼﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺯﻴﻎﹲ،  ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﺨُﺭ ﻫﻥ ﺃﻡﱡﻤﺤﻜﻤﺎﺕﹲ
 ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺁﻤﻨﺎ ﺒﻪ ﻜٌل ﻤﻥ ﻋﻨﺩ  ﻭﺍﻟﺭﺍﺴﺨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ،ﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺘﺄﻭﻴﻠﹶﻭﻤﺎ ﻴﻌﻠُﻡ، ﻪ ﺘﺄﻭﻴِﻠ ﻭﺍﺒﺘﻐﺎَﺀﺍﻟﻔﺘﻨِﺔ
ﻭﻤﻥ .  ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺃﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺭﺡ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻔﺯ ﺍﻟﺠﻤﻴَﻊ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ 122"ﺭﺒﻨﺎ، 
ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻓﺘَﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎَل ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟَﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، 
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﻜﻡ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻨﻪ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭ ﻋﻠُﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻜﺄﻫﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ
                                                 
، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. 5ﻁ. ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل. ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﺭ ﺍﻨﻅ022
 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ . ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ:ﺍﻨﻅﺭﺃﻴﻀﺎﹰﻭ .51ﺹ. 9991
  .222ﺹ، ﺫﻜﺭﻩ
   .7 ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ، 122
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 ﺔ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡﹴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻭﱢﻨﻪ ﻴﺠﺏﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ ،  ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﻨﺹﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺅﻭُل،  ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭُﺝ، ﺒﺎﻟﻨﺹ
 ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭَﻥ.  ﻷﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻤﻴﻭل ﺍﻟﻤﺅﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨَﺹﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻻ ُﻴ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻫﻭ ﺍﺒُﻥ ﺤﺯﻡ  ﺭﺃﻯﺫﻟﻙ ﻭﻓﻲ . ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥﻋﻠﻡﹴ ﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻭُل
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺩﻩ ،  ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ  ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻋﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﺠﺎﻫٌلﺍﻨﺤﺭﺍﻑﹲ
ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ،  ﻭﺍﺤﺩﻭﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺠٌﻪ،  ﻭﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔﹲ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﺃﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻏﻴﺭ ﻭ222.ﻌﺩ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺒﺘﺘﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺴ
  .ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻪ
   
 ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌّﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻡ ُﻴﺭﺽ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟِﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺃﺤﺎﻟﺕ
 ﺎﹰ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻭﻓﻘ ﺒﻐﻴﺔﹶﺘﻡ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕﹸ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻨﻴﻭّﻴﺎﹰ ﻭﻭﻅﻴﻔّﻴﺎﹰﺜﻡ ﻭﻤﻥ ،  ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﻨﻘﺩﻱﺍﻟﻨﺹﱠ
،  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻁﺴﺘﻨﺒﺎﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍ ﺎﻟﺘﺄﻭﻴُل ﻴﻘﻭﻡ ﻓ322.ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻟ
،  ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺼلﺎﹰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺒل ﻴﻌﺘﻤُﺩ،  ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎُﺝ
ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻫﻭ 
  ." ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ"ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻠﻲ 
  
                                                 
   .432ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ.ﻴﺩﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯ:  ﺍﻨﻅﺭ222
   .462ﺹ ، ﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ ﺴ.ﺁﻨﻲﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭ. ﻁﻴﺏ ﺘﻴﺯﻴﻨﻲ:  ﺍﻨﻅﺭ322
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   ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ3.3
ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎَﻡﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌُﺽ
ﻪ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ ﺃﻭ ، ﻓﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺩﻓﻊﻭﺍﻷﻤﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻔﺔﹶ. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻓﻬﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﻔﺔﹶ ﺍﻷﻤﺭ
ﻥ ﺃﺼل ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺃ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 422.ﻠﺔ ﻟﻸﺨﻼﻕﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﹼ
 ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺭﺕ ﺒﻌُﺽﺤﻴﺙ ﻓّﺴ،  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦﹶ
؛ ﺓﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﺴﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻠﺫ
 ﻫﻭ ﺃﺼل ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴَﻥ، ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
ﻭﺸﺩ ، ﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻁﺎﻟ،  ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓﺎﹰ ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺩﻭﻤ522، ﺍﻷﺨﻼﻕ
  . ﺃﺯﺭﻩ
  
ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻼﻕﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻓﻘﻬﺎُﺀﻭ
 ﻭﻜل ﻤﺎ ﻟﻴﺱ،  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﹶ، ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ
 ﺍﻟﺩﻴُﻥﻭﻴل ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﺇﺫ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ، ﺃﻭ ﻻﺸﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺄﻓﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻴﺠﺩ 
، ﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﻘّﻭ: " ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻜﻭﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ 622.ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ
                                                 
، (ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ، ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺒﻲ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ). ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻨﺒﻌﺎﹰ.  ﻫﻨﺭﻱ ﺒﺭﻏﺴﻭﻥ:ﺍﻨﻅﺭ 422
   .83-73ﺹ، 4891، ﻴﻴﻥﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﻤﻼ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
   .101ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻟﻌﻘلﺍ.  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ522
  .201ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، :  ﺍﻨﻅﺭ622
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ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺎﺩﺓ ، ﻬﻡ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻨﻔﻭَﺴﻌّﺩﻭﺘﹸ، ﻭﺘﻌﻭﺩﻫﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ
 ﺃﺴﺎﺱ ﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﹶﺍﻟﻲ ﺃ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻐﺯ722".ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ، ﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﺎﻨﺍﻹﻨﺴ
 822،ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻠﺏ،  ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﻌﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻵﺨﺭﺓﻭﻴﺴﻤﻲ ﻋﻠَﻡ، ﺍﻷﺨﻼﻕ
ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻗﺩﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
،  ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀﻥ ﺴﺒﻘﻬﻡﻭَﻤ،  ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥﻭﺨﻁﻪﺭﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ 
  .ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀﻭ
  
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺨﻴﺭ ،  ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎَﺭﻠﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﹸﺸﻜﱠﻭﻋﻨﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، 
 ﺤﺩﻭﺙﻓﻌﺩﻡ . ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻔﻌﻠﻪﻊ ﻤﻨﻁﻘّﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﷲ، ﻨﺎﺒﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
ﻭﻴﺭﻯ . ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ  ﺨﺎﺭَﺝﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻲٌﺀ، ﺭﻴﺩﻩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴّﻴﺎﹰ ﻤﻨﻁﻘﻔﻌل ﻨﺎﺒٌﻊﺍﻟ
 ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕﹸ،  ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ
ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﺎﺩل ،  ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﻵﺨﺭ ﻨﺴﺒﻴﺔﹲﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕﹶ922.ﻏﻴﺒﻲ
ﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺇﺫ ﻫﻨ، ﻫﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔﺍﺩﺩﻀ ﻤﻊ ﺃﺍﻟﻤﻭﺍﻗَﻊ
،  ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺠﻤﻴَﻊ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ،  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻐﻁﻲﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹﱠ
 ﻟﻠﻌﻘل  ﺍﻷﺨﻼﻗَﻲﺒل ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜَﻡ،  ﺍﻷﺨﻼﻕﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺃﺴﺎُﺱ. ﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹﻨﻪ ﺘﺭﻙ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻤﺠﺎﻟﹶﺃﺇﻻ 
ﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺤﻕ َﺴ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟَﺤل ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻴﻤﻴُﺯﺒ، ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ
                                                 
   .34ﺹ، 1191، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ.  ﻤﺴﻜﻭﻴﻪﺍﺒﻥ 722
 . ﺇﺤﻴﺎﺀ. ﺍﻟﻐﺯﺍل ﺃﻨﻅﺭﻭ .151ﺹ ، 8891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ. ﺯﻜﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ:  ﺍﻨﻅﺭ822
  .116 - 906ﺹ، ﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﻤﺼﺩ
   .471ﺹ ، 0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ:  ﻋﻤﺎﻥ. ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﻘل.ﻋﺎﺩﺍ ﻅﺎﻫﺭ: ﺍﻨﻅﺭ922
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ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﻜُﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻋﻥ  . ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻀﺤﺍﻭﻗﺩ ﺒﺩ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل
ل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﺄﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ، ﻓﻬﻭ ﺼﺎﺤُﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﺫﻟﻙ . ﺓﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘلﺒﺎﻟﻘﻠﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻨﻁﻼﻕ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ-ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
ﻴﻘﺔﹸ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻁﺭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺴﺎَﺱ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻟﻜﻥ . ﺍﻷﺨﻼﻕ
   .ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
  
   ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ4.3
ﻭﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ،  ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲﻟﻘﺩ ﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓﹸ
 ﺍﷲ  ﺭﺴﻭَلﺍﹰﺩﺓ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺘﻤﺜل ﻤﻀﻤﻭُﻥ،  ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ.ﺍﻟﻤﻭﺤﻰ ﺇﻟﻴﻪﻤﺤﻤﺩ 
 ﻟﻠﺸﻌﺎﺌﺭ  ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﻀﻭُﻉ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺘﺠﺴَﺩ،ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺤﺩﺩ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
 ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒُﻲ032.ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ
 ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺨﻠﻊ ﻭﺠﻭَﺩ،  ﻤﻥ ﻗﺒلﺍﹰ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩّﻴﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﺎﹰﻘ ﻭﻗﺩ ﻓﺘﺢ ﺫﻟﻙ ﺃﻓ،ﻜﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺠﺩ ﺭﻫﺎ َﻭﺨﺭﻭﻱ ﻭﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋْﺒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻷ ﻤﻥﺎﹰﻋﻠﻴﻪ ﻨﻭﻋ
 ﺍﹰﻭﻗﺎﺌﺩ،  ﻟﻠﻭﺤﻲﺎﹰ ﻤﺘﻠﻘﻴﻨﺒﻴﺎﹰﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻪ ،  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺘﺒﺸﻴُﺭ
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ،  ﺤﺩﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲﻨﺒﻲﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟ.  ُﻴﻘﻭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥّﻴﺎﹰﻴﺎﺴﺴ
                                                 
   .231-131ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ: ﺍﻨﻅﺭ032
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ﻤﺎ ﺠﻌل 132،  ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕﹸﺘﺠﺭﺃﺕﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ  ﻜﺒﻴﺭﺓﹰ ﻗﺩﺭﺓﹰّﻴﺎﹰ  ﺘﻤﻠﻙ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺘ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺘﻤﺩﺩ ﻭﻴﺘﻭﺴﻊ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺩﺍﺌﺭﺓﹰ- ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺍﻟﺨﻁﺎَﺏ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕﺇﻀﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ 
  . ﺃﺨﺭﻯﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀَﻊﻭﻏﻴُﺭ، ﺒﻐﺩﺍﺩ
  
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻥ ﺍﻟﻌﺭَﺏﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻏﻴﺭ ﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﹸ ﺍﻟﻘﻭُلﻭﻴﻤﻜﻥ
 ﻬﻡ ﺃﻗل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺎﻴﺔﹰﻓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ. ﺓﻨﺴﻭﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﻬﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻭ
ﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺭﺃﻭﺍ ﺃ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﺘﹸﻌﻨﻰ ﺒﺎﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﻐل  ﺴﻠﻭﻜﻴﺔﹰﻭﻟﻴﺱ ﻗﻭﺍﻋَﺩﺍﻟﺸﺭَﻉ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻬﻲ ﻴﻬﺫﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ، 
 ﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﻗﺎﺌﻤ،ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﺎﹰﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻘﻲ ﻁﺭﻴﻘ. ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ
 ﺎﹰﻭﺒﻘﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻤﺘﺎﺤ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ
  .  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺍﹰ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﹰﻭﺤﺎﻀﺭ
  
ﺤﻴﺙ ، ﻕ ﺒﺈﺭﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻟﻸﺤﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻟﻘﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﺤﺘﻀﺭ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ 
 ﺤﻕﹲ "ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶﺘﻤﺜل ، ﻭ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺇﻟﻬﻲ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔﹸ
ﻩ ﺃﻭ ﻴﺒﺎﻴﻌﻪ ﻗﺩ ﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻻ ﻴﺨﺘﺎُﺭﺃﺇﻻ ، ﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺸﺭﺃﻭﻤﻊ ." ﺠﻌﻠﻪ ﺍﷲ ﻟﻬﻡ
                                                 
ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ : ﺭﻨﺩﻥﻫﻴ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،  ﻓﻴﺭﺠﻴﻨﻴﺎ.ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ.  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ: ﺍﻨﻅﺭ132
   .74ﺹ. 1991، ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
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 ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﺃﻥ 232."ﺔﻓﻲ ﻫﻠﻜﻤﺩﻟل ﺒﺒﺎﻁل ﻤﺘﻭﺭﻁ : " ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻤﺭ" ﺍﹰ، ﻓﺎﺠﺭ"ﻌﺘﺒﺭ ُﻴ
 ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﹸ،  ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﷲ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﹲﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻨﺼَﺏ
 332."ﻻ ﺘﻔﻌل"ﻭ" ﺍﻓﻌل: "ﻭُﺃﺴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔﹸ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﺨﻠﻠﻬﺎ . ﻤﻘﺩﺴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
 ﻭﻴﻤﻜﻥ .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ"ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
 ﻋﻥ ﺍﷲ، ﺍﺴﺘﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺒﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤُﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹶ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺼﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ
،  ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺥ ﺜﻭﺭﻱ، ﻨﺠﺩﻫﺎﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻋﻴﺎﹰ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ّﻴﺎﹰ ﻭﻓﻜﺭّﻴﺎﹰﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺴﻴﺎﺴ
 ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ؛ ﻭﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔﹸ، ﺔ ﻻ ﻴﻌﻤل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺍﻟﻔﺭَﺩ
ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . - ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﻱ- ﻟﻠﻘﻭﺓﺎﹰﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﺎﺒﻌ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ ﺍﻟﻨَﺹ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ 
ﻁﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺴﻠﻁﺘﹶﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹶ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴَﺩﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻻﺤﻘ،  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔﻓﻘﺩ ﻏﺩﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔﹸ،  ﻭﺒﺫﺍ.ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻪ
ﺜﻡ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﺯﺓ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ
  . ﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬ
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 ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓﹶ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﺌﺔﹰ ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻜٌل، ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﺎﻤﺘﻠﻜﻭﺍ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﻟﻡ ﻴﻤﺜل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺭﻗﺎﺒﺔﹰ. ﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﺜلﺘﻴ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶﺍﻷﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﺫ ﻴﻤﺜل 
ﺒل ﻜﺎﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ " ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻨﺹ ﻟﻔﻘﻬﺎُﺀﺤﻴﺙ ﺘﻭﻗﻑ ﺍ، ﻘﻴﻥ ﺫﻫﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻨَﺴ" ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ : "ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻪ ﻤﺴﺘﺩﻟﻴﻥ ﺒﺎﻵﻴﺔ
  ُﻭﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀﻭﻗﺩ432."ﻪ ﺇﻻ ﺍﷲﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺘﺄﻭﻴﻠﹶ ﺯﻴﻎ ﻓﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻨﻪ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﺒﺘﻐﺎﺀ
ﻴﺎﻉ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺤﺭﻡ ، ﻭﻁﻭﻟﺒﻭﺍ ﺒﺎﻻﻨﺼﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭ ﻭﺤﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
  .ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ
  
  ﺒﻌﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺌﻤﺔﹰﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹶ": ﻋﻨﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﻫﻨﺎ ﺘﻭﻗﻑ  ﻭﻨ
 ﻓﻲ ﺍﹰﻭﻯ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ، ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺒﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎ
 ﺒﻌﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍﻡ  ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺘﺠﺭﺩﻭﺍ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻓﻀﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ، ﻓﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎُﺀﻰﺴﺘﻐﻨﻭﻗﺎﺌﻊ ﻻ ُﻴ
ﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻭﻫﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻻ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺍﻀﻁﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻷﻭل ﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻤٌﺭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ، ﻭﻜﺎﻥ َﻤ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸﻙ 532". ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻑﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻅٌﺏ ﺼﻔﻭﺓﹶﻭﻤﻼﺯٌﻡ
 ، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘ، ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔﺃﻭﻟﻬﺎ:  ﺃﻤﻭﺭﺜﻼﺜﺔﹶ
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  .141ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ.ﺇﺤﻴﺎﺀ.  ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﺃﺒﻭ : ﺍﻨﻅﺭ532
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ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،  ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻊ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ؛ ﻭﺜﺎﻟﺜﻬﺎﺃﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕﹸ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ
 ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﻌﻠﺕ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔﹸﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ُﺠ، ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻟﺘﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺍﺴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔﹸ،  ﻭﷲ ﻭﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺩﻴﻥﻭﻻًﺀ،  ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﻻُﺀ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  . ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺇﻟﻬﻴﺔﹰﻤﺅﺴﺴﺔﹰ
  
  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔﹶ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺯﺍﻟﻲ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅَﺭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔﹶ
ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺒﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ
 ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﹸ 632. ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺔﹰﺍﺴﺘﺠﺎ
 ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺼﻭﺭﻫﻡ ﻓﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎَﺀ،  ﻟﻬﻡّﻴﺎﹰ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺤﻘﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ، ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ
ﺇﺫ ،  ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻬﻡ ﺤﻕﹶ
 ﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﹶﻴﻤﺎﺭﺱ ﺴﻠﻁﺘﹶ" ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ"ﺇﻨﻪ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔﹰ ﻤﻥ ﻭ،  ﻟﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎﺎﹰﻭﻀﺎﻤﻨ،  ﻟﻠﺴﻠﻁﺔﺓﹰﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍ
 ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺜﻭﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻭﺍًﺀﺍﺴﺘﹸ
  . ﻓﻜﺭﻴﻴﻥ
  
ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﺭﺱ ﺴﻁﻭﺓﹶ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﹸﺒﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺍﻋﺘﹸﺒﺭﺕ ﺸﺭﻋﻴﺘﹸﻪ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓﹰ ﻤﻥ ﻋﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ " ﻅلﱠ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ"
ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺒﻲ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻐﺎﻻﺓﹰ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔﹸ 
   .ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ
                                                 
ﻟﻲ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺼﻭ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ:  ﺍﻨﻅﺭ632
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 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ّﻴﺎﹰ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺩﻴﻨ ﺍﻟﺒﻁﺵﹸﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺸَﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
 ﻼﹰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻤ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ" ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ "ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹶ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ
 ﻤﻥ  ﻜلﱠ، ﺒﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺴﻜﺕﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻥ ُﻴ، ﻓﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺇﻟﻬﻴﺔﺎﹰ، ُﺃﻤﻘﺩﺴ
ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ  732. ﺇﺒﺎﺩﺘﻬﺎﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕﹸ، ﻴﻌﺎﺭﻀﻪ
ﻤﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺠﻭُﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔﹶ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔﹸ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜ
ﺍﻟﻤﻅﻬَﺭ ﺍﻷﻭل ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﻤﺎ ﻋﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺨﻼﻓﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻤﻭﻴﻭﻥ ﻋﻨﹼﻔﻭﺍ ﻭﻨﻔﹶﻭﺍ ﻭﻗﺘﹶﻠﻭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻭﺸﻴﻌﺘﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﻜﻴل 
 ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭ .ﺒﺎﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎًﺀ ﻭﺃﻤﻭﺍﺘﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﻨﺒﺸﻭﺍ ﻗﺒﻭَﺭ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺜﻠﻭﺍ ﺒﻬﻡ
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ  ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻻﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘِﻤّﻴﺎﹰ ﺴﻠﻁﻭﻼﹰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ
 ﺎﹰﻨﺘﺞ ﻓﻘﻬ ﻓﻬﻭ ُﻴ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺴﻠﻁﻭٌﻱﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘَل. ﺎﹰ ﻗﻴﺎﺴﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫُﺩ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﺴﻡ  ، ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﹰ ﻗﺎﺩﺭّﻴﺎﹰﺴﻠﻁﻭ
 ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺎﻗﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.  ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺴﻠﻁﻭﻴﺔﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻴﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻁﺭﺍٍﻑ
 ﺘﺤﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤُﻊ، ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
  .ﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ ﻁﻴﻥ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﻤﺘﻌٍﺔﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗَﺩ
  
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ،  ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹰﺎﹰﺼﺏ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﹸﻀﻌﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸﻟﻘﺩ َﻭ
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ
                                                 
  . 89- 69ﺹ .  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ.ﻓﺭﺝ ﻓﻭﺩﺓ:  ﺍﻨﻅﺭ732
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ﻭﻤﻨﻬﻡ ، ﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺁ ﻟﻠﻘﺘل ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ، ﻟﻭﻴﻼﺕ ﻭﺴﺨﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻡ ﻓﺘﺭﺓﹶ" ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ" ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﻭل ﻨﻜﺏﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻭﺍﻟﻭﺍﺜﻕ
  
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ،  ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥﻱﻠﺕ ﺭﺃﻤﺜﹼ" ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ"ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘَل،  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼَﺏﺃﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺒﻭ
ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﺩﻭﻟﺔﻠﻟﻭﺠﻴﺎ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻭﻭﻓﺭﻀﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴ، ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
 ﻤﻥ ﺍﺴﺤﻕ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭُﻥ 832.ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔﹶ، ﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﺎﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤِﻠ
 ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻤﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓﹸ، ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻤﻌﻅﻡ
ﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﻓﺘﺭﺍﺠﻊ ﺠﻤ، ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻭﻤﻨﻘﺎٌﺩﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻨﻭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺘﻘٌل،  ﺍﷲُﻡ ﻜﻼﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁَﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل
 ﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺇﻟﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﻌﺍ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺕﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤ، ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ
ﻭﺘﺎﺒﻊ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ، ﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻡﻓﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻓﻲ ﺨﻼﺍ  ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﻤﺤﻨﺔﹸ932.ﻪﺇﻟﻴ
 ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻴﻥﺤﻴﺙ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ، "ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ"ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺒﻥ ﺍﺠﻥ ﻭﺃﻤﺭ ﺒَﺴ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥﺍﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﺩﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﻠﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔﹰ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﹰﻤﺨﻠﻭﻕ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺨﻁﺭ
                                                 
:  بيروت. رشدابن حنبل ونكبة نابمحنة : ون في الحضارة العربية الإسلاميةالمثقف. محمد عابد الجابري :  انظر832 
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  .531 ﺹ 5ﺝ.  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺘﺎﺭﻴﺦ.ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ : ﺍﻨﻅﺭ 932
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ﻭﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﺜﻕ ﻜﺭﺭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ . ﻏﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺌﻡﺭﺏ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻁ ﺤﺘﻰ ُﺃﺤﻨﺒل ﻭُﻀ
ﻭﻤﻨﻊ ، ﻬﻡ ﺠﻤﻴَﻌﻠﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺜﻕﹸ ﻓﻜﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻗﺘﹶﻭﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ، "ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ"ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ 
 ﻤﻥﻔﻲ ﻡ ﻨﹸﻭﻤﻥ ﺜﹶ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔﺎﹰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺨﻭﻓﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺭﻓﺽ ﻓﻜﺭﺓﹶ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﺤﺩ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻟﻨﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. 042ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل  .ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺍﹰ ﻤﻥ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﻜَل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺒﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻬﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ
 .ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ5.3
ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭ ﺍﻻﻠﻭﻡ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌ،  ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓﹶ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﻓﻜﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﻭﻋﺭﻓﺎﻨﻲ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ، ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
 ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
. ﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺤﻨﺔﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺴ،  ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺴﻨﺔﹰﺎﹰﻗﺭﺁﻨ، ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻜل ﺘﻨﻭﻋﺎﺘﻪ ﻴﺭﺴﺦ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺎﺭ ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨﻔَﺱ
ﻪ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻨﻔَﺴﻓﺭﺽ ، ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 142.ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّﻴﺎﹰ، ﺘﺩﺭﻴﺠ
                                                 
  .57ﺹ . ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.  ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ:ﺍﻨﻅﺭ 042
   .49ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ .ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.  ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ: ﺍﻨﻅﺭ142
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 ﺭﺠل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬﻭُﻡ، ﻭﻫﻨﺎ. ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺒﻁﺭﻕ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻋﺭﻓﺎﻨﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻥ ﺍﷲ ﻴﻨﺯﻉﺃ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔﹸ،  ﻭﺠﻭﺩﻴﺔﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓﹰ
ﻩ ﻤﻤﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻅﻬﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ ﻭﻏﻴُﺭ242."ﻴﻨﺯﻉ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ
  .ﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﺸَﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻭﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎُﻥ
  
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺔﹸﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁ،  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎُﻡ
 ﻟﻠﺭﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ  ﺒﺄﺨﻁﺎﺭ ﻭﻤﻀﻁﺭﺓﹰ ﺤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔﹰّﻴﺎﹰ، ﻀﺭﻭﺭﺍﹰﺃﻤﺭ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
 ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹸ. ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ
ﻼﻕ ﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭُﺒ، ﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻵﺨﺭﺓ،ﻟﺴﻠﻁﺔﺍﺃﻭ ﺍﻤﺘﻼﻙ 
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﺤﺭﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﻭﻟﺫﺍ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺘﻬﺎ
ﻭﻀﻊ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺘﻌﻤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
  . ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
  
 ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒِﺔ،  ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﻡ ﺒﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭلﺇﻀﺎﻓﺔﹰ، ﻫﺒﻭﺍﺫﻓﻘﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ
 ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺠﺴُﻡ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ّﻴﺎﹰﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ،  ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ،  ﻟﺫﻟﻙﺠﺔﹰﻭﻨﺘﻴ. ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ،  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﺤﻤﺎﻴﺔﹶ
                                                 
  .301ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ.ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ. ﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴ 242
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 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ. ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻪ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺎﹰ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﻡ ﻓﻜﺭﻴﺎﹸ ﻭﺩﻴﻨﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺠﻨﺩﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎَﺀ،  ﺒﻨﻔﺱ ﺴﻼﺤﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱﺼﻭﻓﻴﻥ ﻭﻓﻼﺴﻔٍﺔﻤﻥ ﻤﺘ
  .ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
  
 ﺇﻟﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﺠﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﻭﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﻪ ﻴﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻭ
 ﺜﻘﺔ ﻭﻨﺯَﻉ،  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘلﻴَﺩﻴ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻗﺩ. ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺒﺘﻜﻔﻴﺭ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻪ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺘﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺎﹰﻪ ﺩﻓﺎﻋﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻔﹸ،  ﺃﻭ ﻨﺼﺭﺓﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺎﹰ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺩﻓﺎﻋ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻁﺎﻤَﻊﺎﹰﺴﻌﻴ
 ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻷﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺀ ﺃﻴﺕ ﻁﺎﺌﻔﺔﹰﻨﻲ ﺭﺇ: "ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺭﻭﺍ ﺸﻌﺎﺌَﺭ،  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕﻗﺩ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻭﻅﺎﺌﻑﹶ، ﺒﻤﺯﻴﺩ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ
 ﻜﻔﺭ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﺼﺩَﺭ، ﻭﺒﺫﺍ342."ﻭﺍﺴﺘﻬﺎﻨﻭﺍ ﺒﺘﻌﺒﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺼﻠﻭﺍﺕ
  .ﻭﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﺘﺒﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﺃﺒﻘﺭﺍﻁﻬﻡ ﻵﺭﺍﺀ ﺴﻘﺭﺍﻁ ﻭﻫﻭ ﻗﺭﺍﺀﺘﹸ
  
 ﺍﻟﻨﻘل،  ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺃﺴﺱ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻋﻨﻬﺎ  ﺴﻠﻁﺔﹶﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻨﺎﻫﺽ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔﹶ
ﻭﺒﻬﺫﺍ . 442" ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻉﺍﹰﺇﺫ ﺭﻓﺽ ﻤﺜل ﺴﻠﻔﻪ، ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﻤﺅﻜﺩ" 
 ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺅﺴﺴﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔﹶ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  ﻨﺭﻯ ﺃﻥ، ﻜﻼﹰ
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ  .ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻨﻘل
                                                 
  .37 ﺹ ،2891.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻨﻴﺎ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ. ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ 342
  .91ﺹ. ﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍ.  ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ : ﺍﻨﻅﺭ442
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، ﻭﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺨﺎﺼﺔ، ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ  ﻋﺎﻤﺔﹰﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ
  .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﹰﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺩﻭﺭ ﻟﻌﺏ ﻜٌل ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻭﺒ
 ﻤﻥ ﻤﻐﺒﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﹶﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺴﺎﻨﺩ ﺃﻋﻤﺎَل ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ
 ﻗﺎﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻜﻤﺎ 542.ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ
ﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺴﻌﺕ ﻟ
 ﻭﺘﺭﻋﺎﻫﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔﹸﻭﺘﻤﺘﺤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﹶﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، 
ﻭﺘﻡ ﺘﻨﺎﻗل ، ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ642.ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ . ﺓ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻫﺭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﻠﻁﺔَﹰﺤﺠﺞ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋ
ﺴﻠﻤﺕ ﺍﻷﺨﻼﻕﹸ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﺃ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡﻼﹰ، ﻤﺜ، ﺇﺫ ﻋﻤل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻘﻔﻊﻭﺍﻟﺴﺎﺴﺎﻨﻴﺔ، 
ﺍﺒﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺼﺩﻯ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ.  ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔﹸﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤ
ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻗﺘﻨﻌﻭﺍ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﺍﻟﻤﻘﻔﻊ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺒﻁﺎﻋﺘﻪ ﷲ
  .  ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎﺨﻴٌﺭ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ، ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔﺃﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺒﺭﺭﻫﻡ ﺍﹰ، ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺌﺭ
  
                                                 
  .86ﺹ ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒ.ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ542
  .662ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، .ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﺢ. ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ : ﺍﻨﻅﺭ642
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 ﺇﺫ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ، ﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺴﺎﻨﻴﺔﻓﻘﺩ ﺃﺼ، ﻭﻟﺫﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻉ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺴﺒﻴل ﺘﺴﻭﻴﻎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﺘﺴﻭﻴﻎ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ، ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺏ ﺇ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﻜﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﺠﻭُﺯ،  ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕﻫﻭ
، ﺠﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻷﺩﻟﹶ ﻤﺩﺭﺒﺔﹰ ﺃﺩﺍﺓﹰﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ742.ﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻘﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹸﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ُﻴ
  . ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻁﻠﻕﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﹸ
  
  ﺠﺎﺯﻓﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ  ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻜﻤ6.3
 ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻉ ﺍﻟﺩﻴُﻥﺤﻴﺙ ﺸﹸ،  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴَﻊ
 ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﹸ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭُﻥ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ،  ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓﻨﺴﺎﻥ ﺴﺒﻴَلﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻟﻺﺇﻭﺤﻴﺙ 842.ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ّﻴﺎﹰ ﻭﺠﻤﺎﻋّﻴﺎﹰ ﻓﺭﺩﺎﹰﻋﺯﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺴﻠﻭﻜ
ﻴﺩﻩ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﻘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻙ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎُﻥ، ﻭﺒﺫﺍ.  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻉﺍﹰﺍﺴﺘﻨﺎﺩ
  . ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊَﻥﻭﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
  
 ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﹰﻪ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻜﻭﻨﹸﻓﻘﺩ ﺸﻜﱠل ﺍﻟﻨُﺹ، ﻭﻜﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺠﺫﺏ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺓﹶ، ﻟﺫﻟﻙ،  ﺍﻹﻟﻬﻴﺔﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻷﻭﺍﻤُﺭ. ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
                                                 
  .12ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، . ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷ. ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺒﻭﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ742
  .201ﺹ .  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ.ﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍ.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 842
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 ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﹸ، ﻭﺒﺫﺍ942. ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺘﺤﻘﻕﺍ
ﻭﻋﻥ ،  ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﻴﺒﺤﺙﹶﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﻤﺎﺭَﺱ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل
  
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒَﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺤﺭﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺭﺌﻴَﺱ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻁﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻫﻭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ، ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻭ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺨﻼﻕ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ 
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹸ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ . ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﻴﺅﺴﻠﻤﻭﻫﺎﻁﺎﻋﺔﹶﻭﺃﺭﺴﻁﻭ ﻟﻴﺠﺩﻭﺍ 
ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ،  ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ،ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺘﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩُل، ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
   .ﺭﻑ ﻭﺍﻟﺭﺨﺎﺀﻭﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ
  
، "ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ" ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻜﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻨﻅ
ﻪ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﻫُﻤ،  ﺒﻌﺼﺭ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕﻻﹰ ﺒﻌﺼﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻐﻭﻻﹰﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻐﻭ
ﻜﺎﻥ ،  ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻓﺔﹰﺇﻀﺎ.  ﻋﺼﺭﻩ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎُﺀ، ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
                                                 
: ﺘﺤﻘﻴﻕ ) .ﻟﻸﺨﻼﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ. ﺍﺭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺩﺭ:  ﺍﻨﻅﺭ942
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ . ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ: ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ .32ﺹ، 3791، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ
  .12ﺹ. 9691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
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ﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸﻤﻀﻁﺭﺒﺔﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﻁﺭﻭﺍ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ  ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤُﺭ
  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻜﺘﺎُﺏ052. ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ
 ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻼﹰﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﺃﺼ، ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻤﺔ ﺃﺨﻼﻕ ﻭﻗﻴﻡ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
  . ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺠﺴﺩﺕ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
  
  ﺨﻼﺼﺔ 7.3
  ﻫﺎﻤﺔﹰﻟﻴﺔﹰ ﻭﺒﻪ، ﻭﻗﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﻨﺹ ﺁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﹶ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻨﺒﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥﺢﻴﺘﻀ
ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻜﻭﺤﻲ، ﻫﻭ . ﻤﻌﺭﻓﺔﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻭﺃﺴ
 ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺤﻜﺎﹰ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻤﻭﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻨﻘﻁﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥﺍﻟﺤﻀﺎﺭ
 ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ، ﻓﻘﺩﻟﺫﺍﻭ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭﺃﻤﺎﻤﻪ ﻓ
ﻭﻫﻨﺎ، .  ﻭﺘﺤل ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺤﻭﻟﻪ، ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺃﺴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﺹ
  . ﻼﹰﻭﺘﺄﻭﻴﺎﹰ، ﻭﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ، ﻭﻗﻴﺎﺴﺍﹰ، ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ: ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  
 ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻔﺘﻭﺤﺎﹰﻓﻘﺩ ﺃﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤ ﺴﻤﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﺫﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻥ ﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻭﺒﻤﺎ ﺃ
 ﺘﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺃﻫﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟ
ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻨﻴﻭّﻴﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﻨﻘﺩﻱﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻡ 
ﺃﻥ ﺭﺃﻯ  ﺀﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﻏﻴﺭ ﺃﻥ . ﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﺎﹰ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻭﻓﻘﺔﹶ ﺒﻐﻴﻭﻭﻅﻴﻔّﻴﺎﹰ
                                                 
  .701ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ052
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ﻭﻜﺎﻥ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺤﺎﺼﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺫﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل
 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺫﻟﻙ ﺃﺴﺎَﺱ
  .  ﻭﺤﺼﺭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔﺹ ﻋﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻟﻨﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ 
  
 ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻕﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﻫﻨﺎ، ﻭ
ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺘﻤﻊ، ﻟﻤﺠﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺎﹰﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺩﻴﻨﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍ
ﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ّﻴﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺇﺴﻼﻤ ﻭﺍﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺒَﻊ
ﺃﻭ ٌﻊ ﻤﻨﻁﻘّﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﷲ،  ﺨﻴﺭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻨﺎﺒﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻸﺨﻼﻕ، ﺇﺫ ﺇﻥﺍﻟ
ﻱ ﺸﻲﺀ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺃ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﷲ،  ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪّﻴﺎﹰﻓﻌﺩﻡ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻨﻁﻘ. ﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻔﻌﻠﻪ
  .ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
  
،  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔﹶﻨﺒﻲﻓﺈﻨﻪ ﺇﺜﺭ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟ، ﻭﻟﺫﺍ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺫﺍ ﻗﺩﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﻠﻊ ، ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﻓﻘﺩ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.  ﺨﺎﺹﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺒﻭﺠﻪ
 ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹸ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻤل . ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔﺎﹰ، ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌ
، ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻤﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  .ﻭﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﺹ
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 ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻜُﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﻜﻤﺎ ﻋﻤل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ،  ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻭﺼﻭﻓﻴﺔﻥﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ، ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺃﺴﻠﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ، ﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔﺍ
.  ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﺸﻜل ﻅﻠﻪ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻁﺎﻋﺔﹶ
ﻭﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ،  ﺇﻟﻬﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻﻴﺔﹰﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ، ﻭﺒﺫﺍ
  . ﻬﻡ ﻭﺍﺠﺒﺔﻓﻜﺎﻨﺕ ﻁﺎﻋﺘﹸ، ﻗﺩﺍﺴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓﹶ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎﺎﹰﻔﻲ ﻨﻭﻋﻀﻪ ﻴ ﻜﻭﻨﹸ ﻓﻌﺎﻻﹰﺎﹰﺴﻼﺤ
،  ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥﺎﹰﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺴﻴﻔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
  . ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶﻭﺒﺫﺍ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ
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   ﺘﻤﻬﻴﺩ1.4
  ﺘﺄﻭﻴل ﻭﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟ2.4
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ: ﺩ ﺍﻟﺯﻫ3.4
   ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ4.4
   ﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺹ5.4
  ﺨﻼﺼﺔ6.4
 ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻯﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﺎﻁﺭﺡ "....
، ﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻙﻓﺈﺫﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺄﻟﻕ ﺍﻟﺴﻜﻴ، ﻭﺭﺍﺌﻙ
ﻭﻗﺎل . ﻭﺍﺩﺨل ﺇﻟﻲﱠ ﻻ ﺒﻌﻠﻡ ﻓﺘﺠﻬل ﻭﻻ ﺒﺠﻬل ﻓﺘﺨﺭﺝ
ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ، ﻟﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻠﻡ ﺸﺎﻫﺩ ﺴﻜﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺎل ﻟﻲ. ﺒﺎﷲ
ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩﺕ : ﻭﻗﺎل ﻟﻲ. ﻭﺍﻟﺭﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻡ، ﺍﻟﺼﺒﺭ
ﻓﺈﺫﺍ ،  ﻓﺄﻟﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻬﻭ ﻓﻴﻪﺇﻟﻲﱠ ﻟﻘﻴﻙ ﺍﻟﻌﻠُﻡ
، ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻪ،  ﻓﺄﻟﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡﻓﺔﹸﺃﻟﻘﻴﺘﻪ ﺠﺎﺀﺘﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭ
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﺠﺎﺀﻙ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﺄﻟﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻬﻭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻬﺎ ﺠﺎﺀﻙ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻓﺄﻟﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻬﻭ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻟﻘﻴﺘﹶ
 ﻜﻠﻪ ﻓﺄﻟﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻟﻘﻴﺘﻪ ﺠﺎﺀﻙ ﺍﻟﺤﺭﻑﹸ
ﻪ ﺠﺎﺀﺘﻙ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻓﺄﻟﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻟﻘﻴﺘﹶ
ﺍﻻﺴﻡ ﻓﺄﻟﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﺠﺎﺀﻙ 
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﺠﺎﺀﻙ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻓﺄﻟﻘﻪ ﺇﻟﻰ 
 ."ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ
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   ﺘﻤﻬﻴﺩ1.4
ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻭﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺯﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔﹶ ﻟﺘﺘﺤﺎﺸﻰ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﺠﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴل . ﻋﻘﺎَﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﺍ 
ﺓ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻜﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺕ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭ. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ . ﺍﻟﺨﻼﻓﺘﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ -ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  .ﻴﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠ
  
 ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓﹸ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺃﺤﺩ
ﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺍﻹﺴﻼ. ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻐﺎﻴﺭ ﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺒﻨﺕ ﻓﻜَﺭ
، ﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔﺍﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭل ﻟﻺﺴﻼﻡ
 ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻋﺎﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻴﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻭ152.ﻤﻥ ﻋﺴﻑ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﻡ
                                                 
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ﻋﻔﻴﻔﻲ: ﺘﺭﺠﻤﺔ. )  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ. ﺒﻭﻨﻠﺩ ﻨﻜﺴﻭﻥ:ﺍﻨﻅﺭ 152
  . 2ﺹ . 9691، ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺎﺒﻅﺎﻫﺭﺓﹰ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﹸﻌﺘﺒُﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ 252.ﻤﻌﻴﻨﺔ
  . ﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
  
، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱﻥ ﺍﻟﻔﻜَﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻟﺘﻜﻭﱢﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸﻭ
ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ . ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ" ﺘﻔﺸﻴﻪ"ﻭ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﺎﻤﻭﺴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺢ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑﹸ، ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑﹸﺱ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺘﺼﻭﺭّﻴﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺇﺫ ﻋﻜ
ﺃﻗﺩﻡ -ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﺩﺸﺘﻴﺔﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻐﻨﻭ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔﻪ ﻤﺼﺎﺩُﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻷﻓﻼﻁﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟ
 ﻤﺩﻫﺸﺔ، ﺘﻔﺭﻉ ﻓﻜﺭﻴﺔﺘﺼﻭﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺩ . ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ،  ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﺒ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﹶ ﺍﻷﻭل ﻤﺤﺎﻓﻅﹲ:ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻴﺎﺭﺍﻥ ﻓﻜﺭﻴﺎﻥ
ﺎﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻤﺎ . ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﺔ ﻭﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻤ
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔﹸ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺜل  352،ﺍﻷﻭل
ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ 
  .ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻭﻓﻴﺔ
  
  
  
                                                 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، 2 ﺝ .ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.  ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻭﺓ:ﺍﻨﻅﺭ 252
  .841ﺹ . 9791
، 2991ﺭﺒﻴﻊ ، 76ﺍﻟﻌﺩﺩ . "ﻤﻭﺍﻗﻑ". ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.  ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ: ﺍﻨﻅﺭ352
   .921ﻭ821ﺹ
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  ﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔﺘﺄﻭﻴل ﻭﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺍﻟ 2.4
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ "ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، " ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ، ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴُﺭ 
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ، ﻭﻴﺭﻯ ﺠﻬﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ، ﻴﻌﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ، ﻻﻟﺘﻪﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﻴل ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲﺍﻷ
 ﺤﺘﻰ "ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﻻﺇﺫ 
 ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 452.ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﻨﺹ" ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل"ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺼَل ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻴ
" ﻲﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﺩﻨﹼ"ﺭﻑ ﻱ ُﻋﻭﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﻓﻕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩ، ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ" ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ"ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ 
 ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺘﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒُﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻭﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
  .ﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲُﻋ
  
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ  ﻟﻼﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﺎﹰ ﺨﺼﺒﺎﹰﺭﺘﻌ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﺍﻟﻨَﺹﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ 
ﺼﻴﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺭُﺩ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﺨﺼﻭ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺇﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ  ﺃﻫﻤﻴﺔﹰ ﺍﻟﻤﻜﻴﺔﹸﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔﹸﻭ. ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥﻭﻤﻥ  552،  ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻀﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﻴﺘﻤﻭﻭﺒﺫﺍ، ... ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ، 
 ﻱ ﻭﺫﺍﹰﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﺠﻬﺎﺭ،  ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺠﺩﻟﻴﺔﹶﺎﹰ ﻤﺤﻘﻘﺍﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺎﹰ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨّﻴﺎﹰ ﻭﺘﺭﺍﺜّﻴﺎﹰ
                                                 
  .632-432ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﺍﻨﻅﺭ 452
   .111- 601ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ،. ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ:  ﺍﻨﻅﺭ552
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ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻭ652.ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ، ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺨﻔﻲ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻜﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﹶ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻟﻨﻔﺭﻱ 
  .ﻭﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ
  
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺒﺎﺭﺯﺓﹲ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻭﺩﻋﺕ ﺒﺸﻜل " ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ"ﻭ"  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ"ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻨﻴﺔ 
ﻫﻭ : "، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔﻓﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﻟﻶ
  ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ 752." ﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻴﻡﺨﺭ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻭﻫﻭﺍﻷﻭل ﻭﺍﻵ
، ﻓﻬﻲ ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴل، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺸﻜﻠﺕ ُﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ
ﺃﻱ  ﺍﻟﻨﺹ . ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﹸ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺭﻤﻭﺯﺍﹰ ﻭﺇﺸﺎﺭﺍٍﺕ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﻩ
ﻭﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺠﻠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ "ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺤﻭﻟﻪ، 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭَﺩ ﺤﻤل ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻭﺒﺎﻁﻨﺎﹸ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻭ. 852"ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻜﺭﻫﺎ
، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎُﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻴﻀﻤﻥ  ﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺎﹰﻨﻌﻜﺎﺴﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹸ ﺃﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﺸﻜل ﺍ
ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺨﻁﺎُﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ...... ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹶ . ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻭﺒﺎﻁﻨﺎﹰ
ﻗﺩ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻑ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭ952.ﻟﻘﺎﺌﻡﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍ
                                                 
  .003 -092 ﺹ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ.ﺁﻨﻲﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭ. ﻁﻴﺏ ﺘﻴﺯﻴﻨﻲ:  ﺍﻨﻅﺭ652
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  852 .581ﺹ. 5991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ.ﺃﺩﻭﻨﻴﻴﺱ - 
   .252ﺹ ، 4002، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻋﺭﺒﻲﺍﺒﻥﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜﻠﻡ .  ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﺍﻨﻅﺭ952
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ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﻀﺔ 
  .ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻤﺠﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺨﻠﻕ ﺍﷲ
   
 ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﻭ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻭﺍﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﷲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭُﺩ ﻤﻨﻔﺼﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﷲ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﻨﺎﺒﻊ 062 .ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟُﻡ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻤﺘﻤﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﺼﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻻﻟﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻤﻥ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ، ﻭﺒﺫﺍ ﺘﻭﺼل ﺍ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺤﺏﱠ ﺍﷲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ،
   .ﻭﺤﺩﻩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ
  
ﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﻠﻜﻭﺍ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻟﻬﺎﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺒﺼﻔﺘﻪ "ﺍﻟﺴﻭﻯ"ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﺓ، ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ، ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﺌﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻊ 
 ﻓﺎﻀﺕ ﺭﺤﻤﺔﹸ" :ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻟﻲ ﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﺭﻩ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ
 ، ﻭﺘﻸﻷﺕ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﺎﺌﻕﹸﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺸﺭﻕ ﻨﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﺍﻨﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻭﺍﻨﻜﺸﻑ ﻟﻪ ﺴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻭﺕ
  .ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﻓﻨﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻌﻭﺩ  162"ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، 
   
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﺅﻭل ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲل ﻭﺍﻀﺤﺔًﹰ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻭ
ﺇﺫ ﺘﺤل ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺘﺏ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨ
                                                 
   .731ﺹ ،  ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺭﺠﻊ. ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل.ﺱ ﺃﺩﻭﻨﻴ: ﺍﻨﻅﺭ062
  . 056ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،. ﺇﺤﻴﺎﺀ. ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﺃﺒﻭﺍﻹﻤﺎﻡ :  ﺍﻨﻅﺭ162
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ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ، ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ". ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"، ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﻨﻲ "ﺍﻷﻟﻭﻫﺔ"ﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍ، "ﺍﻟﺫﺍﺕ"
ﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺯﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻨﺎﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭل ﺃﻭ ﺴﺒﺏ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻓﻤﻥ ،  ﻤﺤل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ"ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ"ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒٌﻲ، ﺇﺫ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ، 
ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﺭﺍﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ " ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ"ﻭﻋﻥ ، ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ" ﺍﻷﻗﺩﺱﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠ"
     262.ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻓﺎﺭﻕ ﺯﻤﻨﻲ
  
،  ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺸﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻠﺏﺝ ﺒﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓُﻲﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺘﺩﺭ
 ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔﹸ،  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻭﺕﺎﻨﺘﻘﺎلﻭﺫﻟﻙ ﺒ
 ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺎﹰﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﻭﺴﻴﻁ، ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻷﺤﻼﻡ." ﺍﻟﺨﻴﺎل"ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﻋﺒﺭ 
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ، ﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻓﻔﻲ ﻋﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻭﺕ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﻟﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻭﺭ ﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺜل
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ362.ﺍﻟﺨﻴﺎل
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺅﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻤﻥ ، ﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﺨﺭﺓﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓ
 ﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺠﺭَﺩ. ﺍﻟﻘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺏ
 ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﹶ ﻓﻼ،  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ،ﺍﻟﻨﺹ
                                                 
 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ .ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ.  ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﺍﻨﻅﺭ262
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 ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺘﺠﻠﻰ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﻔﻲﻪﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠ
  .ﻓﻲ ﺘﺫﻭﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻬﺎ
  
ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﹶﻭﻟﻌل 
ﻭﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ
ﺒل ، ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻪﻀﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻪ، ﻟﻡ ﺘﹸﻔﺽﹺ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻤﻌ
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ . ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘل ﺴﻴﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻋﻘﻠﻲ
  ﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ462 ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ، ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺅﺱ ﻭﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻟﺘﻁﻠ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺔ  ﻓﻌل ﻋﻨﻴﻔﺓﹶﺒل ﻜﺎﻥ ﺭﺩ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴ
  . ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻴﺴﺎﹰ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺘﺠﺴﺩ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﻭﺘﻜﺭﺍﹰﺃﺨﺫ ﻴﺼﻭﻏﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﺭ
     
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ: ﺩﺍﻟﺯﻫ 3.4
 ﻓﻲ  ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺯﻫُﺩﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔﹶ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺇﺫﻟﻘﺩ ﻤﺜﻠ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ  ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﺯﻫُﺩ، ﻭﺍﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﻤﺴﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
ﺃﻭ ﻔﺎﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﺘﺤﻤل ﻤﻭﻗ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
 ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜﻼﹰ  ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓﹶﻏﻴﺭ ﺃﻥ. ﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
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ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ  562ﺩﻴﻨّﻴﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻥ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺒﻘﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺎﹰ، 
  .ﻋﺫﺍﺏ ﺍﻵﺨﺭﺓﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ
   
ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،  ﻓﻌل ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔﻭﻜﺎﻨﺕ ﺭﺩﺓﹶ،  ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻫﺫﻩ ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸ
ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﻤﺎ ﺘﻼ، ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻭﺤﺭﻭﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺕ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ662، ﻭﺼﻔﻴﻥ ﻭﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ
ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ، ﻭﻤﻘﺘل ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ، ﻜﻀﺭﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ:  ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻲﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰﺃﻋﻤﺎل 
ﻭﻗﺩ . ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺇﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
 ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ  ﻋﻨﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔﺃﺯﻤﺔﹰﺙ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺒﺒﻭﺍ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
 ﻭﻁﺭﻴﻘﺔﹰ،  ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏﻤﻠﺠًﺄ، ﻠﻨﻔﺱﻟﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﻗﻬﺭ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ، ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ
  .ﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺴﻴ
  
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﻋﺴﻑ ﻭ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ، ﺜﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎ. ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ
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ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻌﻤَل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﻱ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
    
 "ﺭﺓ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲﻓﻜ"ﻪ، ﻜﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟـ ﻓﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺒل ﺤﺒﺎﹰ ﺨﻭﻓﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻻ
ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﻗﻴﺱ  ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﻴﺔ، ﻭ ﻭﻤﻨﻬﻡ"ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺼﻭﻓﻴﺔ"ﻭﻤﺎ ُﻴﻌﺭﻑ ﺒـ
ﺃﺤﺒﺒﺕ ﺍَﷲ ﺤﺒﺎﹰ ﺴّﻬل ﻋﻠّﻲ ﻜَل ﻤﺼﻴﺒﺔ، : "ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻨﻔﺎﻩ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺔ ﺃﻱ ﺇﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺤﺭﻜ762".ﺒﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺤﺒﻲ ﺇﻴﺎﻩ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻠﻴﻪﺃﻓﻤﺎ ، ﻭﺭﻀﺎﻨﻲ ﺒﻜل ﻗﻀﻴﺔﹰ
ﺭﻜﺔ  ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﺍﺄﺨﺫﻥ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺤﺒﺎﹰ ﻓﻴﻪ، ﻟﻡ ﻴﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎ، ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﺔ
ﻜﻤﺎ ﻨﺫﻜﺭ 862. ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒل ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺴﻌﻴﺩ: "ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺫﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻴﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺠﻬﻨﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭﻀﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ 
ﻨﺎ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﻋﻤﺎﻟﹸ، ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻴﺴﻔﻜﻭﻥ ﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،  ﺃﻤﻴﺔﻭﺒﻨ، ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ
ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﻫﻨﺎ، ﻴﺒﺩﻭ ﻤ962."ﻜﺫﺏ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ: "ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ" ، ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﻤﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﻟﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ 
  .ﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻌﺎﺭﻫﻡﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩ
  
، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻ ﺒﺎﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﻫُﺩﺘﻤﺜل 
ﺃﻤﺎ . ﻤﺎ ﺘﺸﺘﻬﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻘﻬﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ، 
                                                 
   .931 ، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﻷﺨﻼﻗﻲﺍﻟﻌﻘل ﺍ.  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ762
  .351 -251 ﺹ ﺠﻊ ﺴﺒﻕ، ﻤﺭ2 ﺝ .ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ. ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻭﺓ:  ﺍﻨﻅﺭ862
   .45ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ. ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ 962
041 
،  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻓﻲﻓﺒﺩﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔﹰ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺈﺤﺩﻯ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ
 ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺯﻫﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺩ 072.ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺕ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺭﻕ، ﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺎﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻫ،  ﺍﻵﺨﺭﺓﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺯﻋﺎﻤﺔﹶ، ﻭﻭﺯﻋﺎﻤﺘﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ، ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭ
ّﻴﺎﹰ، ﻭﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ  ﺴﻴﺎﺴﺎﹰﺤﻤﻠﺕ ﻁﺎﺒﻌﻭﻟﺫﺍ، ﻓﻅﺎﻫﺭﺓﹸ ﺍﻟﺯﻫﺩ  172 . ﺭﻭﺤﻲﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻠٌﻙ" ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ"ﺇﻟﻰ 
 ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭٌﺭّﻴﺎﹰ ﻓﻜﺭﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺒﺫﻭُﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ
  . ، ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  
  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 4.4
ﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ، ﺒ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱﺃﺨﺫﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸ ﺍﻟﺯﻫﺩ، ﻤﻨﺫ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ  ّﻴﺎﹰ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻓﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻌﺯل ﺩﻴﻨﺎﹰﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﻁﺎﺒﻌﻭﺒ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍُﻉ، ﻭﺍﺴﺘﻐﺭﻗﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 272.ﻊ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
                                                 
  .551 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ2 ﺝ .ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ. ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻭﺓ: انظر 072
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، (ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ.  ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱﺃﺒﻭ: ﺍﻨﻅﺭ 172
  .191 - 091ﺹ، (ﺕ.ﺩ)
، (ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺴﻴﺩ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ) . ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ.ﺁﻨﺎ ﻤﺎﺭﻱ ﺸﻤل: ﻅﺭ ﺍﻨ272
  .54-04ﺹ ، 6002ﺹ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤل: ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ
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ﺫﺍﺕ ﺸﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺭﻜﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﺇﻻ ﻟﻤﺎﻤﺎﹰ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻥ  ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ
  
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻁﻭُﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﺩ 
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ .  ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱﻭﻑ ﻓﻲﺍﺒﺘﻌﺩ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼ
 372ﻤﻘﺎﺭﺏ ﺴﺠل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﻀﻴل ﺒﻥ ﻋﻴﺎﺽ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺃﺩﻡ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ، 
 ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  
ﺎﺀ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﻭﺍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻨﺩﻟﺴﻲ، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺴﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷ
ﺩﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤ،  ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲﺒﺘﻌﻴﻴﻥ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺠﺎﻫﺩﻭﺍ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ،  ﻜﻌﻘل ﻜﻭﻨﻲ ﻜﻠﻲﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﷲ
 ﻴﺎ: ﺴﻤﻌﺕﹸ ﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻴﻘﻭل" : ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ472، ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻓﻴﻪﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ
َﺩ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ، ﻭﺃﻫَل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺯﻫﺎ،  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﺠﻬلﻓﻠﻴﻠﻕﹶ، ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩﻴﻥ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ،  572."ﺒﺎﻟﺼﻤﺕ
 ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
                                                 
  .643، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، 2 ﺝ.ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ.  ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻭﺓ:ﺍﻨﻅﺭ -  372
  .643ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺭﺁﻨﻲﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘ.  ﻁﻴﺏ ﺘﻴﺯﻴﻨﻲ:ﺍﻨﻅﺭ 472
، 6891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ: ﺤﻠﺏ، (ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﺭﻴﺒﺔ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ) . ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ.ﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺃﺒﻭ 572
   .62ﺹ 
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ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔﹶ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔﹰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
   
 ﻟﻪ ﻭﺍﺤٌﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭَﺩﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹸ
 ﻫﺫﻩ ﻭﺒﺫﺍ، ﺃﻟﻐﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ. ﻟﺘﻨﻭﻉ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻁُﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻪ ﺍ:ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﺎﻤﻭﻟﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﻭﺴﻴﻁ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺌﻴﺔﹶ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎﹰ، ﺍﻟﺜﻨﺎ
ﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔ672. ﻭﺃﺴﺎﺴﻬﺎﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﺍﻋﺘﹸﺒﺭ ﻤﺭﻜَﺯ 
ﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﺯﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺯﻫﺎﺩ ﺨﺭ
ﻼ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ َﻋ، ﺒﻨﻘل ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ
 ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲﻭ ، ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔﹶ، ﻭﻭﺍﺯﻭﺍﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙ
  .ﻴﺩﻟﻭﺠﻲﻭﺍﻷ
  
، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ،  ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻭﻓﻲ ﺍﷲ ﻤﻌﺭﻓﺔﹶﻭﻜﺫﺍ، ﻓﺈﻥ
ﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﺃ ﻭ، ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹸﻭﺘﻤﺜُل
ﺨﺹ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﻓﻜﺭ ﺘﺭﺍﺘﺒﻲ
ﻭﻫﻭ ﺃﻀﻌﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠُﻡﺒل ﻴﺸﻤل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل، 
 لﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﺨ،  ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔلﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﻤﺩﺨ،  ﻟﻠﻭﻗﻔﺔﺎﹰﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺒﺎﺒ، ﺍﻻﺘﺼﺎل
                                                 
   .323ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺁﻨﻲﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭ. ﻁﻴﺏ ﺘﻴﺯﻴﻨﻲ:  ﺍﻨﻅﺭ672
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ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎَﺭ ﺍﻟﺒﻌُﺽ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴِﺔ 772.ﻟﻠﻭﻗﻔﺔ
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 872ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺴﻭﻯ،: ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ
  .ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻯ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺁُﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﷲ
  
ﺃﻭل ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ  ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔﹸﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل، ﻓ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ،  ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘ، ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
 ّﻴﺎﹰﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺭﻭﺤﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻫﻲ ، ﺩﻡ ﺃﻭل ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﻭﻗﺩ ﻤﺜل ﺁ972، ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ  ﺘﻤﺜُلﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤّﻴﺎﹰﻭﻤﻌﺭﻓ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ 082. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻌﻴﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻗﻁﺎَﺏ،  ﺍﻟﻭﻻﻴﺔﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻗﻤﺔﹶ
ﺍﻟﻨﺒﻭﺓﹶ ﻫﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ 
ﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﹶ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺍ
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼﻓﺔﹶ ﺍﻟﻜﻭﻥ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﻤﺎﻡ 
   .ﻴﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺹ
  
                                                 
: ﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، (ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ). ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ.ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 772
  .59ﺹ .7002، ﺍﻟﺠﻤلﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 
: ﺩﻤﺸﻕ: ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﻭﺘﺼﻭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﺭﻱ. ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ: ﺍﻨﻅﺭ 872
  .43ﺹ. 4002، ﺩﺍﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ
، (ﻨﻭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ: ﺘﺤﻘﻴﻕ) .  ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻜﺒﺭ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ972
   .45ﺹ، 3002ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .78ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل. ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ:  ﺍﻨﻅﺭ082
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 ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻔﻜُﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎَﺀ .  ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﹶ ﺍﻟﻭﺤﻴَﺩ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ، ﻜﺎﺒﻥ ﺤﻨﺒل، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻨﻨﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ 
ﺘﻬﻡ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ،ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ  ﻤﻭﺍﺠﻬﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻥ182.ﻜﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﹸ . ﺍﹰ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﺨﻔﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ  282.ﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻔﻜﻼﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﺒﺩﻴﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺒﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻴﻨﺒﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜُﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ 
 ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒل ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ، ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻜﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ 
  .ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
  
ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻫﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹸﻭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
 ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﻴﺘﺔﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭل 
، ﺃﻱ ﺘﺤﺭﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎٍﻩ ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ، ﻷﻥ  ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻫﻰﻓﺎﻟﺒﺎﻁﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔﹰﻜﻤﺎ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، 
ﻜﻨﺕ ﺃﻁﻭﻑ ﺤﻭل : "ﺍﻟﻼﺯﻤﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ 
  ﺍﻟﺒﺎﻁَﻥﺃﻥ: " ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﺍﺩﻭﻨﻴﺱ382".ﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻁﻭﻑ ﺤﻭﻟﻲ ﺃﻪﻓﻠﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻁﻠﺒﻪ
                                                 
  . 732ﺹ ، 5791، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 5 ﻁ .ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ:  ﺍﻨﻅﺭ182
   .79ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. 2ﺝ . ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل.ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ:  ﺍﻨﻅﺭ282
  .251ﺹ ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺘﻘﻨﻴﺔ. ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺼﻔﺎ 382
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 ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺇﺫ ﺍﻟﺒﺎﻁُﻥ، ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺒﺎﻁﻥ،  ﺍﻟﻅﺎﻫَﺭ ﺒل ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﻻ ﻴﻨﻔﻲ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ، ﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻻ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺃﺃﻱ ، ﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﻉﻔﺴﱠﻭﺍﻷﺼل ﻻ ُﻴ، ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  482".ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁﻥ
  
 ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔﹶ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻶﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﺎﻟﻓ
 ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔﹰ ﺁﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻭﺕ
ﻔﻴﺽ ﻕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﻲ ﻟﻘﻠﺏ ﻋﺒﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻔل ﺒﺘﻨﻭﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﷲ، 582.ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻜﺸﻑ ﻟﻪ ﺴﺭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻭﺕ، ﻭﺘﻨﻘﺸﻊ ﻋﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻨﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺸﺭﻕ ﻨﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺘ
ﺃﺤﺒﺒﺕ ﺍﷲ ﺤﺘﻰ : "ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ. ﺍﻟﺤُﺠﺏ، ﻭﺘﺘﻸﻷ ﻓﻴﻪ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ، ﻟﻘﻠﺏﺍ ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﺠﺘﻼﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ 682"، ﺃﺒﻐﻀﺕ ﻨﻔﺴﻲ
ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻥ ﻓﺈ 782.ﻘﻭﻡ ﺒﺠﻼﺀ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭﻫﺎﻴ
، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﻭل ﺩﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
 ﻤﻌﺭﺍﺝ ﺭﻭﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل
                                                 
  .89ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭلﻟﺜ.  ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ:ﺍﻨﻅﺭ 482
   .371-271ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، .ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ.  ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱﺃﺒﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ582
 ﻋﺭﺒﻲ ﺍﺒﻥ: ﻋﻨﺩ. ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻌﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺭﻤﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ.  ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺼﻔﺎ682
   .151ﺹ. 5002 ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻭﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ
   .256 ﻭ 056،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺇﺤﻴﺎﺀ .  ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﺃﺒﻭ : ﺍﻨﻅﺭ782
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ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ،  ﻻ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔﹸ، ﺒﻓﺎﻟﻨﺒﻭﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭ
  
  ﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺹ 5.4
ﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻠﺠًﺄ ﻟﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺠﺕ ﻓﻜﺭّﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﹶﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ
ﺩﻤﺔ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻭﺠﺎﻩ ﻜﻤﻘ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻓﻀﻭﺯﺍﻫﺩﻴﻥﻭﺍﻟ
ﻭﺒﻬﺫﺍ . ﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻓﺴﺎﺩﻫﺎﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻷﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ 
ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹸ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺤﺴﺏ 
" ﻨﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﹸﺒﻘﻴﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻋﺎﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻲ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺤﻠﺔ ﺸﺎﻗﺔ ﺘﻭﺼﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻔ
 ﻭﺘﻌﻁﻲ 882. ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﺍَﺭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺼﻭﻓُﻲ، ﻭ"ﺍﻟﻘﻠﺏ" ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺍﺘﻪ " ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ
ﻭﻋﻠﻰ ، ﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﺤﺩﻭﺩ ﺒل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭَﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺫﻭﻗﻴﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﹶ، ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﺒل ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ 
  .ﻟﻠﺘﺄﻭﻴل، ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒُﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺎﺒﻕﹲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
   
 ﺘﻭﻗﻔﺕ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻘﺩﺤﻬﺎﺤﺎﺭﺒﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺴﻼﻗﺩ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶﻭﺒﻤﺎ ﺃ
ﻭﺫﻟﻙ ،  ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎﺃﻭﻟﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎَﺱﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭ، ﻋﻨﺩ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ
                                                 
  .301- 001ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. 2ﺝ . ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل.ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ: ﺍﻨﻅﺭ 882
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ﻓﻲ  ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ، ﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘ ﺃﻭَﺠﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﹸ. ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ 
ﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﺠﻨﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﻼﺝ ، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻼﺝ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑﹸﻗﺩ ﻭ. (ﻫـ903ﻫـ 442) ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ 
ﺒل ﻫﻭ ﺠﻬﺎﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻑ ﻭﺍﷲ ﻭﺤﺴﺏ،  ﺒﻴﻥ ّﻴﺎﹰ ﻓﺭﺩﺎﹰﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﻠﻜ،  ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕﺍﹰﺠﻬﺎﺩ
ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻨﺞ  ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺘﺼﺎل  982 .ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻡ، ﻟﻜﻨﻪ ﺠﻬﺭ ﺒ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻁﻐﻭﺍﻟﻘﺭﺍﻤﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓﹶ ﻋﻠﻰ
ﻭﻗﻭﻟﻪ " ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺤﻕ، : "ﺠﻬﺭﺕ ﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﷲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  092".ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻴﺘﻲ ﻭﻫﻭﻴﺘﻙ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻴﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﺎ ﻭﺃﻨﺎ ﻫﻭ: "ﺍﻵﺨﺭ
  
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺤل  ﺍﻟﺤﻼَﺝﻭﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻫﺩﺘﻪ ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻡ ﺭﺤل ، ﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌ
ﻭﻭﺍﺼل ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺠﻤﻊ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ، ﺇﻟﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻨﺎﺌﻲ
 ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺭﻕ، ﺃﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ 192. ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﻤﻁﺔﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﻁﻠٌﻊ
 ﺃﻟﻘﻲ ﻟﻭ: ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺤﻭﻟﻪ ﻨﺎﺱ ﻭﻴﻘﻭلﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻼﺝ " :ﻔﻼﻨﻲ ﺍﻟﺯﻋﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻩ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل
، ﻭﻟﻭ ﺩﺨﻠﺕ ﻨﻲ ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻷﺤﺭﻗﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﺇﻭ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺎل ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺫﺍﺒﺕ
                                                 
 - 52ﺹ ، 9891، ﺩﺍﺭ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﻴﺱ:  ﻟﻨﺩﻥ. ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ.ﺴﺎﻤﻲ ﻤﻜﺎﺭﻡ:  ﺍﻨﻅﺭ982
   .62
   .321ﺹ.  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺭﻴﺦﻤﻥ ﺘﺎ. ﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻤ092
  .82 - 62ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺝ ﺍﻟﺤﻼ.ﺴﺎﻤﻲ ﻤﻜﺎﺭﻡ: ﺍﻨﻅﺭ 192
841 
ﻓﻜﺭﺓ ﺇﺼﻼﺡ ﻗﺩ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺭﻭﺤّﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻭ292."ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻻﻨﻬﺩﻡ ﺒﻨﻴﺎﻨﻬﺎ
ّﻴﺎﹰ ﻭﺃﺨﻼﻗّﻴﺎﹰ، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻤﻥ  ﻭﺭﻭﺤّﻴﺎﹰ ﺠﺴﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩﻟﻔﺭﺩﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺇﺼﻼﺡ ﺍ
ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻨﻕﹶ . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﺨﻭﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡﻟ
  
ﺁﺭﺍُﺀ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻀﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻟﻡ ﺘُﺭﻕ ﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ
ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺘﻪ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺭ، ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤ، ﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻟﺤﻼﺝ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃ
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺃﺒﻭ . ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺕ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﻓﻨﺎﺌﻪ ﻋﻥ ﺃﻨﺎﻨﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ
ﺃﻴﻬﺎ : "ﻭﻕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﻴﺼﺭﺥ ﺒﺎﻜﻴﺎﹰ، ﻭﻴﻘﻭلﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺴ
، ﻭﻻ ﺃﻁﻴﻕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻏﻴﺜﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﷲ ﻓﻬﻭ ﺍﺨﺘﻁﻔﻨﻲ ﻤﻨﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻴﺭﺩﻨﻲ ﺇﻟﻲ
ﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ، ﻭﻴﻬﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﻭﻴل ﻟﻤﻥ ﻴﻐﻴﺎﹰ،  ﻤﺤﺭﻭﻤﺎﹰﻭﺃﺨﺎﻑ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﻥ ﻓﺄﻜﻭﻥ ﻏﺎﺌﺒ
 ﻭﺃﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻪﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻀ392."ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﺫﻟﻙ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻁﻠﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
 ﺎﻭﺃﺤﻴ، ﻩﻭ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻭﻤﺭﻴﺩﺘﺒﺎُﻉﺃﺭ ﻜﺜﹸ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ،   ﻭﻟﻜﻥ492 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻼُﺝﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﻓﻠﺕﹶ
ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ  ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔﹶﺍﻟﺤﻼُﺝ
  . ﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺩٌﺩﺃﺘﺒﺎﻋﻪ 
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  .82 - 72ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺍﻟﺤﻼﺝ .ﺴﺎﻤﻲ ﻤﻜﺎﺭﻡ 392
، 9991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ:ﺍﻨﻅﺭ 492
  .66- 56ﺹ 
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 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺒﺭﻫﺎ ﺃﻫُل"ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ"ﻫـ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺤﺭﻜﺔﹲ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺼﻔﺕ ﺒـ692ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻭﻟﻜﻥ .ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻭﻜﺎﻨﺕ ،  ﻟﻡ ﺘﺩﻡ ﺴﻭﻯ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺨﻼﻓﺔ ﺤﻨﺒﻠﻴﺔﹰ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ
، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻼﺝ، ﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕُﺭﻭﻜﺎﻥ ﻭﺯﻴ، ﻭﺃﻋﻴﺩﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺩﺭ، ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﻓﺸﻠﺕ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﺠﺎ ﻤﻥ ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ،  ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪﺍﹰﻭﺃﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ
ﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺴﺱ ﺤﻴﺙ ﻗﹸ، ﻟﺤﻼﺝﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔﹸ592.ﺍﻟﺴﺠﻥ
 ﻠﻕ ﺍﻟﻘﺒُﺽﺤﻼﺝ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ُﻴﻭﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟ، ﻫـ992 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﺃﻫُل
ﺒﻭﻋﻅ ﻤﺢ ﻟﻪ ﻭﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ُﺴ، ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﻼﺝ. ﻫـ103 ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻪﻋﻠﻴ
ﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻋﻅﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻭﺍﺸﺘﺩﻭﻤﻊ 692.ﻩ ﻓﻲ ﺴﺠﻨﻪﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ، ﻓﻜﺜﺭ ﺃﻨﺼﺎُﺭﻩ ﻭﻤﺭﻴﺩﻭ
 ﺍﻟﺤﻼﺝ ﺃﻤﺎﻡ ﻴﺔﹶ ﻗﻀﻤﻨﻪ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭﺯﺍﺩ ﺘﺨﻭﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻗﺎﻡ ﺤﺎﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﺠﻤﻊ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، . ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻭﺒّﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟ
، ل ﺍﻟﺤﻼﺝ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻤﺜﹸﻗﺩ  ﻭ.ﺘﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺍﻟﺤﻼﺝ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻓﺘﻭﻯ ﺒﺘﻜﻔﻴﺭﻩﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻔ
 ﺃﺜﺎﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﹰﻥ ﺤﺎﻤﺩﻭﻟﻜ792. ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﺤٌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻨﺎلﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ
ﻗﻨﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﹰﻪ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺤﻴﺙ ﺇﻨﺍﻟﺤﻼﺝ ﻤﻥ 
 ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﺴﺘﻔﺘﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺍﻟﺤﻼﺝﺜﻡ ﺃﺤﻀﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﹰ، ﺒﺫﻟﻙ
، ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡﺒﻭل ﺃﻱ ﻗﻭل ﺇﻻ ﺒﺒﻴﻨﺔ ﻭﺇ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﹶﻭﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﺔﹸ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻀﻴﻥ ﺃﻨﻪ
                                                 
  .511ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻗﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ592
  .3- 4 - 24ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ. ﺝ ﺍﻟﺤﻼ. ﺴﺎﻤﻲ ﻤﻜﺎﺭﻡ:ﺍﻨﻅﺭ 692
  .94 - 64 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ :ﺍﻨﻅﺭ 792
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ﻋﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻟﻠﺤﻼﺝ ، ﻭﻭﺠﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺒل ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻼﺝﻭﻟﻡ ﻴﻴﺄﺱ ﺍﻟﻭﺯﻴُﺭ
 ﺃﻥ  ﺴﺒﻴﻼﹰﻊ ﻟﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻥﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻭﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺃﻤ، ﺍﻟﺤﺞ
 ﺎﹰﻁﻌﻡ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﺘﻴﻤﻭُﻴ،  ﻓﻴﻁﻭﻑ ﺤﻭﻟﻪﻭﻴﻨﺼﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔﹶ،  ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﻪﺍﹰ ﻁﺎﻫﺭﺎﹰﻔﺭﺩ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻨُﻴ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺱ :ﺴﻤﻌﺕﹸ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻴﻘﻭل" :ﻗﺎل ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺘﻙﻗﺩ ﻭ892.ﻭﻴﺨﺩﻤﻬﻡ
ﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﺘﺤﺘﻪ  ﻭﺘﺤﺘﻬﺎ ﻤﻌﺼﻴﺔ، ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺇ ﺇﻻﻭﻻ ﻁﺎﻋﺔﹲ،  ﺇﻻ ﻭﺘﺤﺘﻪ ﺇﻴﻤﺎﻥﻜﻔٌﺭ
ﻋﺎَﻤل ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻌﺎﻟﻰ ﻟﻜﻥ ﺍﷲ ﺘ، ﻭﻻ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ ﺇﻻ ﻭﺘﺤﺘﻬﺎ ﺴﻭﺀ ﺍﻷﺩﺏ، ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ
 ﻭﻜﻔﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻭﻓٌﻲ،  ﺒﺈﻁﺎﺭ ﺩﻴﻨﻲﺍﻟﺤﻼُﺝ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻏﹸﻠﻑﺤﻭﻜﻡ ﻭﺒﺫﺍ، ﻓﻘﺩ 992."ﻁﺎﻗﺘﻬﻡ
ﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻘﺭﺍﻤﻁﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﹺﺩ ﺫﻜٌﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﺔ ﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﻜﻔﺭ ﻟﻭﻻ ﺩﻭﺭﻩ
   .ﺘﻬﺭ ﺒﺎﻟﺤﻼﺝﺸﺍﺍﻟﺘﻲ ﺒﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  
ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻋﻼﻡ  ﻭﻫﻭ،  ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱﻑﻟﻨﺼ ﺍﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ، ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ
ﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔﹸﻗﺩ  ﻭ.ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
  ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻏﻴَﺭﺓ ﻤﺴﻤﺎﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻏﻴَﺭﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ، ﺇﺫ 
، ﻡﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﹶ،  ﻴﺒﺩﻭﺎﹰﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻴﻀ،  ﺠﺎﻫﺯﺓﺕﻭﻫﻭﻴﺘﻪ ﻟﻴﺴ، ﻜﺘﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﻟﻡ ُﻴﻓﺎﻟﻌﺎﻟﹶ، ﻜﺭ ﻓﻴﻪﻔﹶُﻤ
 ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻗﻁﻴﻌﺔﹰ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﻴﻤﺜل 003.ﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻫﻭﻴﺃﻨﻪ ﻋﺼٌﻲ
ﺎﹰ، ﺴﻤﺎًﺀ ﻭﺃﺭﻀ، ﻓﻬﻭ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
                                                 
   .07ﺹ،   ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ. ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ: ﺍﻨﻅﺭ892
  .17ﺹ ،  ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ :ﺍﻨﻅﺭ 992
   75ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.  ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻜﺒﺭ.ﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭ: ﺍﻨﻅﺭ 003
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 ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺅﺴﺱ ﻟﻐﺔﹰﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻴﻬﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼ
  103.ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
 
ﻭﺒﺩﺃ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،  ﺍﻟﺤﻼﺝﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺘﺎﺒﻊ ﻁﺭﻴﻕﹶ، ﻭﻤﻊ ﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻘﺭﺁﻥ ﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﺭﻓﻘﺩ ﺍﺜﺒﺕ ﺍﻟﺴﻬﺭﻭ، ﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻤﻘﻭﻟﺘﹸ، ﻌﺭ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺒِﺸ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭُﺀ، ﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻴﺠﺩ ﻨﻔَﺴﻓﺎﻟﺸﺨُﺹ، "ﻭﺍﺤﺩ"
 203......ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺩﻭﻥ ، ﺒﺤﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ
ﻤﻊ ﺒﻴﻥ  ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺠ303،"ﻪﻟﱠﺒﺎﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅ"ﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺒﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭُﻋ
  . ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
  
،  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻔﻜﺭﺍﹰﻭﻟﻘﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺒﻔﻜﺭﻩ ﺨﻁﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺼﻼﺡ ﺎﹰﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻗﺭﻴﺒﺤﺎﻭل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎَﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺒﺫﻟﻙ 
 ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺕﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎ،  ﻴﺩﻋﻭﻩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﻴُﺭ، ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻓﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻫل ﺍُﷲ: ﻭﺴﺄﻟﻭﻩ،  ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺠﺩ ﺤﻠﺏﻜﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ. ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﺘﻬﻤﻭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻭﺒﺫﻟﻙ "  ﻟﻘﺩﺭﺘﻪﻻ ﺤّﺩ" ﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍُﺒ؟، ﻨﺒﻲ ﺁﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ
                                                 
   .781 - 681ﺹ . 5991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻟﻴﺔ. ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ: ﺍﻨﻅﺭ103
  .821ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ:ﺍﻨﻅﺭ 203
ﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﻟﻠﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻲﺍﻟﺴﻠﺴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﻨﻭﺭ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋل ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺎﻥ:ﺍﻨﻅﺭ 303
  01ﺹ، 6591،ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
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ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺼﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻪ ،  ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﺘَﻡﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻟﻑﹲ 403.ﻤﺤﻤﺩ
ﺇﻥ ﺒﻘﻲ : ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ، ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ  ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠَﻙﺍﺨﺒﺭﻭﺃﻭ،  ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥﺘﻬﻤﺔﹶ
 ﺃﻱ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻔﺴﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎَﺩﻪ ُﻴﻁﻠﻕ ﺴﺭﺍُﺤﻭﺇﻥ ُﺃ،  ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﻔﺴﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎَﺩﻓﺈﻨﻪ ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ 
 ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻪﺒﺄﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻨ ﻡﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺘﻬ، ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﻪ ﻟﻐﺔﹶﻭﺤﻤل ﺨﻁﺎُﺒ، ﺒﻘﺘل ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﻭﺇﺤﺭﺍﻕ ﻜﺘﺒﻪ
ﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﻋ، ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ
ﺎﺴﺔ ﺘﻌﻁﻴل ﻴﺘل ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻓﻘﹸﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﻠﻙ ﻨﻔَﺱ .ﻟﻰ ﺃﻥ ﻻﻗﻰ ﺭﺒﻪﺇ
 .ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
  
ﻓﺎﻟﺼﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ، "ﺍﻟﻭﻗﻔﺔ" ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﺩﻭﺭ ﻓﻠﺴﻔﺔﹸ
ﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻘﻔﺯﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤ، ﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻗﻔﺔ
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﻓﻲ . ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻹﻟﻪ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺼﻭﻓﻲ ﻋﻥ ﺍ ﻰﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺎﻟ" ، ﻌﺘﻕ ﻤﻥ ﺭﻕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺘﹸﻗﺎل ﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﻔﺔﹸ": "ﺍﻟﻭﻗﻔﺔ"ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻔﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ  503، ﺍﻟﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
، ﺃﻱ "ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻨﻪ ﺒﻴﻥ"ﻭﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل ﻭﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ 
  ." ﻫﻭ"ﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﺼﺎﺭ " ﺍﷲ"ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺭ ﻫﻭ 
  
                                                 
  .31- 21ﺹ ، 9791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺓ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺯﻱ:  ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ:ﺍﻨﻅﺭ 403
  .331- 231ﺹ .  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ.  ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ:ﺍﻨﻅﺭ 503
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ﻊ ﻤﺨﺘﺭﻗﺎﹰ  ﻤﺩﺍﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴ ﺍﻟﺸﻁُﺢﺎﺨﺫ ﻋﻨﺩﻫ، ﻓﻘﺩ ﺃﺯﻴﺩ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲﻴ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﹸ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺔﹸ ﺃﺒﻲ
ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ، ﻭﻭﻀﻌﺘﻪ ﻭﺍﺴﻌﺔﺜﺕ ﺸﻁﺤﺎﺘﹸﻪ ﺒﻠﺒﻠﺔﹰ ﻗﺩ ﺃﺤﺩ ﻭ.ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ
 ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﺠﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﺤﻴﺙ ﺨﺎﺽ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔﹰ، ﻗﺒل ﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻁﺢ
ﺇﺫ ﺒﺩﺍ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ 603 ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻔﻪ ﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻩ، ﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻭﻩ ﻤﻥ ﻏﻠﺏ ﺴﻜُﺭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻨﻁﻕ ﻜﻼَﻡ
  ﻭﻗﺕﹶﻭﺘﺄﺘﻲ ﻤﻜﺔﹶ، ﻐﻨﻲ ﺃﻨﻙ ﺘﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀﺒﻠ: "  ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺭﺠلﺼﺎﺤَﺏ
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ 703."  ﻭﺘﻁﻭﻑ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺘﺠﻴﺌﻪ ﻤﻜﺔﹸ:ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻵﺫﺍﻥ ﻭﺘﺭﻜﻊ ﻭﺘﺭﺠﻊ
ﻭﻤﻊ ﺃﻨﻪ .  ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
. ﻓﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﺇﻟﻰ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﻁﺤﺎﺘﻪ ﺭﺠﻊ ، ﻟﻡ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻬﻤﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﻜﻙ .  ﻴﺸﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻴﺭﻴﺩ ﻓﺩﺍﺀﻫﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪﻓﻬﻭ
ﻟﻌﻘﺎﺌﺩ،  ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﺍﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔﹸ .ﻭﻗﺎل ﺇﻨﻪ ﻜﻔﺭﻋﻭﻥ ﻭﺃﺒﻲ ﻟﻬﺏ، ﻓﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  .  ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔﹶ ﻨٍﺩ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔﹶ ﺒﻴﻥ ﺍﷲﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻟﻭﻫﻴﺔ ﻓﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﻫﺎﺓ
  
، ﺃﻭ ﺇﺯﺍﺤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺤﻠﻭﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹸ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻘﺩﻭﺒﺫﺍ، ﻓ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓﹰﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺴﻌﻭﺍ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ، 
 ﻑ ﺍﺘﺼﻑ ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ ﺒﺎﻟﻠﻁﻭﻟﻘﺩ.  ﻟﻬﺎﻨﺼﻴﺎﻉ ﺍﻻﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ، ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
: ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺠﻨﻴﺩﻭﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻤﻊ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻟﻬﻡ  
  ﻜلﱠﻴﻅُل ﻜﺎﻟﺴﺤﺎﺏﻭ ،ﺍﻟﻔﺎﺠﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﱡ ﻜﺎﻷﺭﺽ ﻴﻁﺄ ﺍﻷﺭَﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭَﻥﺎﹰ ﻋﺎﺭﻓﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑﹸ"
                                                 
  .75ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.  ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ.ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻠﻭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ603
   .651ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺔﺘﻘﻨﻴ. ﺎﺨﺩﻴﺠﺔ ﺼﻔ: ﺍﻨﻅﺭ 703
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 ﻌﻠﻪ ﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔﹶ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻨﻴﺩ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹶ ﻭﻟ803 ".ﺴﻘﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﺕ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﺕﻭﻜﺎﻟﻤﻁﺭ َﻴ، ﺸﻲﺀ
ﺠﻤﻌﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺒﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺔﺃﻭ ﺘﻤﻴﻥ ﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻨﻬﻡ ﻤﺤﺭﺼﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻕ ﺒﺄﺨﻼﻕ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻜﻭﻨﹸ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻜﺼﻔﺎﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔﹸ
  . ﺎﺩﺘﻬﺎﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﺠل، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻟﻭﻫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﻤ
  
   ﺨﻼﺼﺔ 6.4
 ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻜﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻭ.  ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ّﻴﺎﹰ،  ﺩﻴﻨﻼﹰﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜﺎﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻓ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔﹶﻗﺩ ﻭ. ّﻴﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴّﻴﺎﹰﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺒﻘﻲ ﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺠﻭﻫَﺭ
ﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﻋﺫﺍﺏ ﺍﻵﺨﺭﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺃﺤﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﺫﻭُﺭﺎﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸ ﺍﻟﺯﻫﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠّﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒ
ﻭﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  .ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
  
، ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺁﺘﻴﺔﹲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭُﻡﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ
ﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻫﺩﺓ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎ، ﻭﻤﺔ ﺒﻤﺤﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻤﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹸﺍﻟﻤﻠﻜﻭﺕ، 
 ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻓﺔﹸ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻟﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻪﻭ.  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻔل ﺒﺘﻨﻭﻴﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕﻟﻘﻠﺏ
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ﻗﺩ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﺒﺩﻴل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺤﺭ ﻭ. ﻜﻜﺘﺎﺏ ﻭﺼﻭﻏﻪ ﻪﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻗﻭﻨﻨﺘ
 ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﹸﺔ، ﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﺍﹰﻭﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﻌﻴﺩ
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻭﻓﻴﺔ ﺁﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﹸﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻨﻔَﺴﻬﺎ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﻭﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻤﺜﻠﺕ . ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﺜﻠﺕ  ﻭ،ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺃ. ﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﻴﺘﺔﻥ ﺘﺤ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻟﺤﻀﻭَﺭﺍﻹﻤﺎﻤﺔﹸ ﺍ
ﻥ ﻨﻲ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻓﺎﻹﻤﺎﻤﺔﹸ،  ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔﹶﺍﻟﺒﺎﻁَﻥ
ﻔﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫَﺭ ﺒل ﻴﺅﻜﺩﻩ، ﻴﻨ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻭﻓﻲ ﻻ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻓﺎﻟﺒﺎﻁُﻥﺍﻟﻔﻜَﺭ
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﻥﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭ
ﻟﻨﻔﺱ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺼﻴﺭ  ﺍﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﺩٌل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭُل ﻫﻴﺌﺎﺕﻭ
   ".ﻻ ﺒﻴَﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ"ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﺍﷲ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ 
  
ﻙ ﻨﻲ ﺘﻤﺜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻓﺴﺎﺩ ﺴﻠﻭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﺍﺀﺓﹸﻘﺩ ﻓﻭﺒﺫﺍ، 
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹸ. ، ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺃﺨﻼﻗﻬﺎﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ
ﺃﺨﻼﻕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﻭﺃﻓﻜﺎَﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﺤﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻬﺎ
ﻴﻥ ﺕ ﻓﻲ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺭﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠ، ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
. ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻠَﻡ ﺍﻟﻠﺩﻨﹼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺴﻁﺔ
 ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ  ﻭﻗﻤﻌﻬﺎ، ﺇﺫﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﺫﻟﻙ، ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻋﻼُﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﻭﻴﻼﺕ 
ﻘﺘﻭل،  ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻼُﺝ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤ.ﺨﻼﻗﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ 
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ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ : ﻭﺍﻟﻨﻔﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺨﺸﻴﺕ ﻤﻥ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺸﺭﻴﻌﺘﻬﺎ، ﺇﺫ 
  .ﺨﺭﺝ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺠﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻟﻠﻜﻭﻥ ﻓﻭﻕ ﻜل ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺒل ﻓﻭﻕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺭﺴل
  
ﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍُﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶ ﻭﻤﻥ ﻫﻨ
ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺤﺎﻤﻴﺔﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﺩﺕ ﻭﻁﻐﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍَﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻷﺨﻼﻕﹶ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔﹰ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔﹸ . ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜُﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺘﻭﺼﻼﹰ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍُﻉ ﺍﻟﻤﻐﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﹰ، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، 
ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﻭﺓ ﻭﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ 
 . ﺴﻼَﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﺎ،  ﻤﺘﻬﻤﺔ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
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  ﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤّﺩ ﺍﻟﻨﺹﺍﻟﺘﺠﺭﺒ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  
   ﺘﻤﻬﻴﺩ1.5
   ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ2.5
  ؟ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑﻤﻠﻙ ﺍﷲ ﺃﻡ :  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ3.5
   ﻜﻠﻲ؟ ﺇﺒﺩﺍﻉﻨﻘل ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻡ:  ﺍﻟﻌﻘل4.5
  ؟ ﺯﻨﺩﻗﺔﻓﻜﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻡ:  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ5.5
   ﺨﻼﺼﺔ6.5
 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺭَﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﻔﺤَﺹ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ "...
 ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺒﺎٌﺡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻉ، ﺃﻡ ﻤﺤﻅﻭﺭ، ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ، ﻫل ﺍﻟﻨﻅُﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ : ﻓﻨﻘﻭل. ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻪ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺩﺒﺔ، ﻭﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ؟
ﻓﻌل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻴﺱ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻫﻨﻲﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ، 
ﻭﺇﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹸ ﺒﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﺃﺘﻡ . ﻌﺭﻓﺔ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻟﻤ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﻨﻊ ﺃﺘﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻨﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ، 
ﻓﺒّﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﻡ ﺇﻤﺎ ﻭﺍﺠٌﺏ ﺒﺎﻟﺸﺭﻉ، ﻭﺇﻤﺎ ﻤﻨﺩﻭﺏ . ﻭﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻓﺄﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺩﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﻭﺘﻁﻠﹼﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻪ، . ﺇﻟﻴﻪ
: ﺫﻟﻙ ﺒّﻴٌﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ، ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓ
ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ " ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﻴﺎ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ، "
  ."ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻌﺎﹰ
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   ﺘﻤﻬﻴﺩ1.5
، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔﹸ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺼﺭ ﺠﺯﺌﻲ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻭﻴﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﺼﻭَﺹ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻭﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ِﺴَﻴﺭﻫﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘل . ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ " ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﷲ"ﻫﻭ ﺤﺴﻥ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ." ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ"ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ، ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻋﺘﺭﺍُﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴ
  . ﺒﺎﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ، ﻭﺘﻡ ﻨﻔُﻴﻬﻡ، ﻭﺤﺭﻕﹸ ﻜﺘﺒﻬﻡ، ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ
  
، ﺍﻟﻔﺭﺱ، ﻭﺎﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻜﻥ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯﺩﺃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﻴﺒ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎُﻡﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ،  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻬﻨﻭﺩ
ﻗﺩ ﻭ. ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔﹶﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﺭﺩﻴﺔﹰ
، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻀﻌﻭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻻﻫﻭﺘﻴﺔ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻭﺘﹶﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، 
ﻤﺜل ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺎﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻴﺩﺇﻟﻰ ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻷ ﺘﺘﺴﺭﺏ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ903 .ﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻴﻭﺍﻷﻴﺩ
                                                 
   .754ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، 2 ﺝ .ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ. ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻭﺓ:  ﺍﻨﻅﺭ903
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 ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻼ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒل ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
  . ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
  
 ﻨﺸﻁﺔ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓﹸ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔﹰ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻨﹸﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻟﻌل ﺃﻭل ﻤﺎ ﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ .  ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕﻭﺃﻓﻼﻁﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﻭ 013.ﻨﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻫﻭ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻴﻭ
ﺒﺔﹶ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺤﻴﺙ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ، ﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﻟﺴﻠﻁﺘﻬﻡ
 ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻜﻔﻴﻠﺔﹰﺍ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺭﺭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺒ
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻴﻥ ﻻﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ .ﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻬﺎﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻ
ﻫﻡ ﻓﻲ  ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜُﺭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﺍﹰ ﻤﻌﺭﻓّﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺴّﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺨﻁﺭ، ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺘﺤﺘﻀﻨﻬﻡ
  
ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﺃﻤﺎ 
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺎﹰﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻴﺱ ﺸﻴﺌ" :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ. ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩل 
                                                 
   .492ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﻷﺨﻼﻗﻲﺍﻟﻌﻘل ﺍ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ013
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 ﻓﺎﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺘﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، 113"ﺎ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﻨﻌﺘﻬ
 ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﺃﺘﻡ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔﹰ
ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘل، ﻭﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ. ﺘﻡﺒﺎﻟﺼﺎﻨﻊ ﺃ
   . ﺒﺎﻟﺼﺎﻨﻊﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﻪ ﺃﻜﺜﺭ
  
  
  
  ﻁﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﺍﻟﻌﻘل ﻭﺒﺎ 2.5
 ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎَﻥ،  ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔﹸ
،  ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍُﷲﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻭ
 213. ﻓﻴﺘﺠﻨﺒﻬﺎﺎﹰ ﻟﻨﻭﺍﻫﻴﻪﻭﻤﺘﻔﻬﻤ،  ﺍﷲ ﻓﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﷲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎُﻥ ﻋﺎﺭﻓﺎﹰ ﻷﻭﺍﻤﺭﻭﻤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺇﻥ ﻓﻲ ﺎﹰ،  ﺤﺴﻨﺎﹰ ﻭﺭﺯﻗﺍﹰﺭﻭﻤﻥ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺨﻴل ﻭﺍﻷﻋﻨﺎﺏ ﺘﺘﺨﺫﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺴﻜَﹶ: "ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
 ﻓﺎﻟﻌﻘل ﻏﺭﻴﺯﺓﹲ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ 313". ﻟﻘﻭﻡ ﻴﻌﻘﻠﻭﻥﺫﻟﻙ ﻵﻴﺎٍﺕ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻁﹸﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘُل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ
  .ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
  
                                                 
   .41، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﻠﺴﻔﺔ . ﺭﺸﺩ ﺍﺒﻥ113
ﺹ ، 4002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺩ . ﻤﺤﻤﺩ ﻏﺎﻟﺏ:  ﺍﻨﻅﺭ213
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ، 2ﻁ، (ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺘﻠﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ. ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﺃﺴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ: ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭ.621
  .811- 411ﺹ، 8791
   .06 ﺃﻴﺔ ،ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺨلﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  313
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ﻭﻟﻌل ﺃﻭل ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻤﺎُﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ 
ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻼﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺴﺎﻨﺩﻴﻥ ﻻﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻨﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ 
 ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ 413.ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹶ . ﻤﻭﻥﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﹸ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل 
ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻼﻫﻭﺘﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺎﻻﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
  .ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
  
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺨﻠﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
 ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ.  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺓﻭﺍﻹﺭﺍﺩ، ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙﻭ
 ُلﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
 ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﺤﺴﻥ ﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠ
ﻘﺼﺭ ﻤﺩﺍﻩ ﻭﻀﻴﻕ ﺔﹸ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻠﺴﻔﻭ. ﺍﻟﺒﺸﺭ
                                                 
  .24ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻤﻠﻴل: ﺍﻨﻅﺭ 413
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ﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔ، ﻭﺍﻟ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﺒﺎﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻷﺨﻼﻕﹸ، ﻓﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ513.ﻪﺃﻓﻘ
  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻓﻊ. ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
 ﻤﻥ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻷﺨﻼﻕﹸ ﻟﺘﺼَل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ. ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﹶﺍﻟﻨﺯﻋﺔﹶ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀﻭ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲﺒﺎ
  .ﺒﺎﻁﻨﻴﺔﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒل ﻋﻤﻠﺕ ﻋ، ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  
ﻜﻥ ﻭﻟ،  ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﺴﻴﻁﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﺍﻟﻌﻘَلﺃﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻠﺴﻠﻁﺔ ﻟ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻤﺸﻐﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﻟﻡ ﻴﺨﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒل ﺃﺨﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﹶ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺍﹰﺴﺘﻨﺩﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹶ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎﹰ ﻟﻬﻡ ﻤﻭ.  ﺍﻟﻨﺹﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﻅﺎﻫَﺭ ﻻﺍﹰﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭ
 ﻤﺴﺘﻘل  ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩﻌﺔ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓﹶ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻭﺫﺍﺕ ﺭﺼﻴﺩ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔﹰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﺘﺅﺴَﺱ
ﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺼﺭﺍﻋ ﺒﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹶ ﻗﺩ ﺨﺎﻀﻭﺍ613. ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺄﺨﺫ ﻴ. ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺘﺩﻋﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻤﻭﻗﻑﹲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻔﻼﺴﻔﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘَل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  
                                                 
   .701 - 601ﺹ، 0891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.ﻤﺎﺠﺩ ﻓﺨﺭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ513
  .943 ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، 2 ﺝ .ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ. ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻭﺓ: ﺍﻨﻅﺭ 613
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ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻥ ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟُﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻭ
ﺍﻷﻭل ﺭﺴﻤﻲ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﺎ . " ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺒﻤﻭﻗﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﺍﻵﺨﺭ . ﻭﺒﻬﺫﺍ ُﺃﺴﻘﻁﺕ ﻓﻜﺭﺓﹸ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
 ﻭﻗﺩ 713".ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺌٌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺍﺭﺴﻁﻭ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﻓﻘﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏﻁﺭﻴﻘﺔﹶﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ 
ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠ
  . ﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲﺎﹰﻭﻓﻘ
  
ﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺨﺹ ﺤﻀﺎﺭﺘﹶﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل، ﺒل ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻔﻼﺴﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟ ﺘﻌﺎﻤُلﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺤﻰ ﺒﻬﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹶ  813.ﻠﹸﻬﻡ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺘﻌﺎﻤﻜﺎﻥ 
ﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻁﻭﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﻨﻅﺭﻴﺔﹶ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ . ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺇﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻗﺩ . ﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﻡ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕﹶ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻨﻘل، ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻗﺎﻡ
 ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﻠﻔﻼﺴﻔﺔﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻭ913.ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻴﺒﻨَﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓﹰ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ
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 ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔﹲ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﺎﻀﻠﺔ ﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻭ
ﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜُل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻨ
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ  ﺍﻷﻤﻭَﺭﻭﺒﻬﺫﺍ، ﻓﺈﻥ  .ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻴَﺭ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﺎﹰ ﺃﺤﻤَﺭ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﻯ  ﺍﻷﻴﺩﺘﻠﻤﺱ ﺍﻟﺠﺎﻨَﺏﺨﻁﻭﺭﺓﹰ ﻷﻨﻬﺎ 
  . ﺃﻭ ﺘﻨﺯﻋﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔﹶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﺍﻷﺩﺍﺓﹶﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻜﻭﻨﻬﻡ 
  
ﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻓﺘﻡ ﺘﺄﻭﻴُل ﻟﻠﺘﻭﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭُل ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹶ ﺴﻠﻜﻭﺍ ﻁﺭﻴﻕﹶ ﺍﻟﻌﻘَل 
ﺨﺫ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺁﻟﺔﹶ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﺃ ﻜﻤﺎ .ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
 ﻁﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﷲ، ﺤﻴﺙ ﺩﻋﺕﻭﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﺎ، ﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓ ﻨﺤﻭﻟﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻭﺘﻔﻠﺴﻑ ، ﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺘﺩﻴﻨ . ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸ
  .ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ
  
  ﻤﻠﻙ ﺍﷲ ﺃﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ؟:  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ3.5
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﺕ . ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻟﻘﺩ 
ﺍﻟﻭﺍﻗَﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﹶﻤﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﻓﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﹶ . ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺨﻁﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ، 023. ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻷﺨﻼﻕﹸ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺘﺤﻘﻕ
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ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺃﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ُﺒﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗُﻊ  ﻓﻘﺩ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨُﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ 
 ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﻲ ﻏﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻭُل ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻬﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨُﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺒﻌُﺽ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺒﺤﺙ . ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ
ﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﹶ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘ
ﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻵﻤﺨﺭَﺝ ﻥ ﺍﻟ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻟﺫﺍﻭ .ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  . ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺄﻭﻴل ﺒﺎﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ
  
ﻭﻗﻭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺼﺒﻭﺍ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻤﺘﻼَﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺃﻨﻔَﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ . ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ "ﻭ" ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ"ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ . ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌ ﺍﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻭِﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻤﻥ123".ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ
ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻬﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺭﺹ ﺒﻌُﻀ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
ﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺭﻫل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ  ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  . ﺃﺒﺭَﺯ ﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻪ
  
                                                 
  .002-991 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺹ. ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.ﻋﻠﻲ ﺃﻭﻤﻠﻴل:  ﺍﻨﻅﺭ123
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 ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺁﺭﺍٌﺀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ  ﻜﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹸ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﺩﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﺔ ﻓﻲ 
ﻟﻌل ﻤﻥ ﻭ.  ﺤﻜﻴﻡ ﻴﺘﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭﻩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺭﺌﻴٌﺱﺃﺸﺒَﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ،  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓﹰﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﹸﻓﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ 
 ِﻗﻭﺍﻤﺔ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎﹶ ﺃﻓﻀَل  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰﺇﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻔﻁﻭٌﺭ: "ﻴﻘﻭلﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
 ﻴﻘﻭﻡ ﻟﻪ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﺒل ﻫﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻘﻭﻡﹴ،  ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﺩﻩﻜﻤﺎﻻﺘﻪ
ﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ  ﻭﻓ. ﻜُل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺼﻔﺔﹶ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊَلﻟﻴﻨﺎ ﻭﺫﻟﻙ 223"، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ،  ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹶﺃﺭﻯ ﺃ"ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺴﻘﺭﺍﻁ 
.  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺤﻴﻭﺍٌﻥﻭﺫﻟﻙ ُﻴ 323"،ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﻫﻲ ﺒﻠﻭﻍﹸ،  ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔﹲ، ﻭﻫﺫﻩﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥﺔ  ﻨﺎﺘﺠ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔﹸﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
   . ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﻭﺘﺤﺼﻴُل
  
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪﺎﻟﺠﺴ، ﻓﻘﺩ ﺸّﺒﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔﹶ ﺒ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕﺎﹰﻭﻋﻁﻔ
، ﺍﻟﻘﻭﻯﻁﺭ ﻭ ﺍﻟِﻔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎٌﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻠﺏﻭﺍﺤٌﺩﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀٌﻭ 
 ﻥ ﺍﻟﻌﻀَﻭﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﺃ. ﻭﻥ ﻤﺭﺍﺘﺒﻬﻡ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱﻭﺁﺨﺭ،  ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﺤٌﺩﻭﻓﻴﻬﺎ ﺸﺨٌﺹ
 ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻲ  ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑﹶﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﻤل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﻨﻪ ﺘﺴﺘﻤﺩﺍﻟﺭﺌ
                                                 
 ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﺒﻥﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺭﺃﻱ  ﺭﺍﺒﻲﺎﺎﻀﻠﺔ ﻟﻠﻔﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔ. 761ﺹ ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ223
ﺃﻱ ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ، ﺇﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ" ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
  (".ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺼﻁﻼﺤﻬﻡ) ﻻ ﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ 
   .43ﺹ ، (ﺕ.ﺩ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ.  ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ: ﺍﻨﻅﺭ323
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ﻭﺩﻭﻨﻪ ﻗﻭﻡ ، ﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻠﻪ، ﺍﺌﻬﺎﺃﺠﺯ ﺃﻜﻤل ﺇﻥ ﺭﺌﻴَﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ: "ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻴﻘﻭل
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ 423 ".ﻭﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻥﺭﺅﻭﺴﻭﻤ
ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ، ﺤﺴﺏ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻠﹸﻭﺕ  ﻴﺘﻔﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﺭﺍﺘُﺏ
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕﹶ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴَﻊ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ. ﺘﺄﺩﺒﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺭ ﺒل ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ، ﻭﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﺃﻨﻬﺎ 
  . َﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔﹶ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ
 
ﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺼﻭﺏ ﻓﻼﻁﻭﻷ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺓﹰ ﺇﻟﻰﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ُﺃﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻤﺴﺘﻨﺩ
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺍﺒُﻥ ﺭﺸﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕﹶ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻴﺵ ﻗﻭﻱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻫﻥ ﺍﻭ ﻁﺒﻴﺏ، ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺎ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔﹶ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻨﻪ
ﻭﻨﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﺠﺴَﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔﹸ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ  523ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ،
   .ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻋّﻤﺕ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
  
  
  
  
  
                                                 
  .171ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺘﺎﺭﻴﺦ.ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ 423
  .071ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺘﺎﺭﻴﺦ. ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺠﻤﻌﺔ:  ﺍﻨﻅﺭ523
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  ﻨﻘل ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻡ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻜﻠﻲ؟: ﻟﻌﻘل ﺍ4.5
 ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴَﻥ، ﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻟﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ
ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل .  ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀﻓﺎﷲ ﻤﻀﻤﻭُﻥ" .، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻡ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﷲﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺇﺜﺒﺎﺕﹶﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ
 ﺍﻟﻤﻭﺤﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ623" ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺤﺽ
 ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ . ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺩﻴُﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻴﺯﺍﻩ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ.ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭُﻥ، ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ،  ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻁﻔﻴل ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻏﺎﻴﺔﹰ
 ﺎﹰﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻤﺼﺤﻭﺒﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻁ،  ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻭﺍﻀﺢﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹸ
ﺠﺩ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ ُﻭ ﺃﻤﺎ 723. ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺭﺴﺎﻻﺘﻬﻡﺒﺎﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴُل
ﺤﻲ ﻡ ﺭﻓﻌﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺒﱠﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗﺼﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻴﺘﻓﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ 
  . ﺒﻥ ﻴﻘﻅﺎﻥ
  
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻪ، ﻭﻭﺒﺎﻁﻨﺍﻟﺸﺭﻉ ﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫﹸ ﺒﻪ ﻜ
 ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺎﺭُﺽ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺇﺫﺍ ُﺤﻟﻔﺎﻅﹶﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ  ﺃ
ﻭل ﺍﺒﻥ ﻴﻘﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻭ.ﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﻼﹰﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ُﺃﻭﻟﺕ ﺘﺄﻭﻴ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
 ﻴﻘﺒل ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫَﺭ،  ﺍﻟﺸﺭﻉﻭﺨﺎﻟﻔﻪ ﻅﺎﻫُﺭ، ﺎﻥﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺤﻥ ﻨﻘﻁﻊ ﻗﻁﻌﺎﹰ ﺃﻥ ﻜلﱠ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇ: "ﺭﺸﺩ
                                                 
، 4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ. ﺤﺴﻥ ﺤﻨﻔﻲ: ﺍﻨﻅﺭ623
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ﻭﺇﺫﺍ ،  ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎُﻉﺒﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻌﺭ
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺨﺭﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻬﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﺘﱡ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ 823"ّﻴﺎﹰ ﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل،ﻜﺎﻥ ﻅﻨ
  .ﺄﻭﻴلﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
  
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻ ﺘﺤﺼل ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴﻲ، ﺤﻴﺙ " ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 
 ﺍﻟﺫﻱ  ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻴﻌﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘُلﺍﹰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ، ﻟﺘﺼﺒَﺢﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻨﻔُﺱ
 ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ  ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓﹸ ﻭﺍﻟﺭﻭُﺡ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻭﺡ،ﻓﺎﻹﻨﺴﺎُﻥ. ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺒﻬﺎ ﻋﻘﻼﹰ ﺒﺎﻟﻔﻌل
 ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻟﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ923 ."ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻀل ﻀﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻀﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻊ . ﻋﻠﻭﻫﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴُﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌَل ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘل
ﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻟﻌﻘل ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ،  ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜُﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ،  ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﻟﺘﻅل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭ
 ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻁﻭﻥ ﻭﺃﺭﺴﻁﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻜﺭ ﺃﻓﻼ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ،  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭَﺏﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭل ﺒﻌُﺽ، ﺘﻔﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
   .ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻻﻫﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ،  ﺇﻟﻰ ﺍﺩﻋﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹶﺸﻜل ﺍﻟﻌﻘُل ﺃﺴﺎَﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺩ ، ﻭﻟﺫﺍ
 ﻭﻴﻤﻬﺩ ﻟﺤل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠِﺔﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ، ﻷﻨﻪ ﻴﻬﺩﻱ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﺩ، ﻀﻭﺌﻪ
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 ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻜﻴُﻡ 033،ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
  .، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ، ﺍﻟﺤﻕ
  
ﺎﺌل ﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺭﺴ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﺍﻟﺴﺅﺍَل، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜﹼل  ﺍﻟﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌُل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻨﺭﻯ ﺃﻥ  133.ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻘَل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩُﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ، 
ﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻴﺭﺸﺩﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔﹸ ﺘﺤﻘﻕ ﺴﻌﺎﺩﺓﹶ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍ
 ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕﺠﺩ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻜﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨ. ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺇﻴﺠﺎَﺩﺭ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﺎﻭل  ﺒﻌﺼﻻﹰ ﺒﻌﺼﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻐﻭﻼﹰﻤﻨﺸﻐ
ﻲ ، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﻗﻑﹶ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻩ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪﻋﺼُﺭﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤ
  233.ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻴﺭﺍﻋﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
  
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﻐﻴﺔ " ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺘﻬﻡ"ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭ" ﻟﻁﻑ"ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻋﻤل ﻁﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎ
ﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﹶ ﻓﻜﺎﻥ ﻴ. ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻪ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
                                                 
  .251- 151ﺹ .  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺘﺎﺭﻴﺦ. ﻜﺎﻤل ﺤﻤﻭﺩﺓ : ﻨﻅﺭ033
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ.ﻋﻠﻲ ﺯﻴﻌﻭﺭ: ﺍﻨﻅﺭ 133
  . 65ﺹ، 1002، ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  .65ﺹ   ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،.ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻷﺨﻼﻕ.  ﻤﺴﻜﻭﻴﻪﺍﺒﻥ :ﺍﻨﻅﺭ 233
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ﺇﻴﻤﺎﻥ : ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻭﻫﻲﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻘل، 
ﺯﺍﻟﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺃﻜﻤﺎ 333.ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ
. ﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﻲ ﻏﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭُﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
، ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕﺎﹰﻭﻋﻁﻔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻌﺔﹸﻴﺍﻟﺸﺭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﹶ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶﺃﻥ 
 ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶ. ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ،  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺘﻭﺍﻓﻕﹲﻭﺠﺩﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل
، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ  ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ، ﺃﻤﺎﻻ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕﺘﺒﻘﻰ ﻨﺎﻗﺼﺔﹰ ﻭ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘُل
 ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ  ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻨﻁﺎﻕﹶﻭﺒﺫﺍ، ﻓﻘﺩ433.ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﺃﻤﻨﻭﺍ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ  ﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﻥﺒﻴ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺍﹰﻭﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺼﺭ، ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ
ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل  ﻋﻠﻰ ﺤلﺍﹰﻗﺎﺩﺭﺒﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘل، ﻜﻭﻨﻪ 
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ
  
 ﻫﻭ ﻨﻤﻁ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻴﻥﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼَلﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃ
ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻜﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻨﻬﻡ ﻴﻔﺭﻀﻭﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴَﻡ ﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺇﺫ ﺇﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ
 ﺍﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ 533 .ﺒﺸﺭﻱﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻋﻥ ﺍﻹ ﻤﻥ ﺍﻟّﻴﺎﹰﻓﻀﺎﺀ ﻗﺩﺴ
                                                 
  . 43 - 23 ﺹ . ﺇﺤﻴﺎﺀ. ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﺃﺒﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ333
  .63 ﺹ . ﺇﺤﻴﺎﺀ. ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲﺃﺒﻭ:  ﺍﻨﻅﺭ433
 .ﻁﻴﺏ ﺘﻴﺯﻴﻨﻲ ﻭﺃﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ، .101 ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،.ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻜﻭﻥﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃ: ﺍﻨﻅﺭ533
، 4002، ﺩﺍﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ: ﺩﻤﺸﻕ. 1 ﺝ.ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
  .222ﺹ
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ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻥ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﻴﻁﺒﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻘل ﺃﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، 
 ﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃ. ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﷲﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻬﺎ 
ﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  ﺘﺜﺒﻴﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﺤﺎﻭﻟﺕﻭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟَﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﻭﺍﺒﻥ . ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﻜﻠﻤﺘﹸﻬﻡ . ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
  . ﺒﺎﺠﺔ ﻭﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎﺀ ﻜﺎﺒﻥ ﻁﻔﻴل ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ
  
  ﻓﻜﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻡ ﺯﻨﺩﻗﺔ؟:  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ5.5
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻼﺌﻤﻬﺎ ﻤﻊﻫﺎ ﻭﺘﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴُﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹶﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺸَﻙ ﺃﻥ 
  ﺃﻜﺜَﺭ ﻤﻀﺎﻤﻴَﻥﺎﻜﺴﺎﺒﻬﻭﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎﻜﺎﻥﻗﺩ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
ﻭﻟﻌل ﺠﻤَﻊ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ . ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺒﺎﹰﻋﻤﻘ
ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ 633.ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ، ﺭﺴﻁﻭ ﻭﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﺭﺃَﻴﻲ ﺃﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ  ﻭﺤﺩﺓﹸ
  ﺍﺘﺼﺎل  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥﻓﺼل ﺍﻟﻤﻘﺎلﻪ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻜﺘﺎَﺒﻜﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﺍ. ﺍﻟﻭﺤﻲ
 ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﺸﻌﺭ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ. ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕﹶ
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻗﺒﺎل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻭﺫﻟﻙ ﺘ،  ﻤﻥ ﺃﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸ
                                                 
   .06ﺹ   ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،.:ﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ 633
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ﺭ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅ ﻭﺩﺍﻋﻴﺔﹰﺎﹰ ﺤﻘﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌُﻊﺇ: "ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ733.ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﻜﺘﺎﺏ 
ﻨﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻕ، ﻓﺈﻨﻨﺎ، ﻤﻌﺸَﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، 
ﺍٌﺀ ﺭﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻤﺔﹶ ﺁ833".ﺤﻕ ﻻ ﻴﻀﺎﺩ ﺍﻟﺤﻕﻓﺈﻥ ﺍﻟ،  ﺍﻟﺸﺭﻉﻓﻲﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ  ﺁﺭﺍﺀ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹶ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺩﺨﻴﻠﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ
  .ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ
  
 ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺒﻲ ﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓﹶﻥ ﺭﺸﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﹶﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﹶ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ
ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻑ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺒﺸﺭﺡ ﻜﺘﺏ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ،  ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻴﻌﻘﻭﺏ
ﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻓ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺃﺒﻲ .، ﻭﻋّﻴﻨﻪ ﻗﺎﻀﻴﺎﹰﻟﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺯﻫﺩ  ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺄﻗﺎﻡ ﻟﻪ ﻗﺒﻴﻠﺔﹰﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻭﺃﻫل ﺩﻭﻟﺘﻪ، ﻓﻤﺭﻀﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹸ 
 ﺃﻫل  ﻋﻠﻰﺎﹰﻭﺸﻥ ﺤﺭﺒ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﻭﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ " ﺎﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻭﺍ"
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻜﺭﻩ ﻋﺎﺌﻠﺔ 933.ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺹ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻴﻜﺴَﺭ ﺸﻭﻜﺘﻬﻡ ﻭﻴﻘﻠ
ﻘﺭﺒﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻟﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻗﺭﻁﺒﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﻥ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺎﹰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺨﻴﻪ ﻴﺤﻴﻰ ﻭﺍﻟﻴﻓﻲﺃﺨﻭﺘﻪ، ﻭﺴﻌﻰ ﻟﺩﻴﻪ 
  . ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﻓﻼﻁﻭﻥ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻨﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺘﺭﺠﻤﺔ 
                                                 
 ﺭﺸﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺅﻴﺔ .ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺒﻲ: ؛ ﻭﺃﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ854 -654 ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ. ﺘﺎﺭﻴﺦ. ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ: ﺍﻨﻅﺭ733
  .75- 65ﺹ . 7002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .71ﺹ ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ. ﺭﺸﺩﺍﺒﻥ 833
. ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺭﺸﺩ ﺴﻴﺭﺓ ﻭﻓﻜﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻭﺹﺍﺒﻥ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ:  ﺍﻨﻅﺭ933
  .29ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، .ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ :ﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻨﻅ .75ﺹ ، 8991
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ﻥ ﻋﺒﺎﺭﺘﻪ  ﺒﻬﺩﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻤﻁﻭﻻﹰ ﺎﹰﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺸﺭﺤﻭﻋﻨﺩﺌﺫ، ﺍﻨﻜﺏ ﺍ
 ل ﻨًﺹﺤﻭﱠﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘﺩﻩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻷﻓﻼﻁﻭﻥ ﺇﺫ  ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜﺘﺎﺏﻭﻤﺯﺍﻟﻕ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻡ 
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ .ل ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﺩ
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻫﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻰ ﺩﻴﻜﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺤﺘﺎﹰ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻗﺭﻨ
ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭ ،ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ، ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ،  ﻭﻗﺩ ﻋﻨﻰ ﺫﻟﻙ.ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ. ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻜﺘﺎﺏ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ 
ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻤﺎ ، ﺨﻼﻕﻭﻤﺎ ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻷ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ " ، ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ"ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ 
، ﺇﺫ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺴﺩ
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ" ، ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ"ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ،  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ043 .ﻭﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﺒﻕﻭﻤﺎ ،  ﻫﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕﻥ ﺃﺃﻱ 
 ﺎﹰﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻟﻤﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ
  
 ﻓﻲ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ  ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒَﺏﺍﻟﻘﻭُل، ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﻓل ﺍﻟﻘﻭل
ﻫﺫﺍ ." ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ"ﺩ ﻴﻭﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺭ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻴ" ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ"ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒـ
                                                 
  .342-242 ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ.ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﺍﻨﻅﺭ 043
571 
ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻭﺃﻫل ﻗﺭﻁﺒﺔ " ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ"ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺤﺸﻴﺔ 
 ، ﻭﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﺎﺭﻀﻪ ﻴﺭﺸﻕﻩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕﻋﻤُﺭﻭﻜﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺍﺒﻨﻪ
ﺔﹸ ﻤﺠﻠﺴﺎﹰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، 143 .ﺄﺩﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﺸﺎﻴﺔ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹﺒ
ﻪ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﺠﺎﻤﻊ  ﻤﺠﻠﺴﻪ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺩﻭﻟﺘﻭﺃﻤﺭ ﻁﻠﺒﺔﹶ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﺕ ﻟﻠﺒﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎَﺀ ﻭﻗﻀﺎﺓﹰ
، ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ "ﺭﺸﺩﻤﺭﻭﻕ ﺍﺒﻥ "ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻘﺭﻁﺒﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒـ
ﻥ ﺭﺸﺩ، ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺎﺭﻕ ﻤﻥ ﻑ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﺒﻌﺭﱠﺃﺩﻟﺘﹶﻬﻡ ﻀﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ، ﻓ
  .ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ  ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔﹸﻭﻗﺩ 
ﻟﻅﻠَﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻟﺕ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻨﺎﻟﺕ ﻲ ﺘﻨﻬﻲ ﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﺔﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺍﻟ
ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ، ﻟﻴﺴﺎﻨﺔﺤﺎﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭ. ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻨﻔﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ .، ﺤﻴﺙ ﻓﹸﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔﹸ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔﻗﺭﻁﺒﺔ
ﻭﺘﻔﺭﻴﻕ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ، ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺎﹰ ﺒﺤﺭﻕ ﻜﺘﺏ ﺍﻭﻤﻭﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺭﺴ، ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺫﻟﻙ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺎ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ. ﺍﻭﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ
 ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﻓﺎﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑﹸ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻜل243.ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ
  . ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺏ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻭﺤﻭﻜﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ 
  
                                                 
  .462، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ. ﺭﺅﻴﺔ.ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺒﻲ 143
   .39ﺹ،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ.ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ. ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ:  ﺍﻨﻅﺭ243
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ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺎﹰ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔﹰﻐل ﻤﻨﺎﺼَﺏﺃﻤﺎ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﺔ ﻓﻘﺩ ﺸﹶ
ﻜﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺒﻪ ، ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ
" ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﺩ"ﻪ ﻭﺒﺫﺍ ﻤﺜل ﻜﺘﺎُﺒ، ﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻟﻠﻔ
  . ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩﺭﺩﺓﹶ
  
، ﻪ ﻓﻲ ﻏﺭﺒﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﺼﺭﻩﺔ ﻋﺎﺵ ﺤﻴﺎﺘﹶﻥ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃ
ﻪ  ﻓﻠﺴﻔﺘﹸ، ﻭﻤﺜﻠﺕﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻭﺍﻓﻕﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩل
، ﻜﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺤﻁﺎﻁ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ،  ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍﹰﻨﻘﺩ
 ﺒﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﻌﻰ ﺍﺒﻥ.  ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﺍﻅﻬﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺒﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ، ﻴﻠﺴﻭﻑﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﻠﻔﻀﺎﺌل ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔ
ﺤﻴﺙ ﺭﺃﻯ . ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺤﺎﻭل ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﺔ  ﻭﻗﺩ 343.ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘل
ﺃﻥ ﻴﻜﻭَﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜُﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﺠﻼﹰ ﻓﺎﻀﻼﹰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟُﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﹶ ﻟﻠﻔﺭﺩ 
 ﺇﺼﻼَﺡﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺒل ﺤﺎﻭل ﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺏ ﻨﻅﺎﻡ  ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﻩ ﻴﺴﻌ443.ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺨﻭﻑ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺴﺨﻁ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
 ﺎﹰﻭﻤﻤﻤﺴﻤﺎﺕ  ﺔﺒﻥ ﺒﺎﺠ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﺩﻟﻴل ﺍﻥ ﺍﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺤﺎﺭﺒﻭﺍ ﺃﻫَل
  .ﻔﺔﻜﺒﺭ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﺃﺒﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺨﺩﺍﻡ 
                                                 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺩﻤﺸﻕ.  ﺍﻟﻨﻬﺞ".ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﺩ. : ﺒﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺍﺭ:ﺍﻨﻅﺭ 343
  .83 ﺹ.6991.ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .43ﺹ، 8791،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﺩ.  ﻤﺎﺠﺔﺍﺒﻥ :ﺍﻨﻅﺭ 443
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 ﺘﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤٍﺩ ﻤﺎ ﺘﺠﺭﺒﺔﹶ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ، ﺇﺫ ﺍﻫﺘﻡ  ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔﹶ
 .ﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤ ﺒﺎُﻷﺍﻟﺭﺍﺯﻱ
 ﻋﻥ َل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﻁُﺏ،  ﻟﻠﺒﺩﻥﺇﺼﻼٌﺡﻫﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ، ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺸﺤﺫ  ﺍﻟﻤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺤﺎﻭل ﺘﻌﻤﻴﻕﹶﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃ. ﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻟﻬﻭﻯ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷ
ﻭﻟﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ، 543.ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
ﺭ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ، ﺍﻟﺴﺒَﺏ 
  . ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻋﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ُﺭﻴﺘﻜﻔ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  
   ﺨﻼﺼﺔ6.5
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰﻥ ﺍﻟﻔﻜَﺭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃ
 ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻠﺕ ﺃﻫُﻡﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺸﻜﻭﺃﻓﻼﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺭﺴﻁﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﹸﻘﻠﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺃ
ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻋﻤﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ.  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ  ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔﹰﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍُﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻠﻔﻼﺴﻔﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟ ﺍﻋﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎُﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻅﺎﻫﺭﻭ
ﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺨﻁﺭﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜُﺭ
  .ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ
                                                 
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ.ﻋﻠﻲ ﺯﻴﻌﻭﺭ:  ﺍﻨﻅﺭ543
   .55- 45ﺹ، 1002، ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
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ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻷﺨﻼﻕﹸ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﹶ 
ل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹶ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎﹰ ﻟﻬﻡ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﺃﺨﻼﻗﺎﹰ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ . ﺴﻌﺎﺩﺓﹶ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻭﻤﻔﺎﻫﻴَﻡ ﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﻀﻤﻨﻭﺍ ﺴﻼﻤﺔﹶ ﻭﺼﺤﺔﹶ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻀﻤﻨﻭﺍ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺩﻴﻨﻲ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍُﻉ . ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺇﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﻓﻜﺎَﺭ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻜﻭﻨﹸﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺒﻁﺭﻕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ 
  .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹸ ﺴﻼَﺡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎل. ﻤﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎﺒ
ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔﹲﺃﻨﻪ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ  ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸﻗﺩ ﺭﺃﻯﻭ
.  ﺘﺴﺘﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓﹲ
 ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ  ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭَﻙ ﻜلﱡﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭَﺱ، ﻓﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓًﹰ ﻷﻨﻬﺎ  ﺍﻷﻤﻭَﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺩﺍﺌﺭﺓﹶ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ . ﺊ ﺒﺸﻜل ﺴﻴﺎﹰﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻜﻭﻤ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺨﻁﺎَﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﺎﹰ ﺃﺤﻤﺭ، ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓﹸ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ 
ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻭ . ﺃﻭ ﺘﻨﺯﻋﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔﹶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻷﺩﺍﺓﹶ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍ ﺭﺠﺎُلﻪﻴﻠﻌﺒ
 ﺕ ﻅﻠﻡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻔﺸﻲ
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 ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ، . ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﹶﻬﻡﺒﺎﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﺘﻬﻤﺘ
ﺃﻤﺜﻠﺔﹰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﻭﺍﺒﻥ ﺒﺎﺠﺔ ﺇﻻ 
  .ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ
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  ﺃﺨﻼﻕ ﺒﻼ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻼ ﺃﺨﻼﻕ؟
  
 
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ : ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ
  ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪﺍﻟﻌﻘل 
  ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲﺍﻟﻌﻘل 
  ﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻫﺎ
 
ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺃُﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﻫﺎ ﺴﻼﻤﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﺒﺴﺎل "...
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﻼﺯﻤﺔﹶ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻴﻘﻭل ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ، ﻓﺸﺭﻉ ﺤﻲ 
ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺃﻥ . ﺒﻥ ﻴﻘﻅﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﺒﺙ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ
ﺘﺭﻗﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻗﻠﻴﻼﹰ، ﻭﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻤﻬﻡ 
ﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﺸﻤﺌﺯ ﻨﻔﻭُﺴﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻪ، ﺨﻼﻓﻪ، ﻓﺠﻌﻠﻭﺍ ﻴﻨﻘﺒﻀ
ﻭﻴﺘﺴﺨﻁﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ، ﻭﺇﻥ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﺇﻜﺭﺍﻤﺎﹰ 
ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺤﻲ ﺒﻥ ! ﻟﻐﺭﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﻡ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺤﻕ ﺼﺎﺤﺒﻬﻡ ﺃﺒﺴﺎل
ﻴﻘﻅﺎﻥ ﻴﺴﺘﻠﻁﻔﻬﻡ ﻟﻴﻼﹰ ﻭﻨﻬﺎﺭﺍﹰ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﺭﺍﹰ ﻭﺠﻬﺎﺭﺍﹰ، ﻓﻼ 
ﻴﻥ ﻟﻠﺨﻴﺭ، ﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩﻫﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻨﺒﻭﺍﹰ ﻭﻨﻔﺎﺭﺍﹰ، ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺤﺒ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻓﻁﺭﺘﻬﻡ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ 
ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﺒﺠﻬﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﻻ ﻴﻠﺘﻤﺴﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺒﻪ، ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ 
ﻓﻴﺌﺱ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ، ﻭﺍﻨﻘﻁﻊ . ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺒﻪ
  ."ﺭﺠﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻬﻡ ﻟﻘﻠﺔ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ
  
  
  ﺤﻲ ﺒﻥ ﻴﻘﻅﺎﻥ -       ﺍﺒﻥ ﻁﻔﻴل                              
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  ﺃﺨﻼﻕ ﺒﻼ ﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻼ ﺃﺨﻼﻕ؟ 
 
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ : ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻭﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ،  ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎﻤﺤﺎﻴﺜﺔﹰﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﹸ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻨﺒﻲﱡﺤﻴﺙ ﺠﻤﻊ ﺍ، ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔﻭﺒﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨ
ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
. ﺔﻭﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ
ﺭﻜﺕ ﻭﺘﹸ، ﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺘﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻨﺼﺎﻓﹸ، ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻟﻨﺨﺒﺔﹶ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﹶ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍ.  ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﺍﺏ ﻗﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺩﻴﻨﻲﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﹸ
ﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺭﺒﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻩ
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺒﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻻﻭﺒﺫﺍ، . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺘﺴﺘﻨَﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻻ،  ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎﺤﻘﺒﺔﹸ
  .ﻨﺒﻭﺓﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﺩﺃﺘﻬﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺤﺘﻰ ﺘﹸﻨﺴﺏ 
 
ﻜﺯﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﹸ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﹸ ﺒﻼ ﺃﺨﻼﻕ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺁﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺃﺨﻼﻗﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹰ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﻲ  ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺒﺔ ﺃﺒﻲﻭﻟﺫﺍ، ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ . ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﻤﺕ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﺒﺼﻠﺔ
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 ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺎﹰ ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻨﻌﻁﻔ"ﻗﺩﻴﻡ"ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺒﺭَﺯ ﻨﺹ 
ﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺃﺤﻼﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺱ  ﺃﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻼﻑ ﺘﺸﺭﻴُﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱﻭﻗﺩ ﺘﺒ. ﻠﺕ ﺒﻴﻌﺔﹸ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﻟﻬﺎﺸﻜ
 َلﺸﻜﹼ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻡﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎُﺏﻟﻨﺸﻭﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﻓ
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺕ ﺨﻁﺒﺔﹸ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  ﻭﻗﺩ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔﹰﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻜل ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺒﻲ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﺍﻓﺘﺭﺓ
  .ﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍًﺀ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺍﻟﻤﺤﺭَﻙﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨُﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
  
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ،  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﻭﺍ ﻤﺴﻴﺭﺓﹶ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻭﻨﻼﺤﻅ
ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺴﻴﺎﺴّﻴﺎﹰ، ﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ  ﻤﺤﻴﺙ ﺒﺤﺙ ﻜٌل، ﺼﺭﺍﻉ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺒﺤﺙ ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ 
ﺒﻜﺭ ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﺭﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ، ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻬﻭ ﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ، ﻥ ﺭﻓﻀﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺎﹰﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻭﺒﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
ﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻬ.  ﺒﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺩﻴﻨﻲﻭﺍﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﻥ ﺭﻓﻀﻋﻠﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻤل 
، ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺃُﻴﻋﺩﺓ  ﻓﺭٍﻕﺍﻟﺭﺍﺸﺩﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
 ﻋﺜﻤﺎُﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺤﺎﻭل،  ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤلﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨُﺹ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  .  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺎﺭﻀﻴﻪ ﻗﺘﻠﻭﻩ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻠﻭﻤﻌﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺀ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔﹸ ﺃﻥ 
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 ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ، ﻭﻴﺴﻜﺕﺨﻠﻔﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻠﻌﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺯﺓﹶ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔﺃﻤﺎ 
 ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔﹶ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﹶﻨﻼﺤﻅﹸﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ 
 ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻹﻋﻁﺎﺌﻪ ﺸﺭﻴﻌﺔﹰ ﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺒﻥ ﺃﻭ ﺃﺥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔﹸ ﻤﺠﺒﺭﺓﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺍﺤﻴﺙ، ﻤﻠﻙ
ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ . ّﻴﺎﹰ ﻜﺸﺭﻋﻴﺔ ﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨّﻴﺎﹰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺸﺭﻋﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﺨﻼﻗﻭﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻓﻘﻬﺎُﺀ
 ﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺘﻌﺎﹰ ﺨﺼﺒﺎﹰﻴﻴﻡ ﺃﺒﻲ ﺤﻤﺯﺓ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺴﻭﺩﺍﻭﻱ ﻭﻤﺴﻴﺱ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻋﻥ ﺘﻘ
 ﺍﻟﺩﻴﻨَﻲ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻨﺹﱠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ  ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ، ﻭ
ﻨﻴﺔ ﻴ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻟ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹﱡ، ﻓﻘﺩﻟﺫﺍﻭ. ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ّﻴﺎﹰ ﻭﺃﺨﻼﻗّﻴﺎﹰ، ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺎﹰ ﺩﻴﻨﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔﹰ
 ﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔﹶﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻁﻴﻥ ﺒﻠﺔ
ﻭﺒﻨﺎًﺀ  ﻜﺘﺎﺒّﻴﺎﹰ، ﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍ
ل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺯﺍ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﻜُﺭﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻁﹸ
  .ﻫﺎﺘﺤﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﺘﺠﺎﻭُﺯﻴﺭﺯﺡ ﻭ" ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ"
  
ﺭﺃﻯ ، ﺇﺫ  ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎَﺱﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﹸﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 
 ﻏﻴﺭﺕ ﺸﻜل ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔﹸ.  ﺘﺅﺴﺱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺩﺍﺨﻠﻪﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﹶﺃ ﺴﻘﺭﺍﻁﹸ
  ﺍﻟﻌﻘُلﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴُﻊَﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻨﻤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺇﺫ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﺎ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
481 
ﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻼﹰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﹸ ﻤﺴﺘﻘﺎﹰ ﺨﻁﺎﺒﻗﺩ ﺨﻠﻘﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﹸﻭ. ﺃﻥ ُﻴﻨﺘَﺞ ﺃﻓﻜﺎَﺭﻩﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ 
  .  ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻻﹰل ﻗﻭﺎﻟﻜﺎﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻑ ﻴﻭِﺼﺍﻟﻜﺎﺘُﺏ ﻜ
  
، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﹸﺒﺭﺕ  ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎَﺱﻠﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﹸ ﺸﻜﱠ، ﻓﻘﺩﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺃﻤﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻷ
ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻟﺫﺍ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺇﺫ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺹ ﺁﻟﻴﺔﹰ" ﺍﻟﻨﺹ، "
ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ، ﻓﻘﺩ ﻭﺒﺫﻟﻙ.  ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡﺎﹰ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺩﻴﻨﺔﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﺎﺀ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ، ﻌﺩﻪ ﺒﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺠﻤُﻌ" ﻨﺹ"ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ، ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺎﺴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻤﻠﺤﺔﹰﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔﹸﻗﺩ  ﻭ.ﻴﺠﻤﻌﻭﺍ ﻜﺘﺎﺒﻬﻡ ﻭﻴﺩﻭﻨﻭﻩ ﻟﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﺸﺭﻋﻴﺔﹶ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﺍﻟﻭﻗﺕ ﺨﺎﺼﺔﹰ
 ﻤﻥ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﹸ.ﻘﺔﹲ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ُﺼﻭﺭﺕ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺒﺜﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ 
 ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ . ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺔﹸ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ 
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟ، ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔﹰ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ
  .ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  
، ﺒﺫﻟﻙ،  ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﺄﺼﺒﺢ ﻋﺼُﺭﻭﺍﻋﺩ ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻗُﺒﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ 
ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ  ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺼﻭﺭﺓﹸ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲﱠ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﹶﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻁﺎَﺭ
. ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ، ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥﻭﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، "ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ"ﺒـ 
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 ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔﹸ،  ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥﺒﻌﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﹸ ﻁﹸﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ
ﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻜﻭﻥ  ﻟﻨﻅﺭّﻴﺎﹰ ﻤﺭﺠﻌﺍﹰﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﺇﻁﺎﺭ
  .  ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  
  ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ
ﺤﻴﺙ ﺩﻋﻡ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ"ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ"ﺴﺱ  ُﺃ ﺃﻫَﻡَلﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺸﻜﹼﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻋﺯﺯ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔﺍﻟﺨﻁﺎُﺏ
ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،  ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴُﺭﻭﻗﺎﻡ ﻋﻠ،  ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔﹸﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ  ﻋﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭُﻡﻭ.  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙﺃﺴﺎَﺱ
  .ﻲﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ 
   
 ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺒﻴﻥ ﻫﻡ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎُﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻫُﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﹸ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭُﻡﺠﻴﺵ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻨﻬﻡ، 
،  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺃﻁﺭﺕﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋُﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻜﻤﺎ ُﻭ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
 ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻫﻡ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
 ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔَﺴ
 ﻭﺠﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻔﻜُﺭﻭ .ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻗﺩﺍﺴﺔ  ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔﹸﻲ ﺒﻘﻴﺕﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻤﺘﻼﺅﻩ ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ
  . ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓﹰ
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 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎَﺏ،  ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘُلﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﻴﻁﺭ
 ﺨﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ ﻟﻡ ُﻴﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻭﻀَﻊﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﻤﻥ .  ﺍﻟﻨﺹﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﻅﺎﻫَﺭﺎﻭﺫﻟﻙ ﺒ، ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻠ ﻟ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒل ﺃﺨﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔﹶﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜﻠﺕ ، ﺒﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺍ  ﻗﺎﻤﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎَﺀ
ﻥ ﺒﺩ ﺃ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶﻓﻲ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴُﻪﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﹸ
 ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔﹸﺃﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ، ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﺘﻪ، ﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﻜل ﺘﻌﻘﻴﺩﻭﻤﻊ ﺃ. ﻪ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻩ ﻋﻨﻬﺎﻤﻁﺎﺒﻘﺘ
ﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻭﺍ ﺒﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻗﺎﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﺒل 
  .ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﹶﺤﺎﻭﻟﻭﺍ
   
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴِﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺇﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺩﻭُﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ 
 ﺒﻌﺩ  ﺇﻟﻬﻴﺔﹰﻭﻻﻴﺔﹰﺍﻟﺨﻼﻓﺔﹸ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻟﺫﺍ، ﻓﻘﺩ. ، ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔﹰ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ . ﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻗﺩﺍﺴﺘﹶ،  ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺤﺎﺠَﺯ ﺘﺨﻁﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎُﺀﺃﻥ
ﻭﻫﻲ .  ﻻ ﻴﺘﺠﺭﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥﺍﹰﺠﺯﺀﻭ  ﻤﺅﺴﺴﺔﹰ ﺇﻟﻬﻴﺔﹰ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔﻤﺅﺴﺴﺔﹸ
ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔﹶ ﻨﻔَﺴﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ، ﻟﺫﻟﻙﻭ.  ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺇﻟﻬﻴﺔﹲﻤﺅﺴﺴﺔﹲ
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍًﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﻜﺭﻴﻥ، ﻭﺍﺘﻬﺎﻡ  ﻓﻲ ﺘﻜﻔﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﺴﻭﺍﻟﺤﻕﹸ
ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺯﻨﺩﻗﺔ، ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻥ ﻴﻭﺍﻟﺼﻭﻓﻴ
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 ﺍﻟﻨﺹ ﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺠﺴﺩ ﺴﻠﻁﺔﹶﻟ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  ﺃﺨﻼﻗﻴﺔﹰﻭﻀﻌﻭﺍ ﻨﻅﺭﻴﺎٍﺕ
  .ﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻨﻪﺍﻟﺩ
  
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤ ﻠﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ َﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺸﻜﹼ ﻭﻤﻊ ﺃ 
 ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔﹶ ، ﺇﻻ ﺃ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ﺃﻭ ﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻌﻁﻴﺎٍﺕ ﺃﺨ  ﻭﻴﺩﺤﺽﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻷﺴﺎَﺱﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ  ﻓﺘﺭﺓﹶ ، ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭ ﻩﻴﻌﺯﺯ ﻭﺠﻭﺩ َ
ﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﹶ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﺃﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻥ  ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻉ 
 ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ، ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻤل ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻭﺠﻭﺩ َ
ﻋﻠـﻰ ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻋﺭﻓﺎﻨﻲ،  ﻭﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻭﻥ  ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ 
ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻭﺠـﻪ ﺴـﻠﻭَﻙ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  . ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ
  
ﺍﻤﺘﺎﺯ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻅﻬَﺭ ﻟﻭﻻ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ 
 ﺎﻥ ﺍﻟﻨُﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻜﻠﺕ ﺍﻷﺴﺎَﺱ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺸﻜﹼ ﺒﺒﻨﻴٍﺔﺍﻟﻨُﺹ
. ﺨﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻵ ﺍﻟﻭﺠَﻪﻭﻗﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴُل، ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴل
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻠﺘﺄﻭﻴل ﻭﻓﻕ ﻟﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻴﻤﺜل ﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺭﺃﻯ ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺎﹰﺠﺎﻨﺒﻟﻜّﻥ 
ﻘﻴﺩﺓ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﻬﺎ ﻜﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻰ ﻋﺃﺭﺍﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻗﺒل ﻤﻥ  ﻤﻥ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙﻭ. ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
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 ﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴ.ﺃﺯﻟﻴﺔ
 : ﻤﻥﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴُل،  ﺍﻟﻨﺹﺘﺄﻭﻴَل، ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕﹸ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل. ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺒﺎﺏ ﺇﻻ ﻤﻥ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎُﺱ ﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل، ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻌﻁﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍ
ﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺤﻴﺙ  ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻴﻐﻭﺼﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﹸ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ. ﻭﻏﻴُﺭﻩ
ﺘﻡ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕﹸ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻨﻴﻭّﻴﺎﹰ ﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﹶ،  ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﻨﻘﺩﻱﺇﺤﺎﻟﺔﹶﺃﺘﺎﺤﺕ ﺼﻴﻐﺔﹸ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل 
ﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹶ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔﻭﻭﻅﻴﻔّﻴﺎﹰ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟ
 ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔﹶﺘﻠﻙ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻜﻥ  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ﻤﻥ ﺎﹰﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻨﻭﻋﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﺘﻀﻭ ﻫﻲ، ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜ ﺃﻨﻪ ﻴﺠ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﹸﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﹸ. ﺎﻷﺨﻼﻗﻲﻭﺘﺼﺒﻐﻪ ﺒ
  ﺨﺎﺭﺠﺔﹲ، ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ"ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ" ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻓﻜﺎَﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  . ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺘﺭ ﻜﺎﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠُﺹ، ﻭﺨﺎﺭﺠﺔﹲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔﹰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ  ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻜﺎﻨﺕﻨﻼﺤﻅﹸﻫﻨﺎ،  ﻭ
 ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﹶ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔﹸ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺔﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﻅل ﻅﺭﻭﻑ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻷﺨﻼﻕﹸ، ﻓﻘﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ.ﺍﻟﺩﻴُﻥ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ، ﻟﻸﺨﻼﻕ
ﻲ ﻟﻠﻌﻘل، ﻜﻭﻨﻪ  ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗُﺭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﻜﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﻲ ﻏﻴﺒﺍﻟﻔﻘﻬﻲ 
 ﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ، ﻓﻬﻭﻗﺎﺩﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل، ﺇﺫ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﻘﺩﺭ
 ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺭﻴﺩ،  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲﺍﻟﻔﻜُﺭ ﺃﻤﺎ .ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻗﺎﺩﺭ
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ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦﹶ . ﻟﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹ ﺍﻻﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻜﻭﻨﹸﻪ ﻴﺼل ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﺴ  ﺍﻵﺨَﺭ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻭﺠَﻪﺍﻟﺼﻭﻓﻲ
  . ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎﻪ ﺼﺎﺩﺭﺓﹲﺃﻓﻌﺎﻟﹶﻨﺎﺒﻌﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻷﻥ  ﻴﻪﻤﺭﻴﺩﻪ ﻭﺃﺨﻼﻕﹸ ﺃﺨﻼﻗﹸ
  
ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻨﻭ
 ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻜل .ﺎﺭﻩ ﺃﺴﺎَﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺙ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒ
ﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻬﺎ ﻫﺩﻓﹸﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﺇﻻ ﺃﺤﺭﻜﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟ
ﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻭَﻤ،  ﻟﻠﻨﺹﺍﹰ ﻤﺴﺘﻨﺩّﻴﺎﹰ ﺃﺨﻼﻗﺎﹰﻟﻸﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻜﻤﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺭﻉ ﻭﻤﺒﺭﺭ 
 ﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻤﺒﺭﺭﺓﹰﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻟﻴﺴﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺴﻴﺎﺩﺓﹲ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ ﻻ ﻭﺒﺫﻟﻙ ،  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔﹶ
  . ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻓﻘﻬﺎُﺀ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻭﻤﺘﺭﺠﻤﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔﻲﺒﻨﺹ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﺨﻼﻗ
  
ﺯﺩﻫﺎﺭﻩ  ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﹸﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓ
ﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻜل ﻤ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﺠﻤﻭٌﻉ 
 ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺒل، ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴﻠﻪﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻡ ﻴﻭ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺃﻤﺎ .  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺴﻴَﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘُلﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻋﻘﻠﻲ،
 ﻻ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﻓﻕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻭﻫﻲ ﺩﻻﻟﺔﹲ" ، ﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔﺍ"ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ، ﺃﻭ 
ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟ  ﻋﻤﻠﻴﺔﹸ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ، ﻓﻠﻡ ﺘﺄِﺕ ﺍﻟﺼﺎﻟُﺢ ﺍﻟﻌﺒُﺩﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺘﻴﻪ" ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﺩﻨﻲ"ﻋﺭﻑ 
ﻜﺎﻥ ﺭَﺩ ﺒل ،  ﻓﺤﺴﺏ ﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺭﻭﺤﻴﺔﹰﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔﹰ
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 ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺘﺠﺴﺩ ﺎﹰ ﻭﺘﻜﺭﻴﺴﺍﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫ ﻴﺼﻭﻏﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻨﻅﻴﺭﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺴﺔ
  .ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
  
   ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﺃﻥ ﺃﻭل ﻅﻬﻭﺭﹴ ﻟﻠﺼﻭﻓﻴﺔ ﺘﻤﺜَل ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺫﺍﺕ 
ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ . ّﻴﺎﹰﺴﻴﺎﺴﻭ ّﻴﺎﹰﻫﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺠﻭﻫُﺭﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺼﺎﺭ 
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺘل ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﹸ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
ﺸﻌﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔﹶﻬﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸﻲ، ﻓﻅ ﺍﻹﺴﻼﻤﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺯﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰﺒﺎﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، 
ﺔ ﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﻔﻜَﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ، ﻴ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺒﺒﺫﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸ. ﺍﷲ ﻭﻋﺫﺍﺏ ﺍﻵﺨﺭﺓ
ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﻯ، ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﺌﻕ ، ﻭﻤﺤﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻤﺔ،  ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﺓﻥ ﻁﺭﻴﻕﹶﺤﻴﺙ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻭ
 ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺤﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔﹶﺒﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﺤﺭﻜﺔﹸ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻜﻅﺎﻫﺭٍﺓ ﻭ. ﻭﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ
ﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﺯﺩﻴﺎﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻭﻱ
 ﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﹸﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓ .ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺠﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﺒﻴﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ
 ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻭﻥ،  ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﻭﺠﺎﻩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﹰﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﻼﺫ
  . ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻤﻴﺔﹰ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﺎﺃﻓﻜﺎَﺭ ﻭﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  
ﻴﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺘﺏ  ﺘﻤﺜل ﺃﻭَل"ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ"ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ
 ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻵﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﹶﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ 
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ﻜﺘﻤل ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫُﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺴل، ﻭﻴﺤﻴﺙ ،  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔﹶ
 ﺃﻋﻠﻥ ، ﻓﻘﺩﺫﺍﻭﺒ. ﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍ" ﻹﻤﺎﻤﺔﺍ"ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍ ﻭﻗﺎﻤﻭ،  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻭﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫَﺭ
ﺎﺴﻲ ﻭﺤﺴﺏ، ﺒل  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﹸ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻻﻨﻘﻼﺏ ﺴﻴﻘﺩ ﻨﻅﺭﺕﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻭ. ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻗﻭﻨﻨﺘﻪ
 ﺍﹰﺘﺠﺴﻴﺩ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﺘﺠﺴﻴٌﺩ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ "ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ-ﺍﻹﻤﺎﻡ"ﻭﺍﻨﻘﻼﺏ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ 
 ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻁَﻥ،  ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔﹸ، ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ
 ﺃﻭ ﺤﻠﻭﻟﻬﺎ ﻟﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻗﺩ ﺴﻌﻰ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻠﻭﻟﻪﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ، ﻭ .ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
 ﻟﻴﺯﻭل ﺍﻟﻔﺭﻕﹸ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﷲ ﺼﻔﺔﹰﻓﻴﻪ، ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔٍﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻜﺴﺎﺏ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓﹸ،  ﻴﺼل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﻓﻘﺩﻭﺒﺫﻟﻙ. ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺍﻷﺭﻀﻲ
  .  ﻭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔﹰ
 
  ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ، -ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ- ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﻭﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱﻭ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﻭﺍﻗَﻊ
 ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺨﻠﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻥ ﻋﻥ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴَﻡﻭﺘﺸﺭﻋﻨﻬﺎ، ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭ
ﻋﻥ ﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺓﻭﺍﻹﺭﺍﺩ، ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒلﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭُﺭﻭ. ﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﺤﺴﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎ
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ﻴﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰﻱﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
 ﻟﻡ  ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔﹶﺍﻟﻨﺯﻋﺔﹶﺈﻥ ﻓ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﺩﻴﻨﻲ
ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ  ﻭﻗﺩ .ﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔﺒل ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹ، ﺘﻜﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  . ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
  
 ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ، ﺒل ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺁﻟﺔﹶ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﻟﻴﺩﺓﹶﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹶ
ﺇﻟﻰ   ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﷲ، ﺇﺫ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸﻭﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ، 
ﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﺠﺩ ﺨﻼﻑﹲﺇﺫﺍ ُﻭﻭﻟﻜﻥ . ﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻕﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺩ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘَلﻭﺒﺫﺍ، ﺒﺎﺕ . ﻭﺘﻔﻠﺴﻑ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺩﻴﻨﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸﻭﺠﺒﺕ ﺇﺯﺍﻟﺘﹸﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل، 
ﺍﻷﺨﻼﻕ ، ﺃﻱ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻔﺼل ﺃﻭ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻫﻭ ﺃﺴﺎُﺱ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ  ﻗﺎﺩٌﺭ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘَل.ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺁﻟﺔﹶ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
 ﻓﻲ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ.  ﺒﺎﻷﺨﻼﻕﺎﹰﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺃﻴﻀ، ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻬﻭ ﻗﺎﺩﺭ
ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﹸ  ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ  .َل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﺍﻟﻔﻜُﺭ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺴﺎُﺱ،  ﺍﻟﻌﻘلﻤﺎﻬ ﻭﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎُﺴﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓِﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺴﺱ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
  .ﺍﻷﺨﻼﻕ
  
، ﻤﺸﺎﺒٍﻪ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺇﺴﻼﻤﻲﻭﺸﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ 
. ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻤﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺨﺎﻟﻑﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ، ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ
ﺩﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠَﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔﹲ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔﹸ ﻭﻗﺩ
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  ﻜلﱡﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭَﺱ. ﺘﺴﺘﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤُﻊ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻌﻘل ﺃﻭ  ﺇﺫﺍ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭَﻙ
ﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺴﻠﻜﺕ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹶﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺫﻟﻙ. ﻟﻸﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻪ
ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ  ﻓﻲ ﺁﻥ، ﻭﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻘﺩ  ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘل
ﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﻴﻨﻲ، ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔ، ﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺇﻟﻴﻬﺘﺩﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕﹶ
  .ﺒﻠﻐﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ" ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ"
  
ﻭﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻫﻨﺎ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﹸ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ "ﻭل ﺤﻴﺔﹸ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻘﺩ ﺩﺍﺭﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕﹸﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺤﻕ ﺇﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓ
 ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺎﹰ ﺘﻘﺩﻤﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜَﺭ" ﺩﻭﻟﺔ"ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻲ  ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺃﺨﻼﻕﹶ"ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ
ﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﻭﻟﺫﺍ، ﻓ. ﻔﺎﻀلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ، ﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋ
ﺃﻥ ، ﻤﺜﻼﹰ، ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، . ﺔﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﻓﻴﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓﹲ ﺴﻠﻔﻴﺔ ﻨﻘﻠﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﻴﻤﻨﺕ 
ﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺘﻰ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺘﺤﻘﻕ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻔﺎﻀﻠﺔﹶ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﺍﻟﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﹶ
ﻬﺎ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻜُﻤﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔﻭﻟﻘﺩ ﺭﺃﻯ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، . ﺎﺩﺓﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺴﻌ
  . ﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﻜﻴﻤﺨﻠﻴﻔﺔﹰ
  
ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ  ﺍﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ، ﺇﻻ ﺃﺭﺍﺒﻲ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﻥﺎﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻔ
ﻔﺔﹶ ﻭﺃﻟﹼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺩﻭﺍﻓَﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺩﺭﺱ ﻘﺩ ﻓ. ﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻨﻅﺭﺘﹸ
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 ﻤﻥ "ﺤﺯﺒﺎﹰ"ﺃﻗﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﺩ . ﺩﻱ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻠﺘﺼﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﻴل ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺴﻌﻰ 
ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﺒﺭ ﺸﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻔﻀل ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﺤﺭﺏ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺩﺃﻭﺍ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎَﻉ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ .ﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﺸﺭﻋﻨﺘﻬﻡ ﻭﺘﺒﺭﻴﺭﻫﻡ ﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻠ
ﺍﺴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻭﻤﻥ  ﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺒَﻥﻤﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﺒﻤﺎ ﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻟﻜﺘﺎﺏﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺸﺭﺡ ﺍ. ﺜﻡ ﺸﺭﺤﻪ ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺁﺭﺍَﺀ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ .ﺍﻟﻌﻠﻡﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل 
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ،  ﻭﺘﺸﺭﻴﺩﻩ ﻭﺇﺤﺭﺍﻕ ﻜﺘﺒﻪﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺩُل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺠﺠﻬﻡ ﻀﺩﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺎﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﺨﺎﻟﻑ ﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  . ﻤﻴﻥﻟﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠ
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺤﻨﺔﹶ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎَﺏ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺤﻼﺝ 
ﻭﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل، ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺍﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ 
 ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤَﺴﻥ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﻼ ﺃﺨﻼﻕ، ﺃﻱ ﺒﻼ
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻟﻸﺨﻼﻕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻼ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻔﻌَل 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﺤَﺴﻥ ﻭﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔﹰ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻟﻴل ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ 
   .  ُﺤﺴﻥ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﻗﹸﺒﺢ ﺍﻵﺨﺭ
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 ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻤَلﺩ ﺍﻟﺘﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓﹸ
ﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻷﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔﹶ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓﹶ. ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤَﻊ،  ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲّﻴﺎﹰ ﺇﻟﻬﺎﹰﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل ﺨﻁﺎﺒﺍ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹲ،  ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﻭﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻭﺴﻠﻜﺕ ﻁﺭﻴﻕﹶ
  .ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻀﻴﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
  
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜَﺭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓﹶ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺴﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺭﻩ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﺕ 
ﺕ  ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺠﺘﻤَﻌﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ
  ﻤﻠﺤﺔﹰﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓﹰﺍﻷ
ﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ ﻭﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﺤﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤ
  .  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲﻘﺩﺱ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎَﺱﺍﻟﻤ
  
 ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺯﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺭﻥ ﺍﻟﻔﻜَﺭﺃﻭﻨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﺨﺩﻡ ﻨﻪ ﺍﺴﺘﹸﺃﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ 
 ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﺍﻷﺜُﺭﻲﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺒ. ﻜﻤﻔﺭ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
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ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒل ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺄﻜل 
 . ﻤﻥ ﻓﺘﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﺩﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﺏ ﻗﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ
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  ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
  
  .2891ﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺩ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. 2ﺝ.  ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.ﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭﺍ
  .3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل.ﺃﺤﻤﺩ، ﺒﻥ ﺤﻨﺒلﺍ
  .9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ. ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥﺍ
  .6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ: ﺘﺤﻘﻴﻕ. ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻭ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل. ____
: ﺒﻴﺭﻭﺕ. (ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ )ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .____
  .4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
  .0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ: ﺘﺤﻘﻴﻕ) .ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ. ﺒﻥ ﺴﻌﺩﺍ
  .7691،  ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ:  ﺘﻭﻨﺱ. ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ.ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ
   . 6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺕﻭﺒﻴﺭ، 1ﻁ، (ﺼﺩﻗﻲ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ). ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ.ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ
  .8791،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﺩ. ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ
  .3002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟﻲﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ) .ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ. ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡﺍ
  .4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻷ.  ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱﺃﺒﻭ
  .5791، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﻓﺠﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﺃﺤﻤﺩ، ﺃﻤﻴﻥ
  .5991، ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ: ﺕﻭﺒﻴﺭ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ. ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ
  .1991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل: ﺒﻴﺭﻭﺕ. (ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥﻋﺒﺩ : ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ. ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺒﺨﺭ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
  .1991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل: ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﺴﻥ. ﺤﺴﻥ
  (. ﺕ.ﺩ)ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، : ﺭﺓﺍﻟﻘﺎﻫ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ.ﺭﺴﺎﺌل ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ. ﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل:  ﺘﺤﻘﻴﻕ(.ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﻙﺘ) ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ، ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ
  (. ﺕ.ﺩ)
، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ: ﻟﻨﺩﻥ، (ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻭﻱ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ. ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻭﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻁﺭﻁﻭﺴﻲ
  .0991
  .5791ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، : ، ﺒﻴﺭﻭﺕ(ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ: ﺸﺭﺡ ) . ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ.ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏﻋﻠﻲ ﺒﻥ 
  .7691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ.ﻲ ، ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟ
  .4791، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ.____
  .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  .7991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. (ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ). ﻤﺭﻭﺝ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ.ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺴﻌﻭﺩﻱ
  
  ﻨﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺜﺎ
  
  .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻴﺸل ﻓﻭﻜﻭ.، ﺍﻟﺴﻴﺩﺃﺒﺎﻩ
ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺼﺎل.ﺒﻥ ﺭﺸﺩﺍ
  .2891، ﺙﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﺔ
  .8002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤل: ﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎ .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﷲ. ﺒﻥ ﻗﺭﻨﺎﺱﺍ
  (.ﺕ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻟﻠﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻲﻠﺍﻟﺴﻠﺴ .ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺎﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺩل
   6591، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻟﻠﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻗﻲ .ﻋﻠﻲﻤﺤﻤﺩ ، ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ :  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ
  .6991، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .6002ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ. ﻤﻨﻰ ﺃﺤﻤﺩ، ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ
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  .4002، ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜﻠﻡ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ. ____
 .0002، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.____
  .0002ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺒﻴﻀﺎﺀﻟﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍ. ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ.____
  .9991،  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. 5ﻁ. ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل.____
، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲﻲﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻴ.____
  .8991
ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ : ﻫﻴﺭﻨﺩﻥ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،  ﻓﻴﺭﺠﻴﻨﻴﺎ.ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ، ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ
  .1991، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  .3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. ﻤﻲﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼ. ﻋﻠﻲ، ﺴﻲﺍﻹﺩﺭﻴ
  . 5991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ. ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ
  .4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺘﺒﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻻ. ____
  .3991، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺏ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ. ____
  .7691، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ( ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ).ﺍﺭﺩﻴﺸﺭﻋﻬﺩ . ﺍﺭﺩﻴﺸﺭ
  .0991، ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻜﻭ: ﺒﺎﺭﻴﺱ، (ﻫﺎﺸﻡ ﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ) . ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ.ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺭﻜﻭﻥ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻫﺎﺸﻡ ﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ).ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ .____
  .1002
  .7002. ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺎﺸﻡ ﺼﺎﻟﺢ ) .ﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴ .____
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ :  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻨﺒﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل.، ﻋﻴﺴﻰ ﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻲﺍﻷﺯﻫﺭﻱ
  .3002، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .3991، ﻴﺔﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﺸﻌﺒﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺴﻤﺎﻋﻴلﺇ
  .3791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
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  .4002، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺩﻤﺸﻕ.  ﻗﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.ﻓﺎﻀل، ﺍﻷﻓﻀل
  (.ﺕ.ﺩ) ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ. ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ
  .6991، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﻭﺕ. ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ.ﻋﻠﻲ، ﺃﻭﻤﻠﻴل
  .5991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، :  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ.ﺒﺩﺭﺍﻥ، ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ
  .5991، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻗﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺒﺩﻭﻱ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ : ، ﺒﻴﺭﻭﺕ(ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ).ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻤﻨﺒﻌﺎﹰ . ﺒﺭﻏﺴﻭﻥ، ﻫﻨﺭﻱ
  .4891ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، 
  .8791، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺍﻟﻘﺩﺱ.ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﺒﺸﻴﺭ، ﺴﻠﻤﺎﻥ
  .0002.  ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ.ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ .، ﺍﻟﺯﻭﺍﻭﻱﺒﻐﻭﺭﺓ
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺍﺘﻜﻭﻴﻥ . ﻋﺒﺩ ﺍﻹﻟﻪ، ﺒﻠﻘﺯﻴﺯ
  . 5002
  .5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ. ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ
  .991، 75 ، ع المستقبل العربي،"في الھوية القومية العربية" .، ﻋﻔﻴﻑﺍﻟﺒﻭﻨﻲ
، 03، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 4، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ. "ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؟: ﻓﻭﻜﻭ".  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ،ﻲﺍﻟﺘﻠﻴﻠ
  .7991، ﺩﺍﺭ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ:  ﺩﻤﺸﻕ.ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ. ﺍﻟﻁﻴﺏ، ﺘﻴﺯﻴﻨﻲ. 2002
  .4002ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺩﺍﺭ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠ: ﺩﻤﺸﻕ. 1 ﺝ. ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ.____
  .4991، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ، ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻭﻨﻜﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩﺍﻤﺤﻨﺔ :  ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.____
  .5991
   .5991، ﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺭ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺕ. ____
  .8991. ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺃﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺴﻴﺭﺓ ﻭﻓﻜﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﻭﺹ. ____
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ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ :  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.____
  .2002ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل: ﺘﺭﺠﻤﺔ) . ﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴ. ﻫﺸﺎﻡ، ﺠﻌﻴﻁ
  .0002، ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ
  .7791، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ:  ﺍﻟﻘﺩﺱ.ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ .ﺒﻨﺩﻟﻲ، ﺠﻭﺯﻱ
  .2991: ﻨﺎﺒﻠﺱ. ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ. ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻤﺤﻤﺩ
  .7891، (ﻥ.ﺩ: ) ﺒﻐﺩﺍﺩ.ﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭ.ﻨﺯﺍل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ
  .7991، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.ﻗﺼﻲ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
  .1891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ.ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
  .3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ: ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺼﺭ. ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ، ﺨﻠﻑ
ﻋﺒﺩ : ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﻟﻸﺨﻼﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ. ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺩﺭﺍﺭ
  .3791، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ
  .8002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. (ﺠﻭﺭﺝ ﺃﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ: ﺘﺭﺠﻤﺔ)، ﻴل ﻓﻭﻜﻭ ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻤﺸ. ، ﺒﻭلﺭﺍﻤﺒﻴﻨﻴﻭﻑ
  8991
  .9691 ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.ﻤﺤﻤﺩ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺭﻴﺱ
  .7002. ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.ﺒﻠﻘﻴﺱ، ﺍﻟﺯﺭﻴﻘﻲ
  .5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﻋ، ﺯﻴﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ :  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ.ﻋﻠﻲ، ﺯﻴﻌﻭﺭ
  .1002، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  . 4002، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕﺩﺍﺭ ﻨﻭﺭ :  ﺠﺩﺓ. ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ.ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻜﺎﻤل ، ﺍﻟﺴﺭﻤﻴﻨﻲ
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: ﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍ. ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﺴﺭﻴﺱ
  .5002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ
  .0002، ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻌﺎﻥ:  ﺩﻤﺸﻕ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ.ﺨﻴﺭ ﺍﷲ، ﺴﻌﺩ
  .3002، ﺩﻻﻨﻲﺩﺍﺭ ﻤﺠ:  ﻋﻤﺎﻥ.ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻲ. ____
   .2891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺍﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ.ﻓﺎﺭﻭﻕ، ﺴﻌﻴﺩ
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻓﻜﺭ ﺃﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ. ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .7002، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .6891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﻔﻴﺱ: ﺏﺤﻠ. (ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﺭﻴﺒﺔ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ) . ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ.ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
  .8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺩ: ﺩﻤﺸﻕ.  ﺇﺴﻼﻡ ﺒﻼ ﻁﻭﺍﺌﻑ.ﻓﺎﻴﺯ ﻋﻠﻲ، ﺴﻠﻬﺏ
  .2991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ:  ﻋﻤﺎﻥ.ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻴﻭﺠﻪﺨﻴﺭ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻭﻱ
  .5002، ﺩﺍﺭ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﺴﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺃﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﻱ، ﺍﻟﺴﻴﺩ
  .5991 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻡ ﻤﺤﻤﺩﻋﺼﺎ، ﺸﺒﺎﺭﻭ
  .2891. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻼل، ﺸﺭﻑ
  1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺸﺭﻓﻲ
: ، ﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎ(ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺴﻴﺩ: ﺘﺭﺠﻤﺔ ).ﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴ.ﻤﺎﺭﻱ، ﺃﻨﺎﺸﻤل
  .6002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤل
  .1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ. ﻋﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺸﻨﻘﺎﺭﻭ
  .5991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﻭﺯ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ.ﺍﻟﻴﺎﺱ، ﺸﻭﻓﺎﻨﻲ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ :  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ .(ﻤﺤﺭﺭ)، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ
  8002، ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  .1991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻋﺸﺭﻴﺔﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻻﺜﻥ. ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺼﺒﺤﻲ
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ﺴﻼﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹ.، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
  .4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ : ﻋﻨﺩ. ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻌﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺭﻤﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ. ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺼﻔﺎ
  .5002، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻭﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ
  .8002، ﺩﺍﺭ ﺃﺒﻥ ﺤﺯﻡ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌ.ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺼﻼﺤﻲ
  .1891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.ﺠﻤﻴل، ﺼﻠﻴﺒﺎ
  .6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ(.ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل)  ﻨﻘﺩ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﺠﻭﺭﺝﻲ، ﻁﺭﺍﺒﻴﺸ
  .2002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻼﻤﻲﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴ: ﻨﻘﺩ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. ____
  .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ____
  .0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ:  ﻋﻤﺎﻥ. ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﻘل.ﻋﺎﺩل، ﻅﺎﻫﺭ
  .7002. ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ- ﻤﺠﺎﻟﻪ- ﺤﺠﻴﺘﻪ-ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻲ. ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻋﺒﺎﺴﻲ
  .8891، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﺱ:  ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ.ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﻋﻤﺭ ﻤﻭﻟﻭﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ
  .6691، ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻤﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺤﻘﻲ: ﺘﻌﻠﻴﻕ). ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﻋﻠﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ
  . 8991،  ﻟﻠﻨﺸﺭﺩﺍﺭ ﺴﻴﻨﺎ: ﻟﻨﺩﻥ.  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
  .7991، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻗﺭﻴﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.ﺨﻠﻴل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  .9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﺢ ﺃﺼﻭل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ. ﻜﻤﺎل، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ
  .5991،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﻴﻭﻨﻲ
  .1002، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.  ﺠﻤﺎل،ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺨﻠﻴل، ﻋﺜﺎﻤﻨﺔ
  1891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ.، ﻤﺤﻤﺩﻋﺠﺎﺝ
  .6991، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀﺍ .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘل. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻋﺭﻭﻱ
  .9691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ. ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ
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  .6002، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ:  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻡ
  .0002، ﻨﻭﻓل: ﺒﻴﺭﻭﺕ.  ﺃﻋﻼﻡ- ﻋﻘﺎﺌﺩ-ﻓﺭﻕ– ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ .ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﻴﺭﻭﺕ ﺒ.ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ:  ﻤﺩﺍﺭﺍﺕ ﺼﻭﻓﻴﺔ.ﺩﻱﻋﻠﻭﻱ، ﻫﺎ
  .7991، ﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻻ
   .9991 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ،:  ﺩﻤﺸﻕ.ﺨﻼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ____
، ﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎ: ﺎﻴ ﻨﻴﻘﻭﺴ. ﻓﺼﻭل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.____
  .9991
  .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﻴﺭﻭﺕﺒ . ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.____
  .7002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.ﻓﺭﻴﺩ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺒﻲ
  .8691، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﻤﺎﺭﺓ
  .4891، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓﺍﻟﻤﻌ. ____
  .0002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺃﺜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻭﻗﻲ، ﺍﻟﻌﻤﺭﺠﻲ
  .3691، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ: ﺩﻤﺸﻕ .ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻭﻨﻘﺩ .ﻋﺎﺩل، ﺍﻟﻌﻭﺍ
  .9891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻌﻭﺍ
  .1591، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻋﻭﺩﺓ
  .1002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ:  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ. ﻏﺎﻟﺏ، ﻤﺤﻤﺩ
  6991، ﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻏﺎﻟﺏ
  .4002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، :  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ.ﻏﻠﻴﻭﻥ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ
  2891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﻨﻴﺎ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ. ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
  .8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺹ. ﻤﻴﺯ، ﻓﺎﺭﺱ
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺠﻭﻱ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ﻤ، ﺍﻟﻔﺎﺴﻲ
  .5991
  .0891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.ﻤﺎﺠﺩ، ﻓﺨﺭﻱ
  .3891 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ،: ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻓﺭﻏﻠﻲ
ﻋﺒﺩ : ﺘﺭﺠﻤﺔ ) .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟ. ﻓﻠﻬﻭﺍﺯﻥ، ﻴﻭﻟﻴﻭﺱ
  .7891ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، : ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ(ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﺩﻭﻱ
: ﻋﻤﺎﻥ.  ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ– ﺍﻷﺤﻼﻑ –ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ – ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ .ﺨﺎﻟﺩ ﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻔﻬﺩﺍﻭﻱ
  .8991، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ
  .6891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ: ﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎ. ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ.ﻓﺭﺝ، ﻓﻭﺩﺓ
  . 5991، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ:  ﻟﻨﺩﻥ.ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻓﻭﺯﻱ
  .0991، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺼﺎﻟﺢ.  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺇﺭﺍﺩﺓ .ﻓﻭﻜﻭ، ﻤﻴﺸﻴل
  .0991، 57- 47ﻉ ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻴﻼﺩ: ﺘﺭﺠﻤﺔ. )" ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻨﻴﺔ".ﻓﻭﻜﻭ، ﻤﻴﺸل
  8891، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ .ﻤﺤﻤﺩ، ﻗﺒﻴﺴﻲ
  .7991: ﻋﻤﺎﻥ.ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ. ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
( ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﻨﺎﻭﻱ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ) . ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ.ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ
  .4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .8891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ. ﺯﻜﻲ، ﻤﺒﺎﺭﻙ
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ:  ﺤﻠﺏ.ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ. ﻋﻠﻲ، ﻤﺒﺭﻭﻙ
  .4002
  .8791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ، (ﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺘﻠﻲﺤ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺍﻟﻌﻘل ﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ. ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﺃﺴﺩ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
  .2991ﺭﺒﻴﻊ ، "ﻤﻭﺍﻗﻑ". ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ
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ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻲ : ﺩﻤﺸﻕ. ﺍﻟﻨﻬﺞ".  ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﺩ.ﻤﺭﺍﺭ، ﺒﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ
  .8791ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 
  .9791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴ. ﺤﺴﻴﻥ، ﻤﺭﻭﺓ
   .8891، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺒﻥ ﺭﺸﺩﺍ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻋﻨﺩ .ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺤﻲ
ﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﻨﻭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ: ﺘﺤﻘﻴﻕ) .  ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻜﺒﺭ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  .3002 ،ﺼﺎﺩﺭ
  .8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺃﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﻡ ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﻡ.ﻓﺅﺍﺩ، ﻤﻌﺼﻭﻡ
  .6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ.ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻭﺍﺩ، ﻤﻐﻨﻴﺔ
  .9891، ﺩﺍﺭ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﻴﺱ:  ﻟﻨﺩﻥ. ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ.ﺴﺎﻤﻲ، ﻤﻜﺎﺭﻡ
، ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷ:  ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎ.ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ
  .8891
  .9791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺓ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﺭﻭﺭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺯﻱ .، ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤل: ﻜﻭﻟﻭﻨﻴﺎ. (ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ). ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ.ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ، ﺍﻟﻨﻔﺭﻱ
  .7002
ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼ ﻋﻔﻴﻔﻲ: ﺘﺭﺠﻤﺔ. ) ﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹ.ﺒﻭﻨﻠﺩ، ﻨﻜﺴﻭﻥ
  .9691، ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ
. ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ(: ﻡ.ﺩ. )(ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ).ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ. ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ، ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ
  (.ﺕ.ﺩ)
  .8991 .31ﻉ.ﻘﺩﻤﺠﻠﺔ ﻓﻜﺭ ﻭﻨ . ﺠﻴﻨﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻴﺸﻴل ﻓﻭﻜﻭ.، ﺃﺩﺭﻴﺱ ﻫﻭﺍﺭﻱ
  (.ﺕ.ﺩ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ، :  ﻋﻤﺎﻥ.(ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ) .ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﺩﺓﺍﻟﻭﺍﻗﺩﻱ، 
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